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§ντικ℅¥μ℅νο τ#ς παρούσας πτυχιακής μ℅λέτ#ς ℅¥ναι # αν£δ℅ιξ# τ#ς σ#μασ¥ας του
θρ#σκ℅υτικού τουρισμούH ως ℅ιδική μορφή τουρισμού στ#ν τοπική κοινων¥α όπου
αναπτύσσ℅ται αλλ£ και πιο ℅ιδικ£ # δW℅ρ℅ύν#σ# του βαθμού συμβολής των
μοναστ#ριακών συγκροτ#μ£των Ĝτ#ς μοναστικής πολιτ℅¥αςĞ των Μ℅τ℅ώρων στ#ν
¤οπική §ν£πτυξ# τ#ς Καλαμπ£καςĦ
" ~ργασ¥α αυτή αποτ℅λ℅¥ται από τέσσ℅ρα μέρ#Ħ
§ρχικ£H γ¥ν℅ται μια σύντομ# αναφορ£ κ£ποιων βασικών ορισμώνH όπως ℅¥ναι για
παρ£δ℅ιγμα τουρισμόςH ℅ναλλακτικός τουρισμόςH θρ#σκ℅υτικός τουρισμόςH
προσκυν#τής και θρ#σκ℅υτικός τουρ¥σταςĦ
°το δ℅ύτ℅ρο μέρος τ#ς μ℅λέτ#ςH στ#ν αρχήH γ¥ν℅ται μια σύντομ# ιστορική αναδρομή
και αν£λυσ# τ#ς π℅ριοχής των Μ℅τ℅ώρων και τ#ς Καλαμπ£κας και στ# συνέχ℅ιαH
αναφέρονται αναλυτικ£ τα μοναστήρια που υπ£ρχουν στα Μ℅τέωραĦ
°το τρ¥το μέρος τ#ς ℅ν λόγω ℅ργασ¥ας γ¥ν℅ται # αν£λυσ# των αποτ℅λ℅σμ£των των
℅ρωτ#ματολογ¥ων από τ#ν έρ℅υνα π℅δ¥ου που έγιν℅ στ#ν π℅ριοχή των Μ℅τ℅ώρωνĦ
°το τέταρτο και τ℅λ℅υτα¥ο μέροςH τ#ς μ℅λέτ#ς παρουσι£№ονται τα αποτ℅λέσματα που
προκύπτουν από τ#ν αν£πτυξ# του τουρισμού στ#ν π℅ριοχή των Μ℅τ℅ώρωνH
καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι τα μοναστ#ριακ£ συγκροτήματαH συμβ£λλουν στ#ν
¤οπική §ν£πτυξ# τ#ς Καλαμπ£καςĦ
" παρούσα πŲυχιακή μ℅λέτ# στ#ρ¥χθ#κ℅ κυρ¥ως σ℅ βιβλιογραφικές π#γές και σ℅ έρ℅υνα
που δι℅ν℅ργήθ#κ℅ μ℅ χρήσ# ℅ρωτ#ματολογ¥ωνĦ
@έξ℅ις κλ℅ιδι£J ¤ουρισμόςH ~ναλλακτικός και Μα№ικός ¤ουρισμόςH &ρ#σκ℅υτικός
τουρισμόςH ®ροσκυν#τήςH &ρ#σκ℅υτικός τουρ¥σταςH ¤οπική αν£πτυξ#H Μ℅τέωρα
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ABSTRACT
This thesis will focus σ# the religious tourism, as the type οŔ tourism ¥# the present
community gradually increases and more VŮŤȘÙȚ¥ȘŠŨŨX the investigation οŔ contribution
degree of Meteora monasteTies complex oflocal development ofKalambaka.
This thesis is divided ¥#ιο four parts.
Firstly, there will be a quick ŲŤνÙŤŴ based ο# tourism, Rcligious tourism, ĻŨWŤÜŠWÙνŤ
tourism, Pilgrim και ŎŤŨ¥ŦÙŬẀV tourists.
§ι the beginning of the second part of the thesis there will be a short historical
expianation of parts of Meteora and Kalambaka and ¥ι will continue with reference 10
monasteries ofMctcora.
The third part includes a questionnaire [or the VẀŲνŤX carried ουΙ al the regton of
Meteora.
Lastly, the results οŔ the VẀŲνŤX related 10 the tourism TŤνŤŨŬŮÜŤŪW οŔ Meteora,
concluding that ÜŬŪŠVWŤŲ¥ŤV complex ȘŬŪWŲ¥ŞẀWŤ to the local development of
Kalambaka.
The thesis is based ο# literature review and VẀŲνŤX questionnaires.
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~Ι°§ΓΩΓ"
¤ο φαινόμ℅νο του τουρισμού δ℅ν αποτ℅λ℅¥ μια πρĬσφατI δραστ#ριότ#τα τ#ς ℅ποχής
μαςĦ αλλ£ αν£γ℅ται από τ#ν αρχαιότ#τα και ℅ξ℅λ¥σσ℅ται μ℅ τ#ν π£ροδο του χρόνουH
δ¥νοντας του τ#ν σ#μ℅ρινή μορφή που όλοι γνωρ¥№ουμ℅Ħ °τα αρχα¥α χρόνια ο
τουρισμός γινόταν για να καλυφθούν ℗Ι ανθρώπιν℅ς βασικές αν£γκ℅ς όπως τροφήH
κατοικ¥α και για προστασ¥α από κινδύνουςH απέχοντας από τ#ν σ#μ℅ρινή μορφή τουĦ
°ήμ℅ραH ορ¥№℅ται ως # μ℅τακ¥ν#σ# ανθρώπων Ĝμ℅μονωμέν# ή ομαδικήĞ σ℅ π℅ριοχές
℅κτός του συν#θισμένου π℅ριβ£λλοντός τουςH και # διαμονή τους σ℅ αυτούς για χρονικό
δι£στ#μα τουλ£χιστον ℅νός ÎÏώρου και μικρότ℅ρο του ℅νός συν℅χόμ℅νου έτουςH μ℅
σκοπό τ#ν αναψυχήH ℅παγγ℅λματικούς ή £λλους λόγουςĦ
" γρήγορ# αν£πτυξ# του τουρισμού τα τ℅λ℅υτα¥α χρόνιαH σύμφωνα μ℅ τα στοιχ℅¥α του
^ι℅θνούς °υμβουλ¥ου ¤αξιδιών και ¤ουρισμού τον καθιστ£ ως μια από τις μ℅γαλύτ℅ρ℅ς
και κ℅ρδοφόρ℅ς βιομ#χαν¥℅ς στον κόσμοĦ Για κ£ποι℅ς χώρ℅ςH ο τουρισμός αποτ℅λ℅¥
κυρ¥αρχ# δραστ#ριότ#ταH ℅νώ για £λλ℅ς ℅¥ναι μ℅ταξύ των τριών σπουδαιότ℅ρων
κλ£δων τ#ς οικονομ¥αςĦ ℗ τουρισμόςH έχ℅ι πολλ£ θ℅τικ£ αποτ℅λέσματα στους χώρους
υποδοχής όπου αναπτύσσ℅ταιH ως προς τ# δ#μιουργ¥α νέων θέσ℅ων ℅ργασ¥αςH στ#ν
αύξ#σ# του ℅ισοδήματος και τ#ς ποιότ#τας №ωήςH στ#ν ℅ξασφ£λισ# κ℅φαλα¥ων για νέ℅ς
℅π℅νδύσ℅ιςH στ#ν οικονομική αν£πτυξ# των τουριστικών π℅ριοχών και γ℅νικότ℅ρα στ#
β℅λτ¥ωσ# τ#ς ℅ικόνας τ#ς π℅ριοχής υποδοχήςĦ ®έρα όμως από τα οφέλ# Ĝβ℅λτ¥ωσ#
βιοτικού ℅ÜπέδουH απασχόλ#σ#Ğ που ℅πιφέρ℅ι στον προορισμό όπου αναπτύσσ℅ταιH ο
τουρισμός κυρ¥ως που δ℅ν έχ℅ι οργανωθ℅¥ και αναπτυχθ℅¥ σωστ£H προκαλ℅¥ σοβαρές
℅πιπτώσ℅ιςH όπως καταστροφή πολιτιστικών και π℅ριβαλλοντικών στοιχ℅¥ωνH απ℅ιλές
για τ#ν κοινωνική συνοχήH ℅γκλ#ματικότ#τα και κ¥νδυνο για διαστρέβλωσ# στα ήθ#
και τα έθιμαĦ
Για τ#ν ~λλ£δα # σ#μασ¥α του τουρισμού ℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα μ℅γ£λ# για τ#ν οικονομικήH
κοινωνική και π℅ριφ℅ρ℅ιακή αν£πτυξ#Ħ ℗ ℅λλ#νικός τουρισμός καταγρ£φ℅ι ικανοποι#τικές
℅πιδόσ℅ιςH σ℅ σχέσ# μ℅ το παγκόσμιο ℅π¥π℅δοĦ °υγκ℅κριμέναH σύμφωνα μ℅ τα δ℅δομένα του
°υνδέσμου ~λλ#νικών ¤ουριστικών ~πιχ℅ιρήσ℅ων Ĝ°~¤~Ğ για το 2012, # συμβολή τ#ς
τουριστικής οικονομ¥ας στο §~® τ#ς χώρας φτ£ν℅ι στο 16,4%, καλύπτοντας το 51,2% του
℅λλ℅¥μματος του ℅μπορικού ισο№υγ¥ουĦ ~π¥σ#ςH # τουριστική οικονομ¥α απασχολ℅¥ ένα
στους πέντ℅ ℅ργα№όμ℅νους τ#ς χώρας (688.800 θέσ℅ις ℅ργασ¥αςĞ και δ#μιουργ℅¥ 34 δισĦ €
συνολική №ήτ#σ# στ#ν οικονομ¥α Ĝ¶λέπ℅ ®αρ£ρτ#μα ®ρώτοH ®¥νακας 1)
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℗ θρ#σκ℅υτικός τουρισμός ℅¥ναι μια ℅ιδική μορφή τουρισμού γνωστή από τα αρχα¥α
χρόνιαĦ §φορ£ τ#ν ℅π¥σκ℅ψ# προσκυν#τών σ℅ θρ#σκ℅υτικούς τόπους όπως μοναστήρια
και ℅ΚŨĿλ#σ¥℅ς οι οπο¥οι ℅πισκέπτονται τους χώρους αυτούςH αποκλ℅ιστικ£ *ια τον
θρ#σκ℅υτικούς λόGΥουςĦ ®έραν από το πν℅υματικό και θρ#σκ℅υτικό στοιχ℅¥οH οι πιστο¥
συνδυ£№ουν το ταξ¥δι τους και μ℅ £λλ℅ς τουριστικές δραστ#ριότ#τ℅ς όπως *ια γνωριμ¥α
σ#μαντικών πολιτιστικών στοιχ℅¥ων Ĝι℅ρ£ κ℅ιμήλιαH ℅ικόν℅ςĞ ή *ια απόδρασ# *ια
ξ℅κούρασ#Ħ ~π¥σ#ςH αυτό το ℅¥δος τουρισμούH συνδέ℅ται μ℅ τ#ν προστασ¥α του φυσικού
και ανθρωπογ℅νούς π℅ριβ£λλοντοςH μ℅ τ#ν προστασ¥α τ#ς τοπικής κουλτούραςH αλλ£
και μ℅ τ#ν αποφυγή τ#ς χρήσ#ς υπ#ρ℅σιών ℗ρĤΥανωμένου μα№ικού τουρισμούĦ
Όπως όλ℅ς οι μορφές τουρισμούH έτσι και ο θρ#σκ℅υτικός τουρισμός έχ℅ι μ℅*£λ#
οικονομική και κοινωνική σ#μασ¥α σ℅ πα*κόσμιο ℅π¥π℅δοĦ °τ#ν ~λλ£δα κυρ¥ωςH ο
θρ#σκ℅υτικός τουρισμός συμβ£λ℅ι σ℅ μ℅*£λο βαθμό στ#ν π℅ριφ℅ρ℅ιακή και τοπική
αν£πτυξ# τ#ς χώραςH λό*ω του μ℅*£λου αριθμού των πιστών που πρα*ματοποιούν
ταξ¥δια *ια θρ#σκ℅υτικούς λό*ουςĦ " ~λλ£δα διαθέτ℅ι σ#μαντική πολιτιστική
κλ#ρονομι£H αφού υπ£ρχουν δ℅κα℅πτ£ μν#μ℅¥α πολιτιστικής κλ#ρονομι£ς τα οπο¥α
π℅ριλαμβ£νονται στον κατ£λο*℗ μν#μ℅¥ων πα*κόσμιας κλ#ρονομι£ς τ#ς UNESCO από
τα οπο¥α τα πέντ℅ από αυτ£ ℅¥ναι π℅ριοχές θρ#σκ℅υτικού ℅νδιαφέροντος Ĝβλέπ℅
®αρ£ρτ#μα ^℅ύτ℅ροH ^ι£*ραμμα 26). ¤α μν#μ℅¥α αυτ£ συμβ£λλουν στ#ν αν£πτυξ#
των π℅ριοχών αφού προσ℅λκύουν σ#μαντικό αριθμό τόσο ℅ιδικών ℅πιστ#μόνων όσο και
απλών πολιτώνĦ Κρ¥ν℅ται απαρα¥τ#το # δ#μιου™*¥α μιας τουριστικής πολιτικής αλλ£
και # διαμόρφωσ# ℅νός ℅ιδικού θ℅σμικού πλαισ¥ου *ια τ#ν καλύτ℅ρ# αξιοπο¥#σ# τουςĦ
Ένα από αυτ£ τα μν#μ℅¥α που προστατ℅ύτ℅ και π℅ριλαμβ£ν℅ται από το 1988 στον
κατ£λο*℗ τ#ς UNESCO και ℅¥ναι αντικ℅¥μ℅νοτ#ς παρούσαςμ℅λέτ#ς ℅¥ναι τα Μ℅τέωραĦ
°τα πλα¥σια τ#ς μ℅λέτ#ς *¥ν℅ται προσπ£θ℅ιαH παρουσ¥ασ#ς του θ℅ωρ#τικού πλαισ¥ου
που διέπ℅ι τ#ν έŴοια του θρ#σκ℅υτικούτουρισμούH # αν£δ℅ιξ# τ#ς σ#μασ¥ας που έχ℅ι
ο θρ#σκ℅υτικός τουρισμόςH καθώς και να δι℅ρ℅υν#θ℅¥ ο βαθμός συμβολής των
Μ℅τ℅ώρωνστ#ν τοπική αν£πτυξ# τ#ς Καλαμπ£καςαλλ£ και # διατύπωσ# προτ£σ℅ων­
δρ£σ℅ωνH*ια τ#ν π℅ραιτέρωαν£πτυξ# του θρ#σκ℅υτικούτουρισμούστ#ν π℅ριοχήĦ
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Κ~€§@§Ι℗ ΙJ ¶§°ΙΚ℗Ι ℗™Ι°Μ℗Ι
°τ#ν παρούσα πτυχιακή μ℅λέτ# γ¥νονται συχν£ αναφορές σ℅ κ£ποιους βασικούς
ορισμούςĦ Έτσι κρ¥ν℅ται απαρα¥τ#το # ℅π℅ξήγ#σ# βασικών ορισμώνH σι οπο¥οι έχουν
£μ℅σ# σχέσ# μ℅ το αντικ℅¥μ℅νοH προκ℅ιμένου να γ¥ν℅ι καλύτ℅ρ# κατανό#σ# και
ολοκλ#ρωμέν# προσέγγισ# τ#ς μ℅λέτ#ςĦ
ΙĦΙ ¤ουρισμός
Υπ£ρχουν πλ#θώρα ορισμών για τον τουρισμό και δ℅ν μπορούμ℅ να πούμ℅ ότι υπ£ρχ℅ι
ένας μόνο αποδ℅κτός ορισμόςĦ Όπως φα¥ν℅ται παρακ£τω έχουν ασχολ#θ℅¥ στο
παρ℅λθόν πολλο¥ ℅πιστήμον℅ς από διαφορ℅τικούς κλ£δουςH όπως τ# ψυχολογ¥αH τI
γ℅ωγραφ¥αH τις οικονομικές και πολιτικές ℅πιστήμ℅ς Ĝ¤σ£ρτα 1996). Όπως θα γ¥ν℅ι
αντιλ#πτό σι ορισμο¥ αντιστοιχούν κατ£ π℅ρ¥πτωσ# στ#ν προσέγγισ# τIς κ£θ℅
℅πιστήμ#ς Ĝγ℅ωγραφ¥αH οικονομ¥α κĦαĞ που ℅ξ℅τ£№℅ι το φαινόμ℅νο αυτόĦ
℗ ορισμός του τουρισμού σύμφωνα μ℅ τους Hunziger & ΚŲŠȚ που ήταν ο πρώτος που
℅¥χ℅ μ℅γ£λ# αποδοχή το 1942, αναφ℅ρόταν στο σύνολο των φαινομένων και των
σχέσ℅ων που αναπτύσσονται κατ£ τ#ν δι£ρκ℅ια του ταξιδιού και τ#ς παραμονής των
ξένων σ℅ ένα διαφορ℅τικό γ℅ωγραφικό χώρο από ℅κ℅¥νον τ#ν μόνιμ#ς κατοικ¥ας τους
και δ℅ν έχουν σκοπό κ℅ρδοφορ¥αςĦ
Για μ℅ρικούς ο τουρισμός αποτ℅λ℅¥ ένα ταξ¥δι αναψυχήςH για κ£ποιους μια ανθρώπιν#
℅πιθυμ¥αH ℅νώ για £λλους έχ℅ι γ¥ν℅ι κοινωνικό φαινόμ℅νο και κοινωνική αν£γκ#
Ĝ'αχαρ£τος2000').
℗ τουρισμός ℅¥ναι μια οικονομική και κοινωνική δραστ#ριότ#ταH # οπο¥α συμβα¥ν℅ι
όταν ένα £τομο αλλ£№℅ι φυσικό π℅ριβ£λλον και ρυθμό №ωής και παραμέν℅ι σ℅
διαφορ℅τικό γ℅ωγραφικό χώρο από ℅κ℅¥νον τ#ς μόνιμ#ς κατοικ¥ας του για χρονικό
δι£στ#μα όχι μ℅γαλύτ℅ροαπό ένα συν℅χόμ℅νο έτοςH για ψυχαγωγικούςHθρ#σκ℅υτικούςH
℅πιχ℅ψ#ματικούςκαι £λλους λόγουςĦ Ĝ@£γοςĦ^ĦHÎÌÌĪĞĦ
ΙĦÎ ~ναλλακτικόςκαι Μα№ικός¤ουρισμός
℗ ℅ναλλακτικός τουρισμός ℅¥ναι ρυθμι№όμ℅ν#H ℅λ℅γχόμ℅ν#H μικρής κλ¥μακας και μ#
μα№ικής μορφής αν£πτυξ# τουριστικών προορισμών που δ℅ν αντιβα¥νουν σ℅
κοινωνικέςH κοινοτικέςαξ¥℅ς και αξ¥℅ς για τ# φύσ#H aM1J. κ£ν℅ι δυνατή τ#ν ℅υκαψ¥α για
συμβ¥ωσ# μ℅ταξύ των διαφορ℅τικών μ℅λών και απόκτ#σ# κοινών ℅μπ℅ψιών μ℅ τ#
σύμφων# γνώμ# και συμμ℅τοχή των ντόπιων Ĝ^ρĦ§νδριώτ#ςĦΚĦH 2008). °ήμ℅ραH οι πιο
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διαδ℅δομέν℅ς μορφές ℅ναλλακτικού τουρισμού ℅¥ναιJ ο ιαματικός τουρισμόςH ο
αθλ#τικός τουρισμόςH ο αγροτουρισμόςH ο θαλ£σσιοςH τουρισμόςH ο πολιτιστικός
τουρισμόςH ο ℅κπαιδ℅υτικός τουρισμόςH ο συν℅δριακός τουρισμόςH ο ιατρικός τουρισμόςH
ο μ℅ταλλ℅υτικόςIγ℅ωλογικός τουρισμός και τέλος ο θρ#σκ℅υτικός τουρισμός που ℅¥ναι
θέμα τ#ς παρούσας διπλωματικής μ℅λέτ#ςĦ
℗ μα№ικός τουρισμός προήλθ℅ μ℅τ£ τ#ν ¶ιομ#χανική ~παν£στασ# ℅ξαιτ¥ας τ#ς μ℅γ£λ#ς
ανόδου των ℅ισοδ#μ£τωνĦ ℗ρ¥№℅ται ως ο τουρισμός που διαμορφών℅ται και
δι℅κπ℅ραιών℅ται μ℅ ℗™*ανωμένο τρόπο μ℅τακ¥ν#σ#ς των τουριστών από τουριστικούς
φορ℅¥ς και ℅πιχ℅ψήσ℅ις και συχν£ ℅πιβαρύν℅ι τον τόπο ℅π¥σκ℅ψ#ς τους Ĝ®ολύ№οςĦ°ĦH
®℅ριφ℅ρ℅ιακή §ν£πτυξ#H 2011).
℗ ℅ναλλακτικός τουρισμός θ℅ωρ℅¥ται αντ¥θ℅τος του μα№ικούH μ℅ τον ℅ναλλακτικό να
φα¥ν℅ται ως καλός και ο μα№ικός ως κακός (Lane 1989,1993, Pearce 1992). ℗
℅ναλλακτικός τουρισμός λόγω τ#ς προσέλκυσ#ς τουριστών σ℅ απομονωμέν℅ς π℅ριοχέςH
ανο¥γ℅ι νέ℅ς θέσ℅ις ℅™*ασ¥ας και αποτρέπ℅ι τ# μ℅ταν£στ℅υσ# του ντόπιου πλ#θυσμού
στα αστικ£ κέντρα μ℅ιώνοντας έτσι το πρόβλ#μα τ#ς υπαν£πτυξ#ςĦ ~νώ ο μα№ικός
τουρισμός Gλόγω τ#ς συγκέντρωσ#ς μ℅γ£λων αριθμών τουριστώνH προκύπτ℅ι στις
τουριστικές π℅ριοχές ένα πλήθος αρν#τικών ℅πιπτώσ℅ωνH κυρ¥ως στο π℅ριβ£λλονĦ
®ροκαλ℅¥ μόλυνσ# και ρύπανσ# σ℅ φυσικούς και π℅ριβαλλοντικούς πόρους και σ℅
π℅ριοχές ℅υα¥σθ#τ℅ς οικολογικ£Ħ ~π¥σ#ςH ο μα№ικός τουρισμός απαιτ℅¥ ℅π℅νδύσ℅ις
μ℅γ£λ#ς κλ¥μακας και π℅ριορισμέν# συμμ℅τοχή τ#ς τοπικής κοινων¥ας στ#ν αν£πτυξ#
του τουρισμού ĜΚοκκώσ#ςH ¤σ£ρταςH & Γκρ¥μπαH 2011; ^ρĦ§νδριώτ#ςĦΚĦH 2008).
1.2.1 ®λ℅ον℅κτήματα ℅νναλακτικού τουρισμού
¤α πλ℅ον℅κτήματα του ℅ναλλακτικού τουρισμού αναφέρονταιJ
• °τ#ν διαφύλαξ# του π℅ριβ£λλοντος και του πολιτισμούĦ
• °τ#ν προβολή τ#ς πολιτιστικής κλ#ρονομι£ς κ£θ℅ τόπουĦ
• °τ#ν αξιοπο¥#σ# τ#ς τοπική κου№¥νας ώστ℅ να προωθούνται τα τοπικ£
προϊόνταĦ
• ^℅ν οφέλ# τους πολλούς και τους μ℅γ£λους αλλ£ τους πολλούς και τους
μικρούςH
• °τις ℅μπ℅ιρ¥℅ς που προσφέρ℅ι στους τουρ¥στ℅ς μ℅ ποιότ#τα και «χρώμωĒ
• °τ#ν ℅πιβ¥ωσ# και ανα№ωογόν#σ# τ#ς υπα¥θρου Ĝ¶℅ν℅τσανοπούλουH 2006).
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1.3 θρ#σκ℅υτικός¤ουρισμός
℗ι έμπρακτ℅ς αποδ℅¥ξ℅ις τ#ς π¥στ#ς και προσήλωσ#ς κ£θ℅ πιστού στο δόγμα τουH
℅κδ#λώνονται μέσα από μια σ℅ψ£ πρ£ξ℅ων όπως # προσ℅υχήH # λατρ℅¥αH # ν#στ℅¥αH #
συμμ℅τοχή σ℅ τ℅λ℅τέςH # διαγωγή τ#ς №ωής σύμφωνα μ℅ τους κανόν℅ς που ορ¥№ονται
από το δόγμα και το προσκύν#μα Ĝ°κανδ£λ#ς 20 ΙÏĞĦ
Μια από τις παλαιότ℅ρ℅ς ℅ιδικές μορφές τουρισμού τόσο στ#ν ~λλ£δα όσο και σ℅
πολλ£ £λλα κρ£τ# ℅¥ναι ο θρ#σκ℅υτικός τουρισμόςĦ §ν℅ξαρτήτως θρ#σκ℅ύματοςαυτού
του ℅¥δους ταξ¥δια ήταν τα πρώτα ταξ¥δια αναψυχής που πραγματοποιήθ#καν σ℅
δι£φορα μέρ# του κόσμουĦ §πό τ#ν αρχαιότ#τα οι «ι℅ρο¥» χώροι ή οι χώροι λατρ℅¥ας
του θ℅¥ου και οι θρ#σκ℅υτικές τ℅λ℅τουργ¥℅ς αποτ℅λούσαν για τους ταξιδιώτ℅ς τόπους
για τον προορισμό τουςĦ °ύμφωνα μ℅ τον ®αγκόσμιο ℗ργανισμό ¤ουρισμού (2009)
π£νω από 250 ℅κατομμύρια ανθρώπων ταξιδ℅ύουν κ£θ℅ χρόνο για θρ#σκ℅υτικούς
λόγουςH συμπ℅ριλαμβανομένων των ΧριστιανώνH των Μουσουλμ£νων και των
ΙνδουιστώνĦ °G αυτούς τους χώρους ĜμοναστήριαH ναούςH χώρους θρ#σκ℅υτικών℅ορτών
και χώρους ℅μφ£νισ#ςή τ£φους αγ¥ωνĞH οι πιστο¥ ανα№#τούσαντ#ν ℅πικοινων¥α μ℅ τον
&℅όĦ Ĝ¤σ£ρτας 1996: 12).
§πό τ#ν φύσ# του ο £νθρωπος ℅¥ναι ον θρ#σκ℅υτικό (homo religiosus). " θρ#σκ℅¥αH ως
παγκόσμιο φαινόμ℅νο διαδραματ¥№℅ι καθοριστικό ρόλο στ#ν πν℅υματική №ωή του
ανθρώπου Ĝ^ρĦ®ολυξέν#ĦΜĞĦ §ν℅ξ£ρτ#τα από φυλήH ℅θνικότ#τα ή θρ#σκ℅¥αH #
μ℅τακ¥ν#σ# του ανθρώπου σ℅ ι℅ρούς χώρουςH αποτ℅λ℅¥ σ#μαντική ψυχολογική αν£γκ#
για κ£θ℅ £νθρωπο Ĝ@£γος 20 ΙĨĞĦ
°τ#ν ℅ποχή που №ούμ℅ οι £νθρωποι δ℅ν πραγματοποιούν ταξ¥δια μόνο για
θρ#σκ℅υτικούς λόγουςH αλλ£ πολλές φορές συνδυ£№ουν το ταξ¥δι τους και μ℅ ℅π¥σκ℅ψ#
σ℅ χώρους πολιτιστικού ℅νδιαφέροντος Ĝ℅ορταστικές ℅κδ#λώσ℅ιςH ℅π¥σκ℅ψ# σ℅ μουσ℅¥α
και θρ#σκ℅υτικ£ μν#μ℅¥αH κĦλπĞ Ĝ^ρĦ®ολυξέν#ĦΜĞĦ " έντον# προσέλκυσ# που
℅μφαν¥№ουν οι θρ#σκ℅υτικο¥ προορισμο¥ δ℅ν έχουν ως μοναδικό κ¥ν#τρο μ℅τακ¥ν#σ#ς
το προσκύν#μαH αλλ£ παρουσι£№ουν ℅νδιαφέρον και μ℅ τ# θρ#σκ℅υτική και ιστορική
αξ¥α των ι℅ρών ναώνH τις θρ#σκ℅υτικές - πολιτιστικές ℅κδ#λώσ℅ις και μ℅ £λλους
πόρους του θρ#σκ℅υτικού - πολιτιστικού πλούτου αυτών των προορισμών Ĝ®ολύ№οςH
2010:206).
°ήμ℅ραH ο θρ#σκ℅υτικός τουρισμός ορ¥№℅ται ως μια ℅ιδική μορφή τουρισμούH κατ£ τ#ν
οπο¥α οι £νθρωποι ℅Üδιώκουν να μ℅τακιν#θούν από τον τόπο όπου διαμένουνH σ℅ έναν
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όŊŊĦĦŬ τόποH που τον θ℅ωρούν ι℅ρό όπως ĜναόH μοναστήρΙĦH τ£φο αγ¥ουH ασισιτήριοĞĦ
®ολλές φορές οι προσκυν#τές ℅πιλέγουν να μ℅τακιν#θούν σ℅ αυτούς τους χώρους
συ*κ℅κριμέν# χρονική π℅ρ¥οδο όπως ĜΧριστού*℅ŴαH Μ℅γ£λ# ~βδομ£δαH
^℅καπ℅νταύγουστοH &ρ#σκ℅υτική πανή*υρ#H ℅ορτή α*¥ουĞ μ℅ σκοπό τ#ν ℅πικοινων¥α
μ℅ το θ℅¥οĦ (Rinschede, 1992. @α*όςH 2005). ¤ο προφ¥λ των θρ#σκ℅υτικών τουριστών
στ#ν χώρα μαςH απ℅υθύν℅ται σ℅ £τομα μ℅ μ℅γ£λ# #λικιακήH οικονομικήH κοινωνική και
℅παγ*℅λματική διασπορ£ και ανήκουν σG όλ℅ς τις κοινωνικές τ£ξ℅ις *ιατ¥ # προσπ£θ℅ια
*ια προσ℅υχή και πν℅υματική πρόοδο ℅¥ναι πανανθρώπιν# και καθολική Ĝ@α*ός 20 J ΙĞĦ
Άξιο αναφορ£ς ℅¥ναι το οικονομικό όφ℅λος που ℅πιφέρ℅ι ο θρ#σκ℅υτικός τουρισμός
στους τόπους θρ#σκ℅υτικού προορισμούH ℅ιδικότ℅ρα στ#ν ~λλ£δαH που υπ£ρχουν
θρ#σκ℅υτικ£ μν#μ℅¥α που αποτ℅λούν αναπόσπαστο τμήμα τ#ς ℅θνικής κλ#ρονομι£ς και
προσ℅λκύουν σ#μαντικό αριθμό τουριστών Ĝ@αγός 20 Ι ΙĞĦ
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1.4 ℗ όρος του προσκυνήματος
¤℗ προσκύν#μα (piIgrimage), ℅¥ναι ένας τρόπος προσέγγισ#ς του ανθρώπου μ℅ το &℅¥ο
και ℅¥ναι πιο ℅ύκολο να δ℅χτ℅¥ καν℅¥ς τ# χ£ρ#Ħ §πό τα παλι£ χρόνια το προσκύν#μα
αν℅ξαρτήτως θρ#σκ℅ύματος ήταν # πρώτ# μορφή μ℅τακ¥ν#σ#ς του ανθρώπουH προς
ανα№ήτ#σ# ναών και ι℅ρών τόπων για ℅πικοινων¥α μ℅ το &℅ό ĜΜο¥ραH 2009:29-30).
°ύμφωνα μ℅ το American Heritage Dictionary, το προσκύν#μα ορ¥№℅ται ως ένα μακρύ
ταξ¥διH σ℅ ι℅ρό τόπο ή ναόH μ℅ υψ#λό στόχο ή μ℅ #θική σ#μασ¥α και γ¥ν℅ται για
θρ#σκ℅υτικούς λόγουςH όπως ℅¥ναι # ℅π¥σκ℅ψ# ℅νός ι℅ρού τόπουĦ
°τις μέρ℅ς μας τα προσκυνήματα παραμένουν βασική αν£γκ# για τον £νθρωποĦ ℗
Turner & Tumer 1978:6, υποστ#ρ¥№℅ι ότι τα ι℅ρ£ προσκυνήματα συνδέονται μ℅ τ#ν
℅λπ¥δα πραγματοπο¥#σ#ς ℅νός θαύματος ή θαυμ£των κατ£ τ#ν δι£ρκ℅ια ℅π¥σκ℅ψ#ς τους
στον ι℅ρό χώρο ή πραγματοπο¥#σ#ς ℅νός θαύματος κ£ποιας στιγμής στο μέλλονĦ
¤α προσκυνήματα και οι ι℅ρο¥ τόποι σ℅ όλα τα μήκ# και τα πλ£τ# τ#ς γ#ςH έχουν
δ℅¥γματα πολιτισμούH που μαρτυρούν τ# αν£γκ# του ανθρώπου να ℅πικοινωνήσ℅ι μ℅
τον &℅όĦ §κόμ# το προσκύν#μα σ℅ ι℅ρούς χώρουςH θ℅ωρ℅¥ται μια διαφορ℅τική μέθοδος
αν£γνωσ#ς τ#ς ιστορ¥ας του κόσμουĦ
¤α σπουδαιότ℅ρα προσκυνήματα στις μέρ℅ς μας για τους ℗ρθόδοξους ℅¥ναι ο ®αν£γιος
¤£φος και ο Γολγοθ£ς στ#ν Ι℅ρουσαλήμH το °πήλαιο και # €£τν# στ# ¶ασιλική τ#ς
Γ℅ννήσ℅ως στ# ¶#θλ℅έμH το όρος των ~λαιών όπου αναλήφθ#κ℅ ο ΚύριοςH
# Γ℅σθ#μανή όπου κοιμήθ#κ℅ # &℅οτόκος και το Άγιο ΌροςH τα Μ℅τέωρα και # ¤ήνος
στ#ν ~λλ£δαĦ Για τους Καθολικούς το κτ¥σμα του §γ¥ου ®έτρου στο ¶ατικανό στ#
™ώμ# και ο ναός του §γ¥ου Ιακώβου στο °αντι£γο ντ℅ Κομποστέλα τ#ς Ũσπαν¥αςĦ Για
τον Ισλαμισμό # Μέκκα στ# °αουδική §ραβ¥α όπου οι πιστο¥ πρέπ℅ι να στρέφονται
προς τ# Μέκκα για να ℅κπλ#ρώσουν τις θρ#σκ℅υτικές τους υποχρ℅ώσ℅ις και # Μ℅δ¥να
τόπος ταφής του Μω£μ℅θĦ §υτο¥ οι ®ροσκυν#ματικο¥ προορισμο¥ που αναφέρθ#καν
℅¥ναι υποχρ℅ωτικο¥ για ℅π¥σκ℅ψ# για κ£θ℅ Μουσουλμ£νο (Brown 1996 & Din 1989).
~π¥σ#ςH για τον ĞουδαG¥σμό το ¤℅¥χος των ^ακρ¥ων στ#ν παλι£ πόλ# τ#ς Ι℅ρουσαλήμH
℅νώ για τον ¶ουδισμόH ο ναός τ#ς @£κσμι τ#ς ινδουιστικής θ℅£ς τ#ς δύναμ#ς ℅υ#μ℅ρ¥ας
και ο τόπος γένν#σ#ς του ¶ούδα στο Ν℅π£λĦ ¤έλος για τους Ινδουιστές ℗ ®οταμός
Γ£γγ#ς θ℅ωρ℅¥τ℅ ο πιο ι℅ρός ποταμός των Ινδουιστών Ĝ^ρĦ®ολυξέν#ĦΜĞĦ
Όσ℅ς θρ#σκ℅¥℅ς αναφέρθ#καν πιο π£νωH ℅¥ναι οι πιο σ#μαντικές μονοθ℅ϊστικές
θρ#σκ℅¥℅ς παγκοσμ¥ωςĦ Υπ£ρχουν όμωςH κυρ¥ως στις υπό αν£πτυξ# χώρ℅ς ένας
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μ℅γ£λος αριθμός από μύθουςH λατρ℅¥℅ς αφέσ℅ις κĦτĦλ Ĝ¶λέπ℅ ®¥νακα 2)
Ĝ^ρĦŪολυξέν#ĦΜĞĦ
®¥νακας 2: ℗ι θρ#σκ℅¥℅ς όλου του κόσμου
2000 2025 Ĝ℅κτÙμ#σ#Ğ μ℅ταβολή ·1"
®αγκόσμιος ®λ#θυσμός 6.055.049.000 7.823.703.000 29
Καθολικο¥ 1.063.608.000 1.371.600.000 29
Ūροτ℅στ£Ẃτ℅ς 342.035.000 468.594.000 37
℗ρθόδοξοH 215.129.000 252.716.000 18
§γγλικανο¥ 79.650.000 113.746.000 43
ΧριστιονοŨĜσύνολοĞ 1.999.566.000 2.616.670.000 31
Μουσουλμόνοι 1.188.240.000 1.784.876.000 50
ΙνδουŨÕØές 811.337.000 1.049.231.000 29
¶ουδιστές 359.982.000 418.345.000 16
~βρα¥οι 14.434.000 16.053.000 11
§θ℅ϊστές 150.090.000 159.544.000 8
Άθρ#σκοι 768.159.000 875.121.000 14
Νέ℅ς θρ#σκ℅¥℅ς 102.356.000 114.720.000 12
&ρ#σκ℅¥℅ς φυλών 228.367.000 277.247.000 21
°Hχ 23.258.000 31.378.000 35
μ# ΧρισØŨανοŨĜσύνολοĞ 4.055.483.000 5.207.033.000 28
®"Γ"J Ι#WŤÜŠι¥ο#ŠŨBulletin ofMissionary Research, USA (January 2000), PANORAMA OF
RELlGIONS ΙΝ ¤"~ WORLD. ~π℅ξ℅ργασ¥α Iπαρουσ¥ασ#J ®ĦΜο¥ραĦ 2002
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1.5 ®ροσκυν#τήςκαι &ρ#σκ℅υτικόςτουρ¥στας
¤ο προσκύν#μα σ℅ προ#γούμ℅ν℅ςπ℅ριόδουςH θ℅ωρ℅¥το το μέσο προσέγγισ#ς του πιστού
μ℅ το &℅όĦ ℗ι προσκυν#τές πραγματοποιούσαν ταξ¥δια αποκλ℅ιστικ£ για
θρ#σκ℅υτικούς λόγους και ℅πιδ¥ωκαν τ#ν ένωσ# τους μ℅ το &℅ό παρόλ℅ς τις δύσκολ℅ς
και αντ¥ξο℅ς συνθήκ℅ς του ταξιδιού τ#ς τότ℅ ℅ποχής Ĝ^ρĦ®ολυξέν#ĦΜĞĦ
°ήμ℅ραH όμωςH πολλο¥ μ℅λ℅τ#τές αναφέρονται στ# δι£κρισ# του προσκυν#τή και του
θρ#σκ℅υτικού τουρ¥σταĦ ℗ θρ#σκ℅υτικός τουρισμός αποτ℅λ℅¥ υποκατ#γορ¥α του
πολιτιστικού τουρισμούH ℅φόσον οι ℅πισκέπτ℅ς ℅ντ£σσονται σ℅ οργανωμένα ταξ¥δια και
αφι℅ρώνουν χρόνο για ℅π¥σκ℅ψ# σ℅ τουριστικ£ αξιοθέατα πολιτιστικού ℅νδιαφέροντος
(Rinschede 1992 : 51 - 67).
℗ όρος θρ#σκ℅υτικός τουρισμός δ℅ν ℅¥ναι αποδ℅κτός για ορισμέν℅ς θρ#σκ℅¥℅ς όπως το
Ισλ£μH αφού το προσκύν#μα θ℅ωρ℅¥ται καθήκον του πιστούH ℅πικρατ℅¥ το πν℅υματικό
στοιχ℅¥ο και δ℅ν υπ£ρχ℅ι # καταναλωτική συμπ℅ριφορ£Ĝ®ολύ№ος 20 Ι ℗ĞĦ
℗ θρ#σκ℅υτικός τουρ¥στας μ℅τ£ τ#ν ολοκλήρωσ# των θρ#σκ℅υτικών του
℅νδιαφ℅ρόντων συμπ℅ριφέρ℅ται ως τουρ¥σταςĦ Για τ#ν κ£λυψ# των αναγκών του για
μ℅ταφορ£H τόπο διαμονήςH τροφήH αγορ£ ℅νθυμ¥ωνH και ψυχαγωγ¥α χρ#σιμοποι℅¥
τουριστικές υπ#ρ℅σ¥℅ς (Vukonic Ι 996).
°ύμφωνα μ℅ τον Robichaud (1999: 2), ο θρ#σκ℅υτικόςτουρ¥στας στ#ν προσπ£θ℅ιατου
να πλ#σι£σ℅ι τον πν℅υματικό του στόχο συμμ℅τέχ℅ι σ℅ οργανωμένα προσκυνήματα
Ĝομαδικ£ γ℅ύματαH τυποποι#μέν℅ςδιαδρομέςH ℅π¥σκ℅ψ# σ℅ τουριστικ£ μέρ#Ğ και χωρ¥ς
να το καταλ£β℅ιHαπό προσκυν#τήςμ℅τατρέπ℅τ℅τουρ¥σταςĦ
°ύμφωνα μ℅ τον Femandes (2004) ο θρ#σκ℅υτικός τουρισμός αποτ℅λ℅¥ σ#μαντικό
τμήμα αν£πτυξ#ς του τουρισμούH ℅φόσον οι τουρ¥στ℅ς ℅πισκέπτονται μν#μ℅¥α
θρ#σκ℅υτικούτουρισμού που δ℅ν έχουν αποκλ℅ιστικ£ισχυρό πν℅υματικό ℅νδιαφέρονĦ
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1.6 Κ¥ν#τρα
Μ℅ τον όρο κ¥ν#τρα ℅Ŵο℅¥τ℅ μ¥α κατ£στασ#Ħ # οπο¥α παρακιν℅¥ τους ανθρώπους προς
πρα*ματοπο¥#σ# των σκοπών τουςĦ Για να υπ£ρξ℅ι όμως κ¥ν#τροH πρέπ℅ι να υπ£ρχ℅ι
και μ¥α αν£γκ# Ĝ¤σ£καλου 2009). Κυρ¥ως στις μέρ℅ς μαςH οι αν£γκ℅ς και σι απαιτήσ℅ις
των τουριστών ολοένα και αυξ£νονται Ĝ¤σ£ρτας Ι 996). ~π¥σ#ςH κρ¥ν℅ται απαρα¥τ#το
να αναφ℅ρθ℅¥ το γ℅γονός πως τα κ¥ν#τρα σ℅ πολλές π℅ριπτώσ℅ις μπορ℅¥ να ℅¥ναι
π℅ρισσότ℅ρα του ℅νός και μπορ℅¥ να μ℅ταβλ#θούν ακόμα και κατ£ τ#ν δι£ρκ℅ια ℅νός
ταξιδιού Ĝ@αχλόĦλι20 Ι 2).
¤α κ¥ν#τραH ℅¥ναι όλ℅ς σι τ£σ℅ις που ωθούν τα £τομα να ταξιδέψουν και να
℅κπλ#ρώσουντις τουριστικέςτους αν£γκ℅ς και ℅πιθυμ¥℅ςĦ °υχν£ τα κ¥ν#τρα ℅ξαρτώνται
από το ℅¥δος του τουρισμού που προσφέρ℅ι ο τουριστικός προορισμόςH καθώς και από
τ#ν όλ# ℗™*£νωσ# τ#ς σύνδ℅σ#ς του τόπου υποδοχής των τουριστών μ℅ τον τόπο
προέλ℅υσής τους Ĝ~πιτροπ£κ# 2011). °τις οικονομικ£ αναπτυγμέν℅ς χώρ℅ς τα
θρ#σκ℅υτικ£ κ¥ν#τρα ℅μφαν¥№ονται ως λιγότ℅ρο σ#μαντικ£ σ℅ σχέσ# μ℅ τις λιγότ℅ρο
αναπτυγμέν℅ςχώρ℅ς ή τις αρχα¥℅ς κοινων¥℅ςĦ
¤α βασικ£ κ¥ν#τρα για ταξ¥δια ℅νός τουρ¥στα αποτ℅λούν ένα σύνθ℅το №ήτ#μα που
℅ξουσι£№℅ται από κοινωνικούς και ψυχολογικούς παρ£γοντ℅ςĦ Μ℅ β£σ# αυτ£ τα
κ¥ν#τρα αναπτύσσονται οι όποι℅ς δραστ#ριότ#τ℅ς που # τουριστική βιομ#χαν¥α
προσπαθ℅¥ να αξιοποιήσ℅ιγια να αποδώσ℅ι τις ℅πιθυμ¥℅ς των τουριστών Ĝ¶υ№υργι£νν#
2009).
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1.7 Κατ#γορ¥℅ς θρ#σκ℅υτικού ¤ουρισμού
℗ &ρ#σκ℅υτικός ¤ουρισμός μπορ℅¥ να διακριθ℅¥ σ℅ τρ℅ις κατ#γορ¥℅ςH
προσκυν#ματικόςH ℅ιδικός προσκυν#ματικός και πολιτιστικού ℅νδιαφέροντος μ℅
κριτήριο το κ¥ν#τρο ℅π¥σκ℅ψ#ςH που οδ#γ℅¥ στ#ν πραγματοπο¥#σή τουH όπως
παρουσι£№℅ται πιο κ£τωĦ
1.7.1 ®ροσκυν#ματικόςJ
°τον προσκυν#ματικό τουρισμόH σκοπός του τουρ¥στα ℅¥ναι αποκλ℅ιστικ£ το
προσκύν#μα σ℅ καθορισμένο ι℅ρό τόποH χωρ¥ς να δ¥ν℅ι ιδια¥τ℅ρ# σ#μασ¥α στα
πολιτιστικ£ και ιστορικ£ στοιχ℅¥α που τον διακρ¥νουν στ#ν π℅ριοχή όπου βρ¥σκ℅ταιH μ℅
βασικό κ¥ν#τρο το &ρ#σκ℅υτικό συνα¥σθ#μαĦ (Collins- Kreiner et al., 2000, Margry,
2008, Timothy& Boyd, 2003). §υτού του ℅¥δους ταξ¥δια ℅πιτυγχ£νονται κυρ¥ως σ℅
π℅ριοχές που έχουν £μ℅σ# σχέσ# μ℅ τ#ν γένν#σ# τον θ£νατοH τ#ν №ωή και τ#ν
διδασκαλ¥α ανθρώπωνH προφ#τώνH θρ#σκ℅υτικών #γ℅τών και γ℅νικ£ προσώπων που
υπήρξαν θ℅μ℅λιωτέςτων θρ#σO~Œ¤ΙOώνδογμ£τωνπου υπ£ρχουνσήμ℅ρα Ĝ¤σ℅ρώτα2008).
1.7.2 ~ιδικός ®ροσκυν#ματικόςJ
°τον ℅ιδικό προσκυν#ματικό τουρισμόH π℅ριλαμβ£ν℅ται σ¥γουρα το προσκύν#μαH όμως
το κ¥ν#τρο ℅¥ναι συγκ℅κριμένο γ℅γονός δ#λαδή # ℅κδήλωσ# Ĝ@ιβέρ#ĞĦ " ℅κδήλωσ#
αυτή μπορ℅¥ να ℅¥ναι το μυστήριο του βαπτ¥σματοςH του γ£μουH # ℅κπλήρωσ#ς ℅νός
τ£ματος # συμμ℅τοχή για τον ℅ορτασμό ℅ις μνήμ# §γ¥ων όπου οι πιστο¥ συρρέουν μ℅
μ℅γ£λο ℅νδιαφέρον Ĝ¤σ℅ρώτα 2008).
1.7.3 θρ#σκ℅υτικός ¤ουρισμός ®ολιτιστικού ~νδιαφέροντοςJ
°τον &ρ#σκ℅υτικό τουρισμό πολιτιστικού ℅νδιαφέροντοςH ο τουρ¥στας παρουσι£№℅ι
σ#μαντικό ℅νδιαφέρον για τ#ν πολιτιστική αξ¥α των θρ#σκ℅υτικών μν#μ℅¥ων και πολύ
πιθανόν να μ#ν έχ℅ι £μ℅σα θρ#σκ℅υτικ£ κ¥ν#τρα όπως αγιογραφ¥α και ιστορικ£
στοιχ℅¥α Ĝ@ιβέρ#ĞĦ
℗ι τόποι ή τα μν#μ℅¥α που ℅πισκέπτονται συχν£ οι τουρ¥στ℅ςH δ℅ν ανήκουν π£ντα στα
θρ#σκ℅υτικ£ πιστ℅ύω τουςĦ ΌμωςH ℅πιθυμούν να μυ#θούν στ#ν φιλοσα™¥α και στ#ν
κουλτούρα που πρ℅σβ℅ύ℅ι # θρ#σκ℅¥α και να ℅ν#μ℅ρωθούν σχ℅τικ£ μ℅ τ#ν ιστορ¥α και
τΙGĴ ρÙŊĴ℅ς τ#ς Ĝ¤σ℅ρώτα 2008).
~¥ναι αποδ℅κτό από όλους ότι # θρ#σκ℅¥α συμβ£λ℅ι στ#ν αν£πτυξ# του πολιτισμού και
θ℅ωρ℅¥ται αναπόσπαστο κομμ£τι του ĜΓουργιαν£κ#H 2008, ¤σ℅ρόταH 2008, Χιωτ£κ#H
2008). &α ήταν παρ£λ#ψ#H λοιπόνH να μ#ν ℅πισ#μ£νουμ℅ ότι κ£θ℅ θρ#σκ℅υτικό
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μν#μ℅¥ο ℅¥ναι ένα σ#μ£δι πολιτισμού από όπου βγα¥νουν συμπ℅ρ£σματα για τ#ν
κουλτούρα και τ#ν φιλοσοφ¥α κ£θ℅ λαούĦ Καταλήγουμ℅ στο συμπέρασμα ότι οι £νθρωποι
πραγματοποιούν θρ#σκ℅υτικ£ ταξ¥διαH από αν£γκ# ℅παφής μ℅ τα &℅¥αH αλλ£ και για
℅ΙĿ®α¥δ℅υσ# και ℅πιμόρφωσ# Ĝ¤σ℅ρώτα 2008).
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1.8 &ρ#σκ℅υτικός¤ουρισμός και ®℅ριφ℅ρ℅ιακή §ν£πτυξ#
℗ θρ#σκ℅υτικός τουρισμός όπως όλ℅ς οι μορφές τουρισμούH ℅π#ρ℅£№℅ι τ#ν οικονομ¥α
και τ#ν αν£πτυξ#ς των τουριστικών π℅ριοχών ή π℅ριοχών ℅π¥σκ℅ψ#ς Ĝ®ολύ№ος 2002).
¤α τ℅λ℅υτα¥α χρόνιαH παρατ#ρούμ℅ ότι ο θρ#σκ℅υτικός τουρισμός ℅μφαν¥№℅ι αύξ#σ# σ℅
πο§λές χώρ℅ς που υποδέχονται ℅πισκέπτ℅ς - προσκυν#τέςH συμβ£λλοντας έτσι στις
℅θνικές τους οικονομ¥℅ς Ĝ°κανδ£λ#ς 2014). " αẀξ#σ# αυτή που παρατ#ρ℅¥ται τον
τ℅λ℅υτα¥ο καψόH έχ℅ι να κ£ν℅ι μ℅ τ#ν αύξ#σ# των ανθρώπων που ταξιδ℅ύουνH μ℅ τ#ν
αẀξ#σ# των πιστών και μ℅ τ#ν τ£σ# των πιστών να ψ£χνουν υπ#ρ℅σ¥℅ς και προϊόντα που
έχουν σχέσ# μ℅ τ#ν π¥στ# τους Ĝ¶ουρον¥κου 201 2). °υνήθωςH οι προσκυν#τές
αντιμ℅τωπ¥№ονται ως θρ#σκ℅υτικο¥ τουρ¥στ℅ςH καθώς μ℅τ£ τ#ν ολοκλήρωσ# των
θρ#σκ℅υτικών τους καθ#κόντωνH ℅πισκέπτονται τουριστικ£ μέρ# όπως μουσ℅¥α και
℅μπορικ£ καταστήματα (Eade 1992). ℗υσιαστικ£H ο θρ#σκ℅υτικός τουρ¥στας ℅πιδιώκ℅ι
στ#ν ικανοπο¥#σ# των καταναλωτικών του αναγκώνH ℅κτός από τ#ν ικανοπο¥#σ# του
θρ#σκ℅υτικού του συναισθήματος Ĝ®ολύ№ος 201 ℗ĞĦ
Έχ℅ι απασχολήσ℅ι έντονα τις ℅θνικές τουριστικές πολιτικές και πολλούς οργανισμούς ή
℅νώσ℅ις όπως UNESCO, # ~υρωπαϊκή Ένωσ#H # οικονομική δι£στασ# και οι
δυνατότ#τ℅ς που μπορ℅¥ να παρέχ℅ι ο θρ#σκ℅υτικός τουρισμός για τ#ν αν£πτυξ#
ορισμένων π℅ριοχών ĜΜο¥ραĤΜυλωνοπούλου2000, @ύτρας 2001). ~¥δ#H πολλ£ κρ£τ#
αν£λαβαν πρωτοβουλ¥℅ς και ℅κπονούν πολλ£ προγρ£μματα μ℅ στόχο τ#ν αύξ#σ# του
μ℅γέθους του θρ#σκ℅υτικού τουρισμούH παρουσι£№οντας δι£φορ℅ς ℅κδ#λώσ℅ις και
θρ#σκ℅υτικές ℅ορτέςĦ Μ℅ στόχο τ#ν αύξ#σ# τ#ς ℅λκυστικότ#τας των θρ#σκ℅υτικών
π℅ριοχώνH γ¥ν℅ται προσπ£θ℅ια σύνδ℅σ#ς του θρ#σκ℅υτικού μ℅ το πολιτιστικόH το
καλλιτ℅χνικόH το ιστορικό και το φυσικό στοιχ℅¥ο Ĝ®ολύ№ος 201 ℗ĞĦ
" οικονομική ℅κμ℅τ£λλ℅υσ# του θρ#σκ℅υτικού τουρισμού αποφέρ℅ι πολλαπλ£ οφέλ#
στις τουριστικές π℅ριοχέςH διότι όπως αναφέρθ#κ℅ προ#γουμένωςH οι προσκυν#τές ℅¥ναι
καταναλωτές δι£φορων τουριστικών υπ#ρ℅σιών και προϊόντωνĦ ~πομένωςH
απασχολ℅¥ται μ℅γ£λος αριθμός από πολλ£ ℅παΥΥέλματα όπως ℅¥ναι οι τουριστικο¥
πρ£κτορ℅ςH οι ξ℅νοδόχοιH μικροπωλ#τές αντικ℅ιμένων μ℅ θρ#σκ℅υτικό π℅ρι℅χόμ℅νο ή
℅¥δ# λαϊκής τέχν#ςH α℅ροπορικές ℅ταιρ℅¥℅ς κλπĦ °ήμ℅ραH # υψ#λή £νθ#σ# του
θρ#σκ℅υτικού τουρισμού οδήγ#σ℅ στ# δ#μιουργ¥α δ#μόσιων γραφ℅¥ων ή ℅ιδικών
ιδιωτικώνH τα οπο¥α ℅ιδικ℅ύονται στο ®ροσκυν#ματικό τουρισμό μ℅ στόχο τ#
διοργ£νωσ# ταξιδιών σ℅ τόπους μ℅ σ#μαντικό θρ#σκ℅υτικό ℅νδιαφέρον Ĝ®ολύ№ος
2010).
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°τ#ν ℅ποχή που №ούμ℅ ο χαρακτήρας τ#ς θρ#σκ℅υτικής ℅κδήλωσ#ς αλλοιών℅τ℅ μ℅ τ#
συνύπαρξ# του ®™ÕσκυŒ"μα¤ΙOÕύ και του τουριστικού στοιχ℅¥ου ĜΜο¥ρα­
Μυλωνοπούλου 2000, @ύτρας 2001) . ~κδ#λών℅ται κ¥νδυνος τ#ς ℅μπορ℅υματοπο¥#σ#ς
των θρ#σκ℅υτικών συμβ£ντων και πολύ συχν£ τα θρ#σκ℅υτικ£ δρώμ℅να χ£νουν τ#
θρ#σκ℅υτικό τους ℅νδιαφέρον ℅ξαιτ¥ας του τουρισμούH αφού και όταν παρουσι£№ονται
αυθ℅ντικ£ δ℅ν αφήνουν ούτ℅ στους ℅πισκέπτ℅ς ούτ℅ στους ντόπιους τ#ν αναγκα¥α
θρ#σκ℅υτική κατ£νυξ# Ĝ®ολύ№ος 201 ℗ĞĦ
®ολύ μ℅γ£λ# σ#μασ¥α έχ℅ι για τ#ν οικονομική αν£πτυξ# ο διαχωρισμός που γ¥ν℅ται
στον θρ#σκ℅υτικό τουρισμό όσον αφορ£ το χρόνο παραμονής του τουρ¥στα στ#ν
π℅ριοχή ℅π¥σκ℅ψ#ςĦ G~χοντας ως κριτήριο το χρόνο παραμονήςH παρατ#ρούμ℅ τον
βραχυπρόθ℅σμο θρ#σκ℅υτικό τουρισμό χωρ¥ς καμ¥α διανυκτέρ℅υσ# και αφορ£ ένα
χωρικ£ π℅ριορισμένο ταξ¥δι μ℅ σύντομ℅ς αποστ£σ℅ιςH μ℅ στόχο τ# μ℅τ£βασ# σ℅ ένα
θρ#σκ℅υτικό κέντρο μ℅ τοπικό ή π℅ριφ℅ρ℅ιακό χαρακτήρα για συμμ℅τοχή σ℅
θρ#σκ℅υτικό ℅ορτασμόH θρ#σκ℅υτική δι£σκ℅ψ# ή μια ℅κδήλωσ#Ħ ℗ μακροπρόθ℅σμος
θρ#σκ℅υτικός τουρισμόςH π℅ριλαμβ£ν℅ι ℅πισκέψ℅ις σ℅ θρ#σκ℅υτικ£ κέντρα Ĝ®ολύ№ος
201 ℗Ğ και διανυκτ℅ρ℅ύ℅ι τουλ£χιστον 1-2 #μέρ℅ς ĜŎ¥ŪVȘUŤTŤ 1992).
℗ θρ#σκ℅υτικός τουρισμόςH όπως και οι υπόλοιπ℅ς μορφές του ℅ναλλακτικού
τουρισμούH ακολουθούν διαφορ℅τική μέθοδο οργ£νωσ#ς από αυτό του μα№ικού
τουρισμού και βασ¥№℅ται κατ£ κανόνα στ#ν αξιοπο¥#σ# διαφορ℅τικών πόρων από το
βασικό μοντέλο τουρισμού Ĝήλιος - θ£λασσαĞ μ℅ ήπιο τρόποH κατέχ℅ι ένα βασικό
τμήμα τ#ς τουριστικής αγορ£ςĦ ℗σο οι τουριστικές π℅ριοχές τ#ς κατ#γορ¥ας αυτήςH οι
οπο¥℅ς διαθέτουν τους αν£λογους πόρους και τις απαρα¥τ#τ℅ς υποδομέςH β℅λτιώνονται
και αυξ£νουν τις τουριστικές ροές που δέχονταιH τόσο αυξ£ν℅ται και # τουριστική
№ήτ#σ# για μ℅τ£βασ# σ℅ αυτούς τους προορισμούς Ĝ¤σ£ρτας ΚĦαĦ 2004).
§κόμ#H ο θρ#σκ℅υτικός τουρισμός έχ℅ι τ#ν δυνατότ#τα να συμβ£λ℅ι στ#ν αν£πτυξ#
των λιγότ℅ρο αναπτυγμένων π℅ριοχών και να βο#θήσ℅ι υποβαθμισμένους ή
«℅γκαταλ℅ιμμένουρĞ παραγωγικούς κλ£δους τ#ς τοπικής οικονομ¥αςĦ §υτό
℅πιτυγχ£ν℅ται μ℅ λ℅ιτουργική σύνδ℅σ# και ικανοπο¥#σ# τ#ς τουριστικής №ήτ#σ#ς μ℅
τ#ν τοπική παραγωγήH μ℅ τ# β℅λτ¥ωσ# ή τ#ν κατασκ℅υή νέων υποδομών για τ#ν
αν£δ℅ιξ# τ#ς λ℅ιτουργ¥ας των θρ#σκ℅υτικών και πολιτιστικών μν#μ℅¥ων Ĝ®ολύ№ος
2010).
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¤έλοςH # αν£δ℅ιξ# και # προβολή των δι£φορων προορισμώνH μπορ℅¥ να ℅πιτ℅υχθ℅¥ μ℅
τ#ν ℅πιλ℅κτική ℅ν¥σχυσ# παραγωγικών διαδικασιών και τ℅χνικών δι£φορων κλ£δων μ℅
£μ℅σ# ή έμμ℅σ# σχέσ# μ℅ τον θρ#σκ℅υτικό τουρισμό Ĝγ℅ωργ¥αH βιοτ℅χν¥αH οικοτ℅χν¥αH
ξυλογλυπτικήH κĦαĦĞ Ĝ®ολύ№ος 2010).
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1.9 ℗ &ρ#σκ℅υτικόςτουρισμόςστ#ν ~λλ£δα
§πό τ#ν αρχαιότ#τα μέχρι σήμ℅ρα ο θρ#σκ℅υτικός τουρισμός έχ℅ι σ#μαντική θέσ#
στ#ν ℅λλ#νική τουριστική πραγματικότ#τα μ℅ σταθ℅ρή №ήτ#σ#Ħ " ~λλ£δα ℅¥ναι μια
χώρα που διαθέτ℅ιαρκ℅τ£ θρ#σκ℅υτικ£μν#μ℅¥αH που πολλ£ από αυτ£ έχουν ξ℅χωριστή
καλλιτ℅χνικήH πολιτιστική και ιστορική αξ¥αĦ ¤ο προσκύν#μααποτ℅λούσ℅και αποτ℅λ℅¥
βασικό κ¥ν#τρο μ℅τακ¥ν#σ#ςτων ανθρώπωνH συχν£ όμως συνδέ℅ταιμ℅ τ# θρ#σκ℅υτική
και ιστορική αξ¥α των μοναστ#ριών ή ℅κκλ#σιώνH τις θρ#σκ℅υτικές ℅ορτές και τα
δι£φορα ιστορικ£γ℅γονότα Ĝ@£Υος 2013). ~φόσονH ο θρ#σκ℅υτικόςτουρισμός αποτ℅λ℅¥
υποκατ#γορ¥α του πολιτιστικού τουρισμούH δ℅ν ℅¥ναι παρ£ξ℅νο το γ℅γονός ότι οι
προσκυν#τές συνδυ£№ουν τ#ν ℅π¥σκ℅ψ# τους σ℅ ℅πιλ℅γμένα τουριστικ£ αξωθέατα
(lUnschede 1992).
" ~λλ£δα αντιπροσωπ℅ύ℅ι έναν από τους πιο δ#μοφιλ℅¥ς τουριστικούς προορισμούς
στον κόσμο και αποτ℅λ℅¥ βασικό πόλο έλξ#ς τόσο των απλών πολιτών όσο και των
℅ιδικών ℅πιστ#μόνων ℅φόσον ℅¥ναι μια χώρα μ℅ αξιόλογ# φυσική και πολιτιστική
κλ#ρονομώ ĜÓ#τŬύλKŨÎÌÌÎH @£Υος 2013).
°℅ πολλές πόλ℅ις τ#ς ~λλ£δος οι ℅πισκέπτ℅ς μπορ℅¥ να συναντήσουν ℅πιβλ#τικούς
καθ℅δρικούς ναούςH μοναστήριαH βυ№αντινές και μ℅ταβυ№αντινές ℅κκλ#σ¥℅ςH ξωκλήσιαH
ψ#φιδωτ£H τοιχογραφ¥℅ς και ℅ικόν℅ς ĜΜατ№ουρ£ν# - ¤№ιφ£κ# 2006). §κόμ#H μπορ℅¥ να
℅πισκ℅φτούν τόπους λατρ℅¥ας και κτ¥σματα παλαώτ℅ρων θρ#σκ℅ιών αλλ£ και
σύγχρονων θρ#σκ℅ιών και δογμ£των που συνυπ£ρχουν μα№¥ και αναδ℅ικνύουν τ#
σπ£νια πολιτισμική και ιστορική αξ¥α του ℅λλ#νικού χώρου Ĝ®℅νθ℅ρουδ£κ# - Γαλ£ν#
2014).
°τ#ν ~λλ£δα # συμβολή του θρ#σκ℅υτικού τουρισμού στ#ν π℅ριφ℅ρ℅ιακή αν£πτυξ#
℅¥ναι ιδια¥τ℅ρα σ#μαντικήĦ Υπολογ¥№℅ται στ#ν ~λλ£δα ότι μόνο οι ℅γχώριοι τουρ¥στ℅ς
℅πισκέπτ℅ς θρ#σκ℅υτικών μν#μ℅¥ων υπ℅ρβα¥νουν τις 300.000 κ£θ℅ χρόνοĦ °℅ όλους
τους νομούς τ#ς χώρας τα θρ#σκ℅υτικ£ μν#μ℅¥α ℅¥ναι δι℅σπαρμένακαι κατ£ συνέπ℅ιαH
οι ροές του θρ#σκ℅υτικού τουρισμού έχουν τον προσανατολισμό «κέντρο προς
π℅ριφέρ℅ιαĞĞ ή ℅¥ναι κυρ¥ως «μ#τροπολιτικής προέλ℅υσ#ρĞĦ ~ξαιτ¥ας τ#ς μ℅γ£λ#ς
χωρικής διασπορ£ς των θρ#σκ℅υτικών μν#μ℅¥ων ℅πιτυγχ£ν℅ται# ισόρροπ# αν£πτυξ#
του τουρισμού ως π℅ριφ℅ρ℅ιακήοικονομικήδραστ#ριότ#τακαι # οικονομική αν£πτυξ#
των λιγότ℅ροαναπτυγμένωνκαι μ℅ιον℅κτικώνπ℅ριοχών (POIyzOs and Arabatzis 2006).
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°τις μέρ℅ς μας ο θρ#σκ℅υτικός τουρ¥στας συμπ℅ριφέρ℅ται ως καταναλωτής και #
καταναλωτική του δαπ£ν# ολοένα και αυξ£ν℅ταιĦ °χ℅τικ£ μ℅ τις μέρ℅ς διανυκτέρ℅υσ#ς
τους στ#ν τουριστική π℅ριοχήH και αυτές ολοένα και αυξ£νονται και αυτό ℅ξαρτ£ται
από τ#ν ύπαρξ# τ#ς αναγκα¥ας υποδομήςĦ από το γ℅νικότ℅ρο π℅ριβ£λλον και τον
συνδυασμού του θρ#σκ℅υτικού τουρισμού μ℅ £λλ℅ς μορφές τουρισμού (Polyzos and
Sdrolias 2006, Polyzos 2006).
" ~λλ£δα μέσα σ αυτό το έντονο ανταγωνιστικό π℅ριβ£λλον βρ¥σκ℅ται σ℅
προνομιούχα θέσ# μ℅ σ#μαντικ£ ανταγωνιστικ£ πλ℅ον℅κτήματα όπως # σ#μαντική
πολιτιστική και ιστορική κλ#ρονομι£H που ασκ℅¥ παγκόσμια γο#τ℅¥αH ℅¥ναι μια χώρα
που ℅¥ναι αποδ℅κτή και προσιτή σ℅ μ℅γ£λο ποσοστό κατο¥κων τ#ς γ#ςĦ το φιλικό στον
£νθρωπο μ℅σογ℅ιακό κλ¥μα και οι μοναδικές φυσικές ομορφιές και τέλοςH # γ℅ιτν¥ασ#
τIς μ℅ £λλ℅ς χώρ℅ς και # παρουσ¥α τ#ς μέσα στ#ν ~υρώπ# Ĝ¶αρώτσου 2012).
¤έλοςH ο θρ#σκ℅υτικός τουρισμός έχ℅ι τ#ν δυνατότ#τα να διαφοροποιήσ℅ι τ#ν
υπ£ρχουσα κατ£στασ# του τουριστικού τομέα στI χώραH να β℅λτιώσ℅ι τα υπ£ρχοντα
κ¥ν#τρα για ℅π¥σκ℅ψ# των τουριστικών π℅ριοχώνĦ να ℅πιμ#κύν℅ι τ#ν τουριστική
π℅ρ¥οδο και να συμβ£λ℅ι στ# διαφοροπο¥#σ# του τουριστικού προϊόντος Ĝ®ολύ№ος
2010).
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1.10 &ρ#σκ℅υτική¤ουριστική Ēολιτική στ#ν ~λλ£δα
" τουριστική πολιτική στ#ν ~λλ£δα όσον αφορ£ τ#ν αν£πτυξ# του θρ#σκ℅υτικού
τουρισμού αντιμ℅τωπ¥№℅ι αναπτυξιακ£ προβλήματα Ĝοικονομικ£ και κοινωνικ£Ğ που
καλ℅¥ται να αντιμ℅τωπ¥σ℅ιĦ ¤ο πρώτο σοβαρό πρόβλ#μα που αντιμ℅τωπ¥№℅ι ο
θρ#σκ℅υτικός τουρισμός ℅¥ναι τα ℅νδογ℅νή προβλήματαH όπως # έντον# ℅ποχικότ#τα
τ#ς №ήτ#σ#ς και κατG ℅πέκτασ# # μ℅γ£λ# συγκέντρωσ# τ#ς προσφορ£ς που
προέρχονται από τον μα№ικό τουρισμόĦ ¤ο δ℅ύτ℅ρο πρόβλ#μα ℅¥ναι τα γ℅νικότ℅ρα
αναπτυξιακ£ προβλήματα τ#ς χώρας για τ#ν αντιμ℅τώπισ# των οπο¥ων απαιτ℅¥ταιH
έμμ℅σαH # συμβολή του τουριστικού κλ£δου Ĝ®ολύ№ος 20 J℗ĞĦ
" τουριστική πολιτική σχ℅τικ£ μ℅ τον θρ#σκ℅υτικό τουρισμόH θα πρέπ℅ι να ℅πιδιώκ℅ι
στο στοιχ℅¥ο τ#ς διαχρονικότ#ταςH τ#ς καλής οργ£νωσ#ς και τ#ς σωστής προώθ#σ#ς
ώστ℅ να φτ£σ℅ι στ#ν βέλτιστ# ℅κμ℅τ£λλ℅υσ# των χαρακτ#ριστικών αυτού του ℅¥δους
τουρισμού ĜΜο¥ρα 2009). ¤ο πιο πρόσφατο πλα¥σιο δ℅ν απ℅υθύν℅ται μόνο στους
ορθόδοξους χριστιανούςH αλλ£ σ℅ όλους τους χριστιανούς όλων των δογμ£των μ℅
στόχο να προσ℅γγ¥σ℅ι χριστιανούς τŬυρWστ℅ς από όλ℅ς τ#ς χώρ℅ςĦ ~π¥σ#ςH απ℅υθύν℅ται
σ℅ τουρ¥στ℅ς κ£θ℅ #λικ¥αςH ℅φόσον πολλο¥ ℅¥ναι αυτο¥ που συνδυ£№ουν ℅ναλλακτικές
μορφές τουρισμού μ℅ ℅πισκέψ℅ιςσ℅ θρ#σκ℅υτικ£μν#μ℅¥α όπου προέρχονταιαπό χώρ℅ς
του ℅ξωτ℅ρικού Ĝ@αχλ£λι2012).
¤έλος στ#ν ~λλ£δαH μ℅ το ~®Χ°§§ για τον τουρισμόH γ¥νονται προσπ£θ℅ι℅ς
οργ£νωσ#ς και ρύθμισ#ς τ#ς τουριστικής αν£πτυξ#ς μέσω χωροταξικού σχ℅διασμού
που βασ¥№℅ται στις αρχές τ#ς α℅ιφόρου και ισόρροπ#ς αν£πτυξ#ςĦ ¤℗ πρώτο ~®Χ°§§
¤ουρισμού έγιν℅ το 2009 και λ¥γο αργότ℅ρα το 2013 γ¥ν℅ται # αναθ℅ώρ#σ# του
υφιστ£μ℅νουĦ
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].] ] &ρ#σκ℅υτικο¥ - ®ροσκυν#ματικο¥ ¤όποι στ#ν ~λλ£δα
°τ#ν ~λλ£δα υπ£ρχουν θρ#σκ℅υτικ£ μν#μ℅¥α που συγκαταλέγονται στον κατ£λογο τ#ς
UNESCO ως τμήματα παγκόσμιας φυσικής και πολιτιστικής κλ#ρονομι£ς ĜπĦχ Άγιο
ΌροςH Μ℅τέωραĞĦ ~π¥σ#ςH υπ£ρχουν πολλές π℅ριοχές μ℅ θρ#σκ℅υτικ£ αξιοθέατα που
αποτ℅λούν τμήμα τ#ς ℅θνικής μας κλ#ρονομι£ς και προσ℅λκύουν μ℅γ£λο αριθμό
τουριστώνĦ
°τ#ν ~λλ£δα δ℅ν υπ£ρχ℅ι ℅π¥σ#μ# στατιστική καταγραφή για τ#ν ℅πισκ℅ψιμότ#τατων
θρ#σκ℅υτικών π℅ριοχώνH τις αποστ£σ℅ις που διανύουνH το χρόνο παραμονής και τα
προσωπικ£ στοιχ℅¥α των ℅πισκ℅πτών. ¤ο μόνο αξιόλογο που υπ£ρχ℅ι ℅¥ναι #
καταγραφή των προσκυν#μ£των αν£ νομό τ#ς χώρας σ℅ π¥νακα και # γ℅ωγραφική τους
θέσ# σ℅ χ£ρτ# πιο ℅ποπτικ£ Ĝ®ολύ№ος 20 Ι ℗ĞĦ
®¥νακας 3: §ριθμός και κατανομή των προσκυν#μ£των αν£ νομό
Νομός °ύνολο Νομός °ύνολο Νομός °ύνολο
πρÕσνIŒ"μ£των ®ρMσνIŒ"μ£των προσκυν#μ£των
§ιτËναν¥ας 25 &℅σπρωτ¥ας 11 ΜαΥν#σ¥ας Ι 25
§ργολ¥δας 14 &℅ςIν¥κ#ς 25 Μ℅σσ#νΙας 20
§ρκαδ¥ας 33 Ņ€ανν¥νοον 17 ©£νθ#ς 4
ΆĦρτος 17 Καβ£λας 12 ŪέλλŪŅ ,
§πικής 69 Καρδ¥τσας , ®ι℅ρ¥ας 6
§χαËας 2' Καστορι£ς 5 Ū™℅βέ№#ς 5
¶οιωτ¥ας 26 OέριȘẀρας 24 ™℅θΊĞμν#ς 13
Γρ℅βιĴνών 2 O℅φαλŬνW£ς 14 ™οδόπ#ς 1 '
^ρ£μας 2 ΚιλŨĜG¥ς 3 °£ιĦẀÜ 30
^ωδŨνήσŬυ 67 OŬ№ỲŪĒÍς 11 °℅ρρÜν ŸŸΈβρου 7 Κορινθ¥ας 43 ¤ρικ£λων 14
~υβο¥ας 18 Κυκλ£δων 41 €θιώ#δας ÍŸ Ÿ~υρυταν¥ας Ι , @αιȘων¥ας 16 €λωρ¥ν#ς ι
RαΙĿΊΙΝ&Ŭυ 9 @αρ¥σ#ς 19 €ωιTδŬς 7
"λ℅¥ας 29 @ασιθ¥ου ιο Χαλκιδικ#ς ,
"μαθ¥ας 13 @έσβου 14 Χαν¥ων 11
"ρακJλ℅¥ου 27 @Șυκ£δŬς 7 Χ¥ου 22
®#γι¥J ~℗¤ (2005)
Όπως φα¥ν℅ται στον πιο κ£τω χ£ρτ# ĜΧ£ρτ# ΙĞ υπ£ρχ℅ι ισόρροπ# χωρική κατανομή
των θρ#σκ℅υτικών μν#μ℅¥ων σ℅ όλ# τ#ν ~λλ£δαĦ ®αρατ#ρούμ℅ ότι όλοι οι νομο¥ ℅¥ναι
℅λκτικο¥ για θρ#σκ℅υτικές τουριστικές ροές ℅φόσον κατέχουν θρ#σκ℅υτικούς πόρους μ℅
αποτέλ℅σμα να δ#μιουργούνται προΌποθέσ℅ις για τ# συμβολή του θρ#σκ℅υτικού
τουρισμού στ#ν αν£πŲẀξ# μ℅ιον℅κτικών π℅ριοχών Ĝ®ολύ№ος 20 J℗ĞĦ
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1.11 &ρ#σκ℅υτικο¥ - ®ροσκυν#ματικο¥ ¤όποι στ#ν ~λλ£δα
°τ#ν ~λλ£δα υπ£ρχουν θρ#σκ℅υτικ£ μν#μ℅Ũα που συγκαταλέΥονται στον κατ£λογο τ#ς
UNESCO ως τμήματα παγκόσμιας φυσικής και πολιτιστικής κλ#ρονομι£ς ĜπĦχ Άγιο
ΌροςH Μ℅τέωραĞĦ ~πĜσ#ςH υπ£ρχουν πολIές π℅ριοχές μ℅ θρ#σκ℅υτικ£ αξιοθέατα που
αποτ℅λούν τμήμα τ#ς ℅θνικής μας κλ#ρονομι£ς και προσ℅λκύουν μ℅γ£λο αριθμό
τουριστώνĦ
°τ#ν ~λλ£δα δ℅ν υπ£ρχ℅ι ℅πĜσ#μ# στατιστική καταγραφή για τ#ν ℅πισκ℅ψιμότ#τατων
θρ#σκ℅υτικών π℅ριοχώνH τις αποστ£σ℅ις που διανύουνH το χρόνο παραμονής και τα
προσωπικ£ στŬιχ℅Ũα των ℅πισκ℅πτώνĦ ¤ο μόνο αξιόλογο που υπ£ρχ℅ι ℅¥ναι #
καταγραφή των προσκυν#μ£τωναν£ νομό τ#ς χώρας σ℅ π¥νακα και # γ℅ωγραφική τους
θέσ# σ℅ χ£ρτ# πιο ℅ποππκ£ Ĝ®ολύ№ος 20] ℗ĞĦ
®¥νακας 3: §ριθμός και κατανομή των προσκυν#μ£των αν£ νομό
Νομός °ύνολο Νομός °ύνολο Νομός °ύνολο
προσκυν#μ£Ħων προσκυν#μ£Ħων προσκυν#μ£Ħων
ĻιτŊναν¥ας Ι 25 &℅σπρωτ¥ας II Μα*Ē¤Ίσ¥ας Ι 25
§™Υολ¥δας 14 &ĒςΜκ#H 25 Μ℅σσ#νΙας 20
§ρκαδΙας 33 Ιωανν¥νων 17 ©£νθ#ς 4
Άρτος 17 Oαβ£λŪς 12 ®έλλας 8
§ττικής 69 Καρδ¥τσας 8 ®ι℅ρ¥ας 6
ĻẄαWας 28 Καστορι£ς 5 ®ρ$έ№#ς 5
¶οιωτ¥ας 26 OέριŲŬρας 24 ™℅℗℗μν#ς 13
Γρ℅β℅νών 2 Κ℅φαλονι£ς 14 ™οδόπ#ς Ι
^ρ£μας 2 ΚιλŲ¥ς 3 °℗μου 30
--^ωδΙνήσου 67 Κο№£ν#ς II °℅ρρών 17
- -Έβρου 7 Κορινθ¥ας 43 ¤ριŲ£λων 14
~υβο¥ας 18 Κυκλ£δων 41 €℗ιώτιδας 19,
-~υρÜαν¥ας 8 @ακων¥ας 16 €λωρ¥ν#ς 5
RαÍĿύνθŬυ 9 @αρ¥σ#ς 19 €ωWJJ¥δŬς 7
"λ℅¥ας 29 @ασιθ¥ου lO ΧαλŊJŨδιŲής 8
- @έσβου"μαθ¥ας 13 14 ΧανỲων II
ÑρŬŲλ℅ÙŬυ 27 @ĿΥO£δÕς 7 Χ¥ου 22
®#γι¥J ~℗¤ (2005)
Όπως φα¥ν℅ται στον πιο κ£τω χ£ρτ# ĜΧ£ρτ# ΙĞ υπ£ρχ℅ι ισόρροπ# χωρική κατανομή
των θρ#σκ℅υτικών μν#μ℅¥ων σ℅ όλ# τ#ν ~λλ£δαĦ ®αρατ#ρούμ℅ ότι όλοι οι νομο¥ ℅¥ναι
℅λκτικο¥ για θρ#σκ℅υτικές τουριστικές ροές ℅φόσον κατέχουν θρ#σκ℅υτικούςπόρους μ℅
αποτέλ℅σμα να δ#μιουργούνται προϋποθέσ℅ις για τ# συμβολή του θρ#σκ℅υτικού
τουρισμού στ#ν αν£πτυξ# μ℅ιον℅κτικών π℅ριοχών Ĝ®ολύ№ος 20 Ι ℗ĞĦ
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Χ£ρτ#ς ΙJ " πυκνότ#τα των προσκυν#μ£των στους νομούς τ#ς ~λλ£δας
+
,
Υ®℗ΜΝ"Μ§
Opa ÔŬμTιŘG
0_"1<"
℗ρŬαWKŘŅŒŘGŊȚG£ι«ΝI
ΝĒHĦ
'"
"·20
11·3(1
ÍĨÌŬȘιιHŪÏẂω
®#γήJ ®ολύ№ος °℅ρφ℅¥μH 2010
ιιG
ΙH ......, c;:7 -tc;;:;s.
• ιĦĦĦĦĦ WŸ •
", ..-.... -.' '\..
°#μαντικό ℅¥ναι ότι δ℅ν έχ℅ι σ#μασ¥α ο αριθμός των προσκυν#μ£των αν£ νομόH αφού
δ℅ν ℅¥ναι αυτό που καθορ¥№℅ι τ# ℅λκυστικότ#τα του νομούĦ §υτό που ℅π#ρ℅£№℅ι τον
αριθμό των ℅πισκέψ℅ων ℅¥ναι πολλ£ £λλα στοιχ℅¥α όπως # παλαιότ#ταH το μέγ℅θοςH #
ιστορική και θρ#σκ℅υτική αναφορ£ των μν#μ℅¥ωνĦ ¤α πιο πολλ£ προσκυνήματα τα
έχουν οι νομο¥ §ττικήςH ^ωδ℅κανήσου Κορινθ¥ας και Κυκλ£δωνH ℅νώ τα πιο λ¥γα οι
νομο¥ ™οδόπ#ςĦ Γρ℅β℅νώνH ^ρ£μας και Κιλκ¥ς ĜŪολύ№ος 2010).
®αρακ£τω αναφέρονται πέντ℅ από τους πιο δ#μοφιλ℅¥ς θρ#σκ℅υτικούς προορισμούς
τ#ς ~λλ£δας που προσ℅λκύουν το ℅νδιαφέρον τόσο των ντόπιων θρ#σκ℅υτικών
τουριστών όσο και των ξένωνĦ ¤α σ#μαντικότ℅ρα προσκυνήματα μ℅ τα οπο¥α θα
ασχολ#θούμ℅ ℅¥ναι το Άγιο ℗ροςH ℗ Άγιος Ν℅κτ£ριοςH # ®αναγ¥α τ#ς ¤ήνουH #
®αναγ¥α °ουμ℅λ£ και ο Άγιος Ιω£νν#ς ™ώσσοςĦ
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1.11.1 Άγιο Όρος
°τ#ν Μακ℅δον¥α και συγκ℅κριμένα στ#ν Χαλκιδική βρ¥σκ℅ται το Άγιο ΌροςH όπου
θ℅ωρ℅¥ται δ¥καια ο σ#μαντικότ℅ρος θρ#σκ℅υτικός τόπος έλξ#ς τουριστών στ#ν χώρα
μαςH λόγω τ#ς μ℅γ£λ#ς ιστορικήςH θρ#σΚ~υτικήςH πολιτισμικής ĒHαι γραμματ℅ιακής αξ¥ας τουĦ
" χ℅ρσόν#σος αυτή έχ℅ι έκτασ# 332,5 τ℅τρĦ χιλιόμ℅τραH 56 χΙλιόμ℅τρα μήκοςH όχι π£νω
από 8 χιλιόμ℅τρα πλ£τος και καλύπτ℅ται από το όρος ΆθωH που κορυφων℅ται σ℅ ύψος
ÎÌĨĨμĦ ¤ο Όρος ΆθωH π℅ριλαμβ£ν℅ι 20 μοναστήρια Ĝ®¥νακας 4) και 12 Ι℅ρές °κήτ℅ς
Ĝ®¥νακας 5).
®¥νακας 4: ℗ι Ι℅ρές Μονές του §γ¥ου Όρους ι℅ραρχ#μέν℅ςĦ
®"Γ"J Ιδια ~π℅ξ℅ργασια
1. Ι℅ρ£ Μονή 2. Ι℅ρ£ Μονή 3. Ι℅ρ£ Μονή •• Ι℅ρ£ Μονή 5. Ι℅ρ£ ΜονήŸΊŸστ#ς@αύρας Χιλιανδαρ¥οŘĞ ^ιοẂẀσ¥οŘĞ
963 βατοπ℅δ¥ου (972) ΙβήρωẂ (976) ĜΙ 197, °~ĿŁιιιÙιĞ ()375)
6. Ι℅ρ£ Μονή 7. Ι℅ρ£ÓŬŒΉ 8. Ι℅ρ£ Μονή 9. Ι℅ρ£ Μονή ,10. Ι℅ρ£ Μονή
ŸŬẀλτουμοοοŨŬŘĞ ®αντοκρ£τορος ©#ÚÞĞποτ£μοẀ ΙωΥρ£φοιο (919, ^οχ℅ιαρ¥ου
ÍÎαŸĞ (1363) ĜŅŊŬςŸĞ ŁŬẀλĦŸÕKήĞ Ι ĜιŨος αιώναςĞ !
11. Ι℅ρ£ Μονή 12. Ι℅ρ£ Μονή 13. Ι℅ρ£ Μονή 14. Ι℅ρ£Μονή 1S. Ι℅ρ£ Μονή°Ιμωνος ®έWρας §Υ¥ου ®αǾλŬυ °ταυρονικήταΚαρακ£λIου (1070) €ιλοθ℗℗υ (992) 11363> (1loc αιώναιJHĞ (15.2)
19. Ι℅ρ£ Μονή
16. Ι℅ρ£ Μονή 17. Ι℅ρ£ Μονή 18. Ι℅ρ£ Μονή §γĜοĦ 20. Ι℅ρ£ ΜονήΓρ#ΥορΙσυ ĜÍÏος Nσφι*ŊHWένŬυ ®αντ℅λ℅ήμσνος OωνσταμŬνÙτŬυ©℅νοφώνιJος (1 070) αοώναςĞ ĜŅΙοςαιώναςĞ ĜÍÍος αWĬŴαςH (1086) Ι
ÖωσιŸĞ
. .
®¥νακας 5: Ι℅ρές °κήτ℅ς διακρ¥νονται σ℅ κοινόβι℅ς και ιδώρρυθμ℅ς και υπ£γονται σ℅
συγκ℅κριμένα μοναστήριαĦ
Ÿ --°ĒĒτI ¤ύπος Ι℅ρ£ Μονή ~θνικότ#HĦα
Κοιμήσ℅ωςτ#ς &℅οτόκουĜ¶οΥορόδιτσαĞ ™ινόβια ι §Υ¥οιι ®ανHĦ℅λ℅ήμσνοςĜ™ωσικούĞ ρωσική
,
®ροφήτου "λŨÕύ κοινόβια ®αντοκρ£τορος ℅λλ#νική ,
¤ιμ¥ου ®ροδρόμοιι κοινόβια Μ℅Υιστ#ς @αύρας ρουμανική
-- ŨĨατοιι℅δ¥ου§Υ¥οιι §νδρέου κοινόβια ℅λλ#νική
,
ĻX¥αςΆP"ς Ëιδιόρρυθμ# Μ℅γ¥στ#ς @αύρας Ι ℅λλ#νική
§Υ¥ας ¤ρι£δος ĜΚαυσοκαλιιβ¥ωνĞ ιδιόρρυθμ# Μ℅Υ¥στ#ς @αύρας ℅λλ#νική
-1'-§Υ¥ου ^#μ#τρ¥ου ιδιόρρυθμ# ¶ατοιι℅δ¥ου ℅λλ#νική
¤ιμ¥ου ®ροδρόμου ιδιόρρυθμ# Ι Ιβήρων ℅λλ#νική
§γ¥οGŘĞ ®αẂŲ℅λ℅ήμŬνŬς Ι ιδιόρρυθμ# OŬẀτλŬυμŬẀσ¥Ŭιι ℅λλ#νική
Ÿ
---&℅οτόκουĜΝέα°κήΊÍÍĞ ιδιόρρυθμ# §Υ¥ου ®αύλαGŘĞ . ℅λλ#νική
ĤŸ
t ιδιόρρυŬŸ §γ¥ου ®αύλαGŘĞ Ι ρουμανική§γỲοιι ^#μ#τρ¥ου Ĝ@£κκουĞ
NẀαπ℅λισμÕύ τ#ς &℅οτόκου ιδιόρρυθμ# ©℅νοφώντος . ℅λλ#νική
®"Γ"J ~λ℅ύθ℅ρ# ℅γκυκλοπα¥δ℅ιαH www.wikipedia.org
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§πό το Ι 988 το Άγιο Όρος ℅¥ναι ℅νταγμένο στον κατ£λογο των Μν#μ℅¥ων ®αγκόσμιας
®ολιτιστικής Κλ#ρονομι£ςĦ ¤℗ Άγιο ℗ρος ή αλλιώς το «®℅ριβόλι τ#ς ®αναγ¥ας»H δ℅ν
έχ℅ι κοσμικό χαρακτήρα και ℅¥ναι £βατο από *Ǿνα¥O℅ςĦ 1-1 διο¥κ#σ# στο Άγιο ℗ρος ℅¥ναι
δ#μοκρατική και κ£θ℅ μοναστήρι ℅πιλέγ℅ι τον αντιπρόσωπο τ#ςĦ ℗ι Καρυές ℅¥ναι
πρωτ℅ύουσα του §γ¥ου Όρους και ℅κ℅¥ πραγματοποιούνται οι ακολουθ¥℅ς μ℅ ℅πικ℅φαλή
τον πρωτο℅πιστ£τ#Ħ °τον Άθω №ουν ορθόδοξοι μοναχο¥ από όλο τον κόσμοH Έλλ#ν℅ςH
™ώσοιH ™ουμ£νοŘH ¶ούλγαροŘH °έρβοι αλλ£ και από πολλές £λλ℅ς χώρ℅ςĦ §πό τα ℅¥κοσι
μοναστήρια που αριθμ℅¥ το Άγιο ΌροςH τα δ℅κα℅πτ£ ℅¥ναι ℅λλ#νικ£H ένα ρωσικό του
§γ¥ου ®αντ℅λ℅ήμοναH ένα βουλγαρικό του 'ωγρ£φου και ένα σέρβικο του
Χ℅λανδαρ¥ου Ĝ¤σ℅ρώτα 2008, http://www.mountathos.gr/).
~ικόνα ΙJ Άγιο Όρος
λΓŅÕŸ
ιĦ•.℅ŸH
• ιĦ•. ÞFĻσνδȘιριŬẂ
I.••ŸĦ
ι..Ĥ«ĤσŸŅŚ•
ŸVN1rV
®GŨİήJ UΙι™JŅ@ẂŴŴĦŠŦ¥ǾǾŨGǾVĦŪŤŨI
Ιστορ¥α §γ¥ου Όρους
\
'-
ΙĦΜĦ ΙΙĿΥĦ @ĜΙĜιραςJ
℗ι πρώτοι μοναχο¥ που ℅ντοπ¥№ονται στο Άγιο Όρος χρονολογικ£ συμπ¥πτ℅ι μ℅ τ# 'G
℗ικουμ℅νική °ύνοδο που συγκ£λ℅σ℅ # §υτοκρ£τ℅ιρα &℅οδώρα για τ#ν αναστήλωσ#
των ι℅ρών ℅ικόνωνĦ ℗ι πρώτοι μοναχο¥που κατο¥κ#σανστο Άγιο όρος στα τέλ# το Ίου
αιώνα ℅¥ναι ο ®έτρος §θων¥τ#ςH ℅νώ το 860 ℅ισήχθ# ο ~υθύμιος ο Νέος από τ#ν
&℅σσαλον¥κ#Ħ §ργότ℅ραH το 960 έφτασ℅ ο Άγιος §θαν£σιος ο §θων¥τ#ς μα№¥ μ℅ τους
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συντρόφους τουĦ ¤ο πρώτο μοναστήρι του §γ¥ου όρουςH # Μονή τ#ς Μ℅γ¥στ#ς @αύρας
ιδρύθ#κ℅ το 100 αιώνα από τον Άγιο §θαν£σιοH τους συντρόφους του και μ℅ τ# βοήθ℅ια
του αυτοκρ£τορα Νικ#φόρου €ωκ£Ħ ¤ο 1100 αυξήθ#κ℅ ο αριθμός των μοναστ#ριών σ℅
180 και # Μ℅γ¥στ# @αύρα έφτασ℅ τους 800 μοναχούςĦ °ήμ℅ρα στο Άγιο Όρος
κατοικούν π℅ρ¥που 2000 μοναχοΙ ℗ι π℅ρισσότ℅ροι από αυτούς №ουν σ℅ κοινόβιοH £λλοι
№ουν σαν ℅ρ#μ¥τ℅ς ℅¥τ℅ σ℅ μικρές ομ£δ℅ςH ℅¥τ℅ μόνοι τους Ĝ¤σ℅ρώτα 2008,www.
wikipedia.gr).
¤έλοςH όσοι ℅πιθυμούν να ℅πισκ℅φθούν και να φιλοξ℅ν#θούν στις μονές του §γ¥ου
ΌρουςH τρ℅ις μήν℅ς πριν τ#ν ℅πιθυμ#τή #μ℅ρομ#ν¥α θα πρέπ℅ι να ℅πικοινωνήσουνμ℅ το
γραφ℅¥ο προσκυν#τώντ#ς Ι℅ρ£ς ~πιστασ¥ας του §γ¥ου Όρους στ# &℅σσαλον¥κ# για να
π£ρουν £δ℅ια ℅ισόδου (http://www.agioritikiestia.grl).
1.11.2 Άγιος Ν℅κτ£ριος §¥γινα
Ένα από τα σ#μαντικότ℅ρα ι℅ρ£ προσκυνήματα τ#ς
℗ρθοδοξ¥αςH ℅¥ναι το γυναικ℅¥ο μοναστήρι τ#ς §γ¥ας
¤ρι£δας - Άγιος Ν℅κτ£ριος όπου βρ¥σκ℅ται Ĭχμ
ανατολικ£ τ#ς §¥γιναςĦ °τα χρόνια του ¶υ№αντ¥ουH το
μοναστήρι ήταν αφι℅ρωμένο στ# 'ωοδόχο ®#γή ℅κ℅¥
όπου ασκήτ℅ψ℅ # ℗σ¥α §θανασ¥αĦ ¤ο 1904 ο Άγιος
Ν℅κτ£ριος αναστήλωσ℅ το μοναστήρι και το
στ℅λέχωσ℅ μ℅ ορισμέν℅ς πν℅υματικές του κόρ℅ς μ℅
οδ#γό τ#ν μοναχή ©έν#Ħ ¤ο 1908 μ℅τ£ από τ#ν
παρα¥τ#σ# του από δι℅υθυντή τ#ς ™ι№αρ℅¥ουH μόνασ℅
~ικόνα 2:
και αυτός στο μοναστήρι για 12 έτ#Ħ ®#γήJ UŲWŮJIŨŴŴŴĦŠŦÙŬĦŸĤŪŤÛιŠŲÙŌĖĦŦŅ·Í
~κ℅¥ στ#ν μονήH σώ№℅τ℅ μέχρι σήμ℅ρα το σπιτ£κι όπου
έμ℅ιν℅H μα№¥ μ℅ τα προσωπικ£ του αντικ℅¥μ℅ναĦ Μαρτυρ¥℅ς πιστώνH που βρ¥σκονταιH ℅ν
№ωήH αναφέρουν πολλ£ θαύματα του §γ¥ουĦ ¤ο σώμα του §γ¥ου παρέμ℅ιν℅ για 21
ολόκλ#ραĦ χρόνια £φθαρτοĦ °το μοναστήρι ο ℅πισκέπτ#ς μπορ℅¥ να προσκυνήσ℅ι τα
λ℅¥ψανα και τον τ£φο του §γ¥ουĦ ¤έλοςH # μνήμ# του §γ¥ου τιμ£τ℅ στις 9 Νο℅μβρ¥ου
Ĝκο¥μ#σ#Ğ και στις 3 °℅πτ℅μβρ¥ου Ĝανακομιδή των ΙĦ @℅ιψ£νωνĞ του §γ¥ου
ĜUWWŮJIIŴŴŴĦŠŦ¥οVĤŪŤÛWŠήοVĦŦŲŨĞĦ
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1.11.3 ®αναγ¥α τ#ς ¤ήνου
§κόμ# ένας από τους πιο σ#μαντικούς
τόπους προσκυνήματος τ#ς ~λλ£δας αλλ£
και σ℅ ολόκλ#ρο τον κόσμο ℅¥ναι ο ι℅ρός
ναός τ#ς ®αναγ¥ας τ#ς ¤ήνου ή τ#ς
®αναγ¥ας ~υαγΥ℅λ¥στριαςĦ " Ι℅ρή ~ικόνα
τ#ς ®αναγ¥ας βρέθ#κ℅ το 1823 μ℅τ£ από
όραμα τ#ς μοναχής ®℅λαγ¥ας από τ#ν ~ικόνα 3:
®#ΥήJ hItp.'/Iwww.visitgreece.grI
&℅οτόκο και φυλ£σσ℅ται μέχρι σήμ℅ρα
στον Ι℅ρό ναό ~υαγΥ℅λ¥στριας στ#ν ¤ήνοĦ °το σ#μ℅¥ο που βρέθ#κ℅ # θαυματου™*Ική
℅ικόνα τ#ς ®αναγ¥ας κτ¥στ#κ℅ ο ι℅ρός ναός αφι℅ρωμένος στ# ®αναγ¥α τ#ς
~υαγΥ℅λ¥στριαςĦ " ℅ικόνα σύμφωνα από μ℅λέτ℅ςH οδ#γούν στο συμπέρασμα ότι ℅¥ναι
έ™*℗ του §ποστόλου ~υαγγ℅λιστή @ουκ£Ħ
℗ ναός παν#γυρ¥№℅ι στις 30 Ιανουαρ¥ου #μέρα ℅υρέσ℅ως τ#ς θαυματουργού ℅ικόναςH
στις 25 Μαρτ¥ου #μέρα του ~υαγγ℅λισμού τ#ς &℅οτόκουH στις 23 Ũουλ¥ου #μέρα
αφι℅ρωμέν# στ#ν §γ¥α ®℅λαγ¥α που αξιώθ#κ℅ να δ℅ι μέσα στο κ℅λ¥ τ#ς τ#ν &℅οτόκο
και τέλοςĦ 15 §υγούστου #μέρα κοιμήσ℅ως τ#ς &℅οτόκουĦ ®λήθος κόσμου
℅πισκέπτ℅ται το ναό για να προσκυνήσ℅ι τ#ν ℅ικόνα και να δ℅ι τον τόπο που βρέθ#κ℅Ħ
℗ι πιστο¥ μπορούν μ℅ τ#ν ℅π¥σκ℅ψ# τους να π£ρουν αγ¥ασμα και λ£δι από το καντήλι
τ#ς ®αναγ¥ας που ℅¥ναι ακο¥μ#το (http://www.panagiatinou.gr/).
1.11.4 ®αναγ¥α °ουμ℅λ£
Ένα από τα αξιόλογα μν#μ℅¥α τ#ς ¶έροιας ℅¥ναι
# μονή τ#ς ®αναγ¥ας °ουμ℅λ£ςĦ ¤ο 386 οι
μοναχο¥ ¶αρν£βας και °ωφρόνιος μ℅τ£ από
αποκ£λυψ# τ#ς ®αναγ¥ας οδ#γήθ#καν στα
βουν£ του ®όντου και έκτισαν το μοναχικό
τους σπήλαιοĦ ~κ℅¥ στο βουνό ℅¥χ℅ μ℅ταφ℅ρθ℅¥
από αγγέλους # ℅ικόνα τ#ς ®αναγ¥ας τ#ς
§θ#νιώτισσαςH τ#ν οπο¥αH ℅ικονογρ£φ#σ℅
ο ~υαγγ℅λιστής @ουκ£ςĦ
~ικόνα 4:
®#ĤιήJ ŊŅWŨμJŅŅΉGPŴĦμŠŪŠŦÙŠVŬẀÜŤŊŠĦŦŲ
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Μ℅τ£ τ#ν Μικρασιατική καταστροφή # ℅ικόνα μ℅ταφέρθ#κ℅ στ#ν §θήνα όπου έμ℅ιν℅
μέχρι το 1952 στο Μουσ℅¥ο Μπ℅ν£κ#Ħ ¤ο 1951 μ℅ ℅πιθυμ¥α των ®όντιων χτ¥στ#κ℅ #
Νέα Μονή όπου φιλοξέν#σ℅ τ#ν ι℅ρή ℅ικόναĦ Κ£θ℅ χρόνο στις 15 §υγούστου
℅ορτ£№℅ται # Κο¥μ#σ# τ#ς &℅οτόκου και χιλι£δ℅ς πιστο¥ από ολόκλ#ρο τον κόσμο
℅πισκέπτονται για να προσκυνήσουν τ#ν ℅ικόνα και να συμμ℅τέχουν στις ι℅ρές
ακολουθ¥℅ς τ#ς &℅¥ας @℅ιτου™*¥ας και του ~σπ℅ρινού ĜUWWρJIIŴŴŴĦρŠŪŠŦÙŠVŬẀÜŤŨŠĦŦŲIĞĦ
1.11.5 Άγιος Íω£νν#ς ™ώσσος - ®ροκόπι ~ύβοιας
Άρχισ℅ το 1930 να χτ¥№℅ται ο μ℅γαλοπρ℅πής ναός προς τιμήν
του §γ¥ου Ιω£Ŵου του ™ώσουH ο οπο¥ος ολοκλ#ρώθ#κ℅ το
1951. ¤ο ι℅ρό λ℅¥ψανο του §γ¥ου φυλασσόταν μέχρι το 1924
στο ναό του ΜĦ ¶ασιλ℅¥ου στο ®ροκόπι τ#ς Μικρ£ς §σ¥αςĦ
¤ο 1924 κατ£ τ#ν ανταλλαγή των πλ#θυσμών ~λλ£δας -
¤ουρκ¥αςH οι πιστο¥ κ£τοικοι του ®ροκοπ¥ου πήραν το
λ℅¥ψανο του μα№¥ τους και το μ℅τέφ℅ραν στο νέο ®ροκόπι
~ύβοιαςĦ
Μέχρι σήμ℅ρα το ολόσωμο λ℅¥ψανο του §γ¥ου παραμέν℅ι
£φθαρτο και χιλι£δ℅ς πιστο¥ από ολόκλ#ρο τον κόσμο
℅ικόνα 5:℅πισκέπτονται τον ναό για να προσκυνήσουν το £φθαρτο ®#γήJ "' ....' ....'.impl1II(Qkra(QrQs.gr/
σκήνωμα τουĦ ®ολλ£ θαύματα συντ℅λούνται από τον ΆγιοH
τυφλο¥ να βλέπουνH παρ£λυτοι να π℅ρπατούν καθώς και £λλ℅ς αν¥ατ℅ς αρρώστι℅ς
ĜUWWŮJIIŴŴŴĦÜŬŪŠVWÙŲ¥ŠĦŦŲIĞĦ
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•1.12 Χαρακτ#ριστικ£ θρ#σκ℅υτικού ¤ουρισμού στ#ν ~λλ£δα
℗ θρ#σκ℅υτικός τουρισμός στ#ν ~λλ£δα ℅μφαν¥№℅ι όπως αναφέρ℅ται παρακ£τω
ορισμένα χαρακτ#ριστικ£H τα οπο¥α συμβ£λουν στ#ν αν£δ℅ιξ# αυτού του ℅¥δους
τουρισμούH ως σ#μαντικό τομέα τ#ς τουριστικής οικονομ¥ας στ# χώραĦ
• §ρχικ£H ένα από τα βασικότ℅ρα χαρακτ#ριστικ£ ℅¥ναι # ισόρροπ# χωρική
διανομή των θρ#σκ℅υτικών μν#μ℅¥ων σ℅ όλ# τ# χώραĦ ℅φόσον υπ£ρχουν
μν#μ℅¥α σ℅ πολλούς νομούςĦ
• §κόμ#H οι ℅πισκέψ℅ις στ#ν χώρα γ¥νονται σ℅ όλ# τ# δι£ρκ℅ια του έτους ℅ξαιτ¥ας
τ#ς κατανομής των θρ#σκ℅υτικών γιορτών σ℅ όλ# τ# δι£ρκ℅ια του χρόνουH μ℅
℅ξα¥ρ℅σ# τους θ℅ρινούς μήν℅ς που αυξ£ν℅ταιH GλIγω λ℅ιτουργ¥ας και £λλων
μορφών τουρισμούĦ
• ℗ι π℅ρισσότ℅ρ# ℅πισκέπτ℅ς προέρχονται από χώρ℅ς τ#ς §νατολικής ~υρώπ#ς
και συγκ℅κριμένα από τ#ν ™ωσ¥αĦ Όσον αφορ£ τους Έλλ#ν℅ς # πλ℅ιονότ#τα
προέρχ℅ται από το ℅σωτ℅ρικό τ#ς χώραςĦ " #λικ¥α των ℅πισκ℅πτών ℅¥ναι
σχ℅τικ£ μ℅γ£λ# καθώς οι π℅ρισσότ℅ροι ℅¥ναι #λικ¥ας π£νω από 40 ℅τώνĦ
• ℗ χρόνος παραμονής των ℅πισκ℅πτών στ#ν π℅ριοχή προορισμού ℅¥ναι σχ℅τικ£
μικρήH κυρ¥ως όταν δ℅ν συνδυ£№℅ται μ℅ £λλ℅ς μορφές τουρισμού Ĝ®ολύ№ος
2010).
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Κ~€§@§Ι℗ 2: ®~™Ι℗Χ" Μ~@~¤"°J Μ~¤~Ω™§ Κ§@§Μ®§Κ§°
2.1 Γ℅ωγραφικός ®ροσδιορισμός
Όσον αφορ£ τον ^ήμο Καλαμπ£κας ℅ντ£σσ℅ται διοικ#τικ£ στ#ν ®℅ριφέρ℅ια
&℅σσαλ¥ας και συγκ℅κριμένα στ#ν ®℅ριφ℅ρ℅ιακή ~νότ#τα ¤ρικ£λων μ℅ έδρα τ#ν
Καλαμπ£καĦ ℗ ^ήμος Καλαμπ£κας μ℅ το πρόγραμμα Καλλικρ£τ#ς διαιρ℅¥ται σ℅ 8
δ#μοτικές ℅νότ#τ℅ςH τ#ν ^Ħ~Ħ Καλαμπ£καςĦ τ#ν ^Ħ~Ħ Χασ¥ωνH τ#ν ^Ħ~Ħ Μαλακασ¥ουH
τ#ν ^Ħ~Ħ ¤υμφα¥ωνH τ#ν ^Ħ~Ħ Καστανι£ςĦ τ#ν ^Ħ~Ħ Κλ℅ινόβουH τ#ν ^Ħ~Ħ ¶ασιλικήςH και
τέλος τ#ν ^Ħ~Ħ §σπροποτ£μουĞĦ " πόλ# τ#ς Καλαμπ£κας ℅¥ναι πρωτ℅ύουσα τ#ς
ομώνυμ#ς ℅παρχ¥ας και βρ¥σκ℅ται στο βορ℅ιοδυτικό σ#μ℅¥ο τ#ς ®℅ριφ℅ρ℅ιακής
~νότ#ταςH (www.kalampaka.com). ℗ υπό ℅ξέτασ# δήμος έχ℅ι συνολική έκτασ#
1650.19km2 Ĝδ℅ύτ℅ρος σ℅ έκτασ# ^ήμος στ#ν ~λλ£δαĞH και συνολικό πλ#θυσμό 33.079
σύμφωνα μ℅ τ#ν τ℅λ℅υτα¥α απογραφή του 201 1 (http://www.statistics.gr). ℗ ^ήμος
λIγω τ#ς γ℅ωγραφικής του θέσ#ς Ĝκέντρο ~λλ£δαςĞH έχ℅ι ℅ύκολ# πρόσβασ# αφού
απέχ℅ι ĨĪÌχλμ από τ#ν §θήναĦ ÎĨĮχλμ από τ#ν &℅σσαλον¥κ#H ΙÏĬχλμ από τον ¶όλοĦ
ĨÎÌχλμ από τ#ν ®£τρα και Ι İĨχλμ από τ#ν "γουμ℅ν¥τσα (www.kaIampaka.com).
Χ£ρτ#ς 2: ®℅ριφ℅ρ℅ιακής ~νότ#τας ¤ρικ£λων
•
'"
j)
.-, HĤο
•••
./" .... GΊŲ• •
• • {J
..
Χ£ρτ#ς 3: ^ήμος Καλαμπ£κας
®#ΥήJ www.kaIaInpaka.coIn ®#ΥήJ www.kalaInpaka.coIn
Χ£ τ ,4: Χ£ τ H^Ħ~Ħ του ^G ου Καλα π£OαȘĦ
ΥπόμΥ#μαJ
11 -Καλαμπόκας 12 -Xaolwv
13 -ΜŠλŠκŠσŨοẀ U4 - ¤υμφŠΙων
15 -ΚŠστŬẂιός 06 -Κλ℅ινόβου
℗ 7 - ¶ασιλŨκιGĞς U8 - §σπροποτόμου
®#İήJ www.kalaInpaka.com 36
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®¥νακας 6: ®λ#θυσμιακ£ μ℅γέθ#
~λλ£δα 9.904.286 ¤ρικόλων 150.938 Καλαμπ£κας
®#γήJ UWWŮJIIŴŴŴĦVWŠWÙVW¥ȘVĦŦŲ
2.2 §ν£λυσ# υφιστ£μ℅ν#ς κατ£στασ#ς
Κοινωνικό π℅ριβ£λλον
Χώρα °ύνολο Ω℅ριφ℅ρ℅ιακή °ύνολο
~νότ#τα
^ήμος °ύνολο ^#μοπκή
~νότ#τα
33.079 Καλαμπ£κας
°ύνολο
15.996
°τ#ν π℅ριφέρ℅ια τ#ς &℅σσαλ¥ας ανήκ℅ι ο Νομός ¤ρικ£λων και ℅¥ναι ο δ℅ύτ℅ρος
μ℅γαλύτ℅ρος σ℅ έκτασ# και ο τρ¥τος σ℅ πλ#θυσμό από τους τέσσ℅ρις νομούς τ#ς
&℅σσαλ¥αςĦ ¤α ¤ρ¥καλα ℅¥ναι # πρωτ℅ύουσα και # μ℅γαλύτ℅ρ# πόλ# του νομούĦ
°ύμφωνα μ℅ το σχέδιο Καποδ¥στρια χωρ¥№℅ται σ℅ τέσσ℅ρις δήμουςH των ¤ρικα¥ωνH
Καλαμπ£καςH ®ύλ#ς και €αρκαδόναςĦ Έχ℅ι έκτασ# 3.367 τ℅τραγωνικ£ χλμĦH μ℅ 72%
ορ℅ινόH Ι Ι% #μιορ℅ινό και Ι 7% π℅δινό έδαφος (http://www.ypes.gr/).
¤ο μ℅γαλύτ℅ρο κοινωνικό πρόβλ#μα που αντιμ℅τωπ¥№℅ι ο νομός ℅¥ναι # αν℅ργ¥α που
κυρ¥ως πλήττ℅ι τις γυνα¥κ℅ς και τους απόφοιτους Ĝ~πιμ℅λ#τήριο ¤ρικ£λων 2009). ℗ι
γυνα¥κ℅ς υστ℅ρούν σ#μαντικ£ από τους £νδρ℅ς και σ℅ μορφωτικό ℅π¥π℅δοĦ °℅ σχέσ# μ℅
το σύνολο τ#ς ~λλ£δαςH # συγκ℅κριμέν# π℅ριοχή έχ℅ι γ℅νικ£ χαμ#λότ℅ρο ℅π¥π℅δο
μόρφωσ#ςH όπου το μ℅γαλύτ℅ρο τμήμα του πλ#θυσμού ℅¥ναι απόφοιτοι γυμνασ¥ου ℅νώ
το 34.9% ℅¥ναι απόφοιτοιδ#μοτικής℅κπα¥δ℅υσ#ςĜ¤οπική ~φ#μ℅ρ¥δαJ# Έρ℅υνα 2009).
°τον τομέα τ#ς υγ℅¥αςH οι υποδομές ℅¥ναι φτωχέςĦ Υπ£ρχ℅ι το Γ℅νικό Νοσοκομ℅¥ο
¤ρικ£λων στα ¤ρ¥καλα και π℅ριφ℅ρ℅ιακ£ βρ¥σκονται £λλα τρ¥α κέντρα υγ℅¥αςH ℅νώ για
τ#ν κ£λυψ# των πρώτων αναγκών στους οικισμούςH υπ£ρχουν τα αγροτικ£ ιατρ℅¥α
Ĝ®απαδοπούλου§ĦĞĦ
®ολιτιστικό ®℅ριβ£λλονĤ §ξιοθέατα
¤ο σ#μαντικότ℅ρο αξιοθέατο στ#ν π℅ριοχή των ¤ρικ£λων ℅¥ναι οι ℅πιβλ#τικο¥ βρ£χοι
στα Μ℅τέωρα μ℅ τις μονές τουςĦ Άλλα σ#μαντικ£ αξιοθέατα ℅¥ναι τα πέτρινα γ℅φύριαH
τα παραδοσιακ£αρχοντικ£ και σπ¥τιαH τα λαογραφικ£ μουσ℅¥αH οι παλιο¥ ν℅ρόμυλοι και
τα σπήλαιαĦ
Όσον αφορ£ τις πολιτιστικές ℅κδ#λώσ℅ις διοργανώνονται ℅κθέσ℅ις των διαφόρων
τοπικών προG¥όντων όπως ℅¥ναι τα παραδοσιακ£ αγροτικ£ προϊόνταH ℅κθέσ℅ις
ξυλογλυπτικήςκαθώς και παραδοσιακ£παν#γύριαĜ®απαδοπούλου§ĦĞĦ
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℗ικονομικό ®℅ριβ£λλον
℗ι ορ℅ινές π℅ριοχές οικονομικ£ στ#ρ¥№ονται κυρ¥ως στον κλ£δο τ#ς κτ#νοτροφ¥αςH τ#ς
δασοκομ¥αςH τ#ς γ℅ωργ¥ας σ℅ πολύ μικρή κλ¥μακα και στον τουρισμόĦ ℗ δ℅υτ℅ρογ℅νής
τομέας αφορ£ τ# μ℅ταπο¥#σ# προϊόντων του αγροτικού τομέα όπως παραδοσιακ£ ℅¥δ#
διατροφήςH δασικ£ προϊόνταĞĦ ~νώH ο τριτογ℅νής τομέας δ¥ν℅ι έμφασ# στ#ν αν£πτυξ#
του τουρισμού και συγκ℅κριμένα του ℅ναλλακτικού τουρισμού Ĝ®απαδοπούλου §ĦĞĦ
°υγκοινωνιακό ^¥κτυο
" πρόσβασ# στα ¤ρ¥καλα μπορ℅¥ να γ¥ν℅ι οδικώςH σιδ#ροδρομικός και μ℅ Intercity. °το
ορ℅ινό κομμ£τι του νομού αντιμ℅τωπ¥№ονται σοβαρ£ προβλήματα στις συγκοινωνιακές
υποδομές λόγω του φυσικού αν£γλυφουH αφού για να γ¥νουν έργα χρ℅ι£№ονται μ℅γ£λα
ποσ£Ħ ¤ο πρόβλ#μα σύνδ℅σ#ς στο ορ℅ινό τμήμαH γ¥ν℅ται δυσκολότ℅ρο μ℅ τους
πολυ£ριθμους δι£σπαρτους οικισμούς Ĝ®απαδοπούλου §ĦĞĦ
^#μόσι℅ς Υπ#ρ℅σ¥℅ς και ¤οπική §υτοδιο¥κ#σ#
" πόλ# δ℅ν διαθέτ℅ι γραφ℅¥ο ~℗¤ και έτσι οι ℅πισκέπτ℅ς ℅ν#μ℅ρώνονται από τ#ν
αστυνομ¥α και τουριστικ£ γραφ℅¥αĦ ℗ ^ήμος Καλαμπ£κας έχ℅ι ¤ουριστικό Γραφ℅¥ο
®λ#ροφοριών στο δρόμο που ℅νών℅ι τ#ν Καλαμπ£κα μ℅ το Καστρ£κι για ℅ξυπ#ρέτ#σ#
των ℅πισκ℅πτών ĜΝτέλλ# 2007).
" πόλ# τ#ς Καλαμπ£κας
" πόλ# τ#ς Καλαμπ£κας έχ℅ι υψόμ℅τρο 247μĦH ℅¥ναι χτισμέν# στ#ν αριστ℅ρή όχθ# του
®#ν℅ιού ποταμού στο σ#μ℅¥ο που αυτός ℅ισέρχ℅ται στ# &℅σσαλική π℅δι£δα και στις
ρ¥№℅ς των βρ£χων των Μ℅τ℅ώρωνĦ ~¥ναι *Œωστή όχι μόνο στ#ν ~λλ£δαH αλλ£ σG όλο
τον κόσμοH για τ#ν μακρόχρον# ιστορ¥αH τα σ#μαντικ£ τ#ς μν#μ℅¥αH αλλ£ κυρ¥ως από
τα μοναστήρια που ℅¥ναι κτισμένα στις κορυφές των βρ£χων των Μ℅τ℅ώρων
(www.kaIampaka.com).
¤ο όνομα τ#ς πόλ#ς στα αρχα¥α χρόνια ήταν το §ιγ¥νιονH λόγω τ#ς σ#μαντικής τ#ς
θέσ#ςĦ ^ικαιολογ#μένα # πόλ# δ℅ν έχ℅ι κ£ποια ιδια¥τ℅ρα χαρακτ#ριστικ£H αφού κ£#κ℅
ολοσχ℅ρώς από τους Γ℅ρμανούς το 1943. " πόλ# τ#ς Καλαμπ£κας γ¥ν℅ται αφ℅τ#ρ¥α για
τους ℅πισκέπτ℅ς που θέλουν να *Œωρ¥σŬυν τα μν#μ℅¥α και τις π℅ριοχές του Κό№ιακαH
των Χασ¥ωνH του §σπροποτ£μου και ιδια¥τ℅ρα των Μ℅τ℅ώρωνĦ Υπ£ρχουν πολλ£
ξωκλήσια και μικρο¥ ναο¥H σ℅ αρκ℅τ£ από αυτ£ υπ£ρχουν αξιόλογ℅ς αγιογραφ¥℅ςĦ ¤ο
πιο σ#μαντικό μν#μ℅¥ο τ#ς Καλαμπ£κας ℅¥ναι ο βυ№αντινός ναός τ#ς Κοιμήσ℅ως τ#ς
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&℅οτόκουH ο οπο¥ος βρ¥σκ℅ται στ#ν παλαι£ πόλ#Ħ §ν#γέρθ℅ι μ℅ταξύ ÍÌÌυ και
1 Ι ου αιώνα π£νω στα ℅ρ℅¥πια παλαιοχριστιανικής βασιλικής και αποτ℅λ℅¥ σ#μ℅¥ο
αναφορ£ς και λατρ℅¥ας για όλους τους πιστούςĦ §ξ¥№℅ι να σ#μ℅ιωθ℅¥ ότι στον ναό
υπ£ρχ℅ι στο κέντρο του μ℅σα¥ου κλ¥τουςH μπροστ£ στ#ν Ωρα¥α ®ύλ#H ο μοναδικός στ#ν
~λλ£δα μαρμ£ρινος Άμβωνας (www.kaIampaka.com).
2.3 Μ℅τέωρα
℗ι κατακόρυφοι ℅πιβλ#τικο¥ βρ£χοι (500 π℅ρ¥πουĞ των Μ℅τ℅ώρωνH υψώνονται σαν
γ¥γαντ℅ς μ℅ καταπλ#κτικό ύψος που αρχ¥№ουν από π℅νήνταH ℅κατό και φτ£νουν τα
π℅ντακόσια π℅ρ¥που μέτραH μ℅ταξύ στ#ν ®¥νδο και τα §ντιχ£σιαH ℅κ℅¥ που ο ®#ν℅ιός
℅ισβ£λλ℅ι από τα στ℅ν£ τ#ς Καλαμπ£καςĦ ¤ο φαινόμ℅νο των βρ£χων δ℅ν αναφέρ℅ται
ούτ℅ στ# μυθολογ¥α ούτ℅ από κ£ποιον Έλλ#να ή ξένο ιστορικόĦ ~δώ και χ¥λια π℅ρ¥που
χρόνια £ρχισαν να ασχολούνται οι ιστορικο¥ και οι γ℅ωλόγοι μ℅ τ# δ#μιουργ¥α αυτών
των βρ£χωνH διατυπώνοντας δι£φορ℅ς θ℅ωρ¥℅ςĦ §πό τον Ι ι ον αιώνα οι βρ£χοι των
Μ℅τ℅ώρων στ℅γ£№ουν ι℅ρές μονέςH κ℅λι£ και σκήτ℅ς ℅νώH πολλ£ σπήλαια μ℅τατρ£π#καν
σ℅ ασκ#τήρια Ĝ&℅οχ£ρ#ς ΜĦ ®ροβατ£κ#ςĞĦ
2.4 Μοναστήρια
°ύμφωνα μ℅ τ#ν ~λλ#νική °τατιστική Υπ#ρ℅σ¥αĦ στ#ν ~λλ£δα υπ£ρχουν π£νω από
230 μοναστήριαĦ ¤α μοναστήρια ℅¥ναι £ρρ#κτα δ℅μένα μ℅ τ#ν ℅λλ#νική ιστορ¥α και
φύσ#Ħ ¤α ℅λλ#νικ£ μοναστήρια ℅¥ναι χτισμένα π£νω σ℅ βρ£χουςH σ℅ γκρ℅μούςH π£νω
από τ# θ£λασσαH αλλ£ και σ℅ μέρ# ℅ξαιρ℅τικού φυσικού κ£λουςH σ℅ καταπρ£σιν℅ς
π℅δι£δ℅ς και ℅λαιών℅ςĦ Μέσα από τ# σιωπήH τ# λιτότ#ταH τ#ν αρμον¥α που προσφέρουν
τα μοναστήρια γ¥ν℅ται προσπ£θ℅ια από των £νθρωπο να πλ#σι£σ℅ι το &℅¥οĦ
°#μαντικό ρόλο έπαιξαν τα ℅λλ#νικ£ μοναστήρια σ℅ δι£φορ℅ς στιγμές τ#ς ℅λλ#νικής
ιστορ¥αςH προστατ℅ύοντας και διατ#ρώντας σ℅ αρκ℅τές π℅ριπτώσ℅ις τ#ν ℅λλ#νική
γλώσσαH τέχν# και παρ£δοσ# από γ℅νι£ σ℅ γ℅νι£Ħ §κόμ# και σήμ℅ραH σ℅ πολλ£
μοναστήρια μ℅ταλαμπαδ℅ύονται τέχν℅ς όπως # αγιογραφ¥αH # προστασ¥α και
συντήρ#σ# αρχα¥ων χ℅ιρόγραφωνH # οινοποι¥αH # βιολογική γ℅ωργ¥αH # παραδοσιακή
τυροκομ¥α κĦ£ ĜUWWŮJIIŴŴŴĦẂ¥VÙWŦŲŤŤȘŤĦŦŲŨĞĦ
" ℅π¥σκ℅ψ# σ℅ μοναστήρια πολλές φορές έχ℅ι ως κ¥ν#τρο το ιστορικόH το
αρχαιολογικόH το αρχιτ℅κτονικό αλλ£ κυρ¥ως το θρ#σκ℅υτικό ℅νδιαφέρονĦ ΌμωςH #
℅π¥σκ℅ψ# πολλές φορές γ¥ν℅ται στα πλα¥σια ℅νός προσκυνήματοςH στ#ν ℅κπλήρωσ#
℅νός τ£ματος και σ℅ θρ#σκ℅υτική πανήγυρ# Ĝ¤σ℅ρώτα 2008).
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2.5 Ι℅ρές Μονές Μ℅τ℅ώρων
2.5.1 Ι℅ρ£ Μονή Μ℅γ£λου Μ℅τ℅ώρου - Μ℅ταμορφώσ℅ως
" Ι℅ρ£ Μονή Μ℅γ£λου Μ℅τ℅ώρου αποτέλ℅σ℅
αφ℅τ#ρ¥α τ#ς μοναχικής №ωής στα Μ℅τέωραH
℅φόσον ℅¥ναι # παλαιότ℅ρ# και ℅πισ#μότ℅ρ#
από τις υπ£ρχουσ℅ς μονέςĦ ¶ρ¥σκ℅ται στο
υψ#λότ℅ρο αγιομ℅τ℅ωρ¥τικο βρ£χοĦ μ℅
υψόμ℅τρο 6 Ι 3 μέ#χĦι από τ# θ£λασσα και 415
μέτρα από τ#ν κο¥τ# του ®#ν℅ιού και έχ℅ι
έκτασ# 50 στρέμματα όπου ℅¥ναι # ~ικόνα 7:
®#γήJ ŊŅIŅρJIŨŴŴŴĦTÙŠÛŬŪÙÜŠĦŦŲ Ũ
μ℅γαλύτ℅ρ# σ℅ έκτασ# μονήĦ
Ιδρύθ#κ℅ το 1340 μĦΧĦ από τον £γιο §θαν£σιο τον Μ℅τ℅ωρ¥τ# (1302- 1380) ο οπο¥ος
π℅ριδιαβα¥νοντας και ανα№#τώντας τ#ν #συχ¥α βρήκ℅ το βρ£χο «®λατύλιθο» τον οπο¥ο
μ℅τονόμασ℅ «Μ℅τέωρο» όπου αυτή # ονομασ¥α ℅πικρ£τ#σ℅ και γ℅νικ℅ύτ#κ℅ στους
γύρω βρ£χους και αργότ℅ρα μονές δια μέσου των αιώνωνĦ ℗ργ£νωσ℅ τ#ν πρώτ#
κοινοβιακή μοναστική κοινότ#τα στα Μ℅τέωραH αποτ℅λούμ℅ν# από 14 μοναχούςĦ ®ριν
τ#ν κο¥μ#σή του οικοδόμ#σ℅ δύο ναούςH προς τιμή τ#ς &℅ομήτοροςH ®αναγ¥ας τ#ς
Μ℅τ℅ωρ¥τισσας και του Μ℅ταμορφωθέντος °ωτήρος ΧριστούĦ ℗ δ℅ύτ℅ρος αποτέλ℅σ℅
το καθολικό τ#ς μονής και έδωσ℅ στ# μονή τ#ν μέχρι σήμ℅ρα οριστική ℅πωνυμ¥α «τ#ς
Μ℅ταμορφώσ℅ως»Ħ
^ι£δοχος και δ℅ύτ℅ρος κτ¥τορας τ#ς μονής ήταν ο £γιος Ιω£σαφ (1350- 1423), πρώ#ν
βασιλι£ς Ιω£νν#ς ℗ύρ℅σ#ς Άγγ℅λος Κομν#νός ^ούκας ο ®αλαιολόγοςĦ °ήμ℅ρα στ#
μονή του Μ℅γ£λου Μ℅τέωρου υπ£ρχουν κι £λλοι μικρότ℅ροι ναο¥J του αγ¥ου Ιω£Ŵ#
του ®ροδρόμου ĜΙ 60<; αιώναςĞH των αγ¥ων Κωνσταντ¥νου και ~λέν#ς (180<; αιώναςĞH του
αγ¥ου §θανασ¥ου Ĝκοντ£ στ#ν ℅¥σοδο τ#ς μονήςĞ και του αγ¥ου Ν℅κταρ¥ουĦ
℗ τουρ¥στας μπορ℅¥ να θαυμ£σ℅ι τις αξιόλογ℅ς τοιχογραφ¥℅ς στο ναό και το ν£ρθ#κα
τ#ς μονής που όπως αναφέρ℅ται ℅¥ναι έργα του ¤№ώρτ№#H μαθ#τή του &℅οφ£ν# του
Κρ#τός και στο ι℅ρό τις τοιχογραφ¥℅ς βυ№αντινής τέχν#ς τ#ς Μακ℅δον¥τικ#ς σχολήςĦ
~π¥σ#ς μπορ℅¥ να χαρ℅¥ τ#ν τρ£π℅№αH όπου αποτ℅λ℅¥ σπουδα¥ο αρχιτ℅κτονικό
οικοδόμ#μα και τ#ν ℅στ¥α Ĝμαγ℅ιρ℅¥οĞH όπου ℅κτ¥θ℅νται παλι£ χ£λκιναH πήλινα και
ξύλινα μαγ℅ιρικ£ και £λλα σκ℅ύ#Ħ §υτ£ έγιναν ℅π¥ #γουμ℅ν¥ας του °υμ℅ών ο οπο¥ος
λόγω τ#ς δραστ#ριότ#τας και του οικοδομικού του έργου θ℅ωρ℅¥ται ο τρ¥τος κτήτορας
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τ#ς ΜονήςĦ Άλλα σ#μαντικ£ κτ¥σματα ℅¥ναι το νοσοκομ℅¥ο - γ#ροκομ℅¥οH ο πύργος
όπου δ℅σπό№℅ι ο ℅ξώστ#ς μ℅ το δ¥κτυH # κλ¥μακα ανόδου Ĝξύλιν# αν℅μόσκαλα
κατακόρυφ# στο βρ£χοĞ και το οστ℅οφυλ£κιοĦ
°τ#ν Μονή του Μ℅γ£λου Μ℅τ℅ώρου φυλ£σσονται έργα μ℅γ£λ#ς ιστορικής και
καλλιτ℅χνικής αξ¥ας όπως φορ#τές μ℅ταβυ№αντινές ℅ικόν℅ςH παλαι£ π℅ρ¥τ℅χνα
ξυλόγλυπταH χρυσοκέντ#τα και αργυρ£ χ℅ιροτ℅χνήματαĦ °τ# βιβλιοθήκ# τ#ς ΜονήςH #
οπο¥α αποτ℅λ℅¥ τ#ν πλουσιότ℅ρ# και αξιολοΥότ℅ρ# μοναστ#ριακή βιβλιοθήκ#
διασώ№ονται χ℅ιρόγραφοι κώδικ℅ςH πολλο¥ από τους οπο¥ους αποτ℅λούν αξιόλογα
κ℅ιμήλια τέχν#ςĦ ~κ℅¥ υπ£ρχ℅ι ο αρχαιότ℅ρος κώδικας σ℅ όλα τα Μ℅τέωρα και ¥σως σ℅
όλο τον ℅λλαδικό χώροĦ ~π¥σ#ς φυλ£σσονται βυ№αντιν£H μ℅ταβυ№αντιν£ και ν℅ότ℅ρα
έΥΥραφαH χρυσόβουλ£H μ#τροπολιτικ£ έΥΥραφα και πατριαρχικ£ σιγ¥λι£ Ĝ^Ħ'Ħ
°οφιανούĞĦ
2.5.2 Ι℅ρ£ Μονή ¶αρλα£μ
" Ι℅ρ£ Μονή ¶αρλα£μ βρ¥σκ℅ται σ℅ ένα ℅πιβλ#τικό βρ£χο πολύ κοντ£ και απέναντι
από τ# Μονή του Μ℅γ£λου Μ℅τ℅ώρουH αλλ£ αρκ℅τ£ μικρότ℅ρος σ℅ έκτασ# στο
πλ£τωμα μ℅ ύψος 373 μέτραĦ ®ρώτος ο¥κ#σ℅ στο βρ£χο ο αναχωρ#τής ¶αρλα£μH
σύγχρονος του ℗σ¥ου §θανασ¥ου του Μ℅τ℅ωρ¥τ#H από τον οπο¥ο πήρ℅ το όνομα του #
ΜονήĦ ¤ο 1350 μĦΧĦ έκτισ℅ στο βρ£χο μ℅ρικ£ κ℅λι£ και ένα ναό αφι℅ρωμένο τους ¤ρ℅¥ς
Ι℅ρ£ρχ℅ςĦ §ργότ℅ρα αφού για χρόνια ήταν ℅ρ#μική π℅ριοχήĦ το Ι 5 Ι 8 μĦΧĦ ανέβ#καν στο
βρ£χο τα δύο αυταδέλφια Ν℅κτ£ριος (+1544) και &℅οφ£ν#ς (+1550), από τ#ν
αρχοντική οικογέν℅ια §ψαρ£δων από τα Ũω£ŴιναH οι οπο¥οι ανοικοδόμ#σαν στα
℅ρ℅¥πια των παλαιών κτισμ£των τον ναό των ¤ριών Ι℅ραρχών και αργότ℅ρα τους ναούς
των §γ¥ων ®£ντων και ŨωόŴŬυ του ®ροδρόμουĦ
" αν£βασ# στο βρ£χο ήταν αρκ℅τ£ δύσκολ#Ħ §ρχικ£ πραγματοποιούταν μ℅ διαδοχικές
σκαλωσιές στ#ριγμέν℅ς σ℅ δοκ£ρια σφ#νωμένα σ℅ τρύπ℅ς μέσα στα βρ£χιαH ℅νώ
αργότ℅ρα αντικαταστ£θ#καν μ℅ μ℅γ£λ℅ς αν℅μόσκαλ℅ς και μ℅ δ¥κτυH όπου τραβούσαν
αυτούς που δ℅ν τολμούσαν να αν℅βούν μ℅ τ#ν αν℅μόσκαλαH το οπο¥ο χρ#σιμοποι℅¥ται
ακόμα για τ# μ℅ταφορ£ των τροφ¥μων προς τ# ΜονήĦ ¤ο Ι 923 λαξ℅υτήκαν στον βρ£χο
195 σκαλι£H τα οπο¥α οδ#γούν τους ℅πισκέπτ℅ς μ℅ £ν℅σ# και ασφ£λ℅ια στ#ν κορυφήĦ
℗ ναός των §γ¥ων ®£ντων κτ¥στ#κ℅ στο 1542 μĦΧĦ και αποτ℅λ℅¥ το καθολικό τ#ς
ΜονήςĦ ℗ κυρ¥ως ναός τοιχογραφήθ#κ℅ 6 χρόνια αργότ℅ραH το 1548, από τον δι£σ#μο
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&#βα¥ο №ωγρ£φο €ρ£γκο Κατ℅λ£νο όπου φαν℅ρών℅ται ο ρ℅αλισμόςH # αφ#γ#ματική
λ℅πτομέρ℅ια και # ℅π¥δρασή του από ιταλικ£ πρότυπαĦ ℗ ν£ρθ#κας τοιχογραφήθ#κ℅ το
Ι 566 από τους αυτ£δ℅λφούς &#βα¥ους αγιογρ£φους Γ℅ώργιο ι℅ρέα και σακ℅λ£ριο
&#βών και τον €ρ£γκο όπου έδωσαν μια ιδια¥τ℅ρ# α¥γλ# στο ναό ℅φόσον τον στόλισαν
μ℅ ψ#φ¥δ℅ς σ℅ δι£φορα σχέδια από μ£ργαρο και ℅λ℅φαντοστούνĦ °το ν£ρθ#κα του
ναού υπ£ρχ℅ι ο τ£φος των οσ¥ων κτιτόρων Ν℅κταρ¥ου και &℅οφ£ν#H τον οπο¥ο τα δύο
αδέλφια αγιογρ£φ#σαν παριστ£νοντας τους κτήτορ℅ς να κρατ£ν℅ από κοινού ομο¥ωμα
του ναού Ĝ&℅οχ£ρ#ς ΜĦ ®ροβατ£κ#ςĞĦ
~HŲŬνα 8:
®#ΥήJ hftp:/lwww.monosfirio.gr/
2.5.3 Ι℅ρ£ Μονή ™ουσ£νου
" γυναικ℅¥α Ι℅ρή Μονή ™ουσ£νου βρ¥σκ℅ται στο
κέντρο του αγιομ℅τ℅ωρ¥τικου χώρουH αν£μ℅σα στα
μοναστήρια §γ¥ας ¤ρι£δας και ¶αρλα£μH π£νω
στ#ν κορυφή ℅νός λ℅πτού κατακόρυφου βρ£χουĦ
~πιπλέονĦ στα ανατολικ£ τ#ς μονής φα¥ν℅ται #
γυναικ℅¥α μονή του §γ¥ου °τ℅φ£νου και δυτικ£ #
μονή του Μ℅γ£λου Μ℅τ℅ώρουĦ
~ικόνα 9:
" μονή ιδρύθ#κ℅ το 1529, μ℅ κτ¥τορ℅ς τους ®#γήJ ŊŅȚŨŮJIÙŤŪŠŨιŠȚŅŅŤÜŤŲŠĦŞỲŬŦVŮŠWĦȘŬÜI
αυταδ℅λφούς ι℅ρομόναχους ℗σ¥ους Ιω£σαφ και Μ£ξιμοH που ήρθαν από τα Γι£Ŵ℅ναĦ
¤ο μοναστήρι ξαναλ℅ιτούργ#σ℅ μ℅ τ#ν συγκατ£θ℅σ# του #γούμ℅νο τ#ς μονής του
Μ℅γ£λου Μ℅τ℅ώρου και μ℅ τ#ν ℅υλογ¥α του μ#τροπολ¥τ# @αρ¥σ#ς ¶#σσαρ¥ωνα
(+1541). ¤℗ 1980 # μονή ανακαιν¥στ#κ℅ ρι№ικ£ από τ#ν αρμόδια §ρχαιολογική
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Υπ#ρ℅σ¥α τ#ς π℅ριοχής και λ℅ιτουργ℅¥ ως γυναικ℅¥ο μοναστήρι κ£τω υπό τ#ν
πν℅υματική καθοδήγ#σ# του Μ#τροπολ¥τ# ¤ρ¥κκ#ς και °ταγιών Κυρ¥ου §λ℅ξ¥ου
ΜιχαλοπούλουĦ €α¥ν℅ται π£ντωςH το όνομα ™ουσ£νου # μονή το πήρ℅ από τον πρώτο
ιδρυτή που ονομα№όταν ™ουσ£νοĦ
¤ο μοναστήρι ℅¥ναι ένα τ℅τραώροφο συγκρότ#μα που πήρ℅ τ# μορφή τουH κατ£ τ#ν
¤ρ¥τ# δ℅κα℅τ¥α του 16 αιώναĦ °το ισόγ℅ιο βρ¥σκονται τα κ℅λIι£ και το καθολικόH ℅νώ
στους ορόφους βρ¥σκονται το αρχονταρ¥κιH τα δωμ£τια υποδοχ℅¥ς και βο#θ#τικο¥
χώροιĦ Μέχρι το 1897 # αν£βασ# στο μοναστήρι γινόταν μ℅ αν℅μόσκαλαĦ °ήμ℅ραH δυο
ξύλιν℅ς γέφυρ℅ς και πλατι£ σκαλοπ£τια ℅ξυπ#ρ℅τούν μοναχούς και ℅πισκέπτ℅ςĦ
¤ο Καθολικό τ#ς μονής ℅¥ναι αφι℅ρωμένο στ# Μ℅ταμόρφωσ# του °ωτήρος και ℅¥ναι
αγιορ℅¥τικου τύπουH όπως και των υπόλοιπων μονώνĦ ~¥ναι βυ№αντινού ρυθμούH μ℅
πολυγωνικό τρούλο και σπουδα¥℅ς τοιχογραφ¥℅ςĦ ¤έλοςH # μονή τιμ£ και τ#ν μνήμ# τ#ς
§γ¥ας ¶αρβ£ρας στις 4 ^℅κ℅μβρ¥ου (http://www.roussanou.gr/).
2.5.4 Ι℅ρ£ Μονή §γ¥ας ¤ρι£δας
" Ι℅ρή Μονή τ#ς §γ¥ας ¤ρι£δος ℅¥ναι
κτισμέν# π£νω σ℅ ένα μ℅γαλόπρ℅πο
βρ£χοH βορ℅ιοδυτικ£ τ#ς μονής του
§γ¥ου °τ℅φ£νουĦ Νότια από τ#ν μονή
φα¥ν℅ται # πόλ# τ#ς Καλαμπ£καςH ο
®#ν℅ιός ποταμός και τα βουν£ Κό№ιακα
και ®¥νδουĦ §πό δυτικ£ φα¥ν℅ται # μονή
Μ℅γ£λου Μ℅τ℅ώρου και # μονή
¶αρλα£μĦ
~ικόνα ]0:
®#γήJ hllp:fIenakathemera.b/QgspoJ,com/
§ρχικ£H # αν£βασ# στο μοναστήρι γινόταν από αν℅μόσκαλα και μ℅ παραδοσιακό δ¥χτυĦ
" σ#μ℅ρινή σκ£λα μ℅ τα 140 σκαλοπ£τια που χρ#σιμοποιούν οι μοναχο¥ και οι
℅πισκέπτ℅ς κατασκ℅υ£στ#κ℅ το 1925 από τον #γούμ℅νο τ#ς μονής Νικ£νδρου
°ταθοπούλου και από τον Μ#τροπολ¥τ# ¤ρ¥κκ#ς και °ταγών ®ολυκ£ρπου &ωμ£Ħ
§ργότ℅ραH το 1970 έγιν℅ και ένας ℅ναέριος μ℅ταφορέας πραγμ£των για τις αν£γκ℅ς τ#ς
μονήςĦ
°ύμφωνα μ℅ μαρτυρ¥℅ς # μονή κτ¥στ#κ℅H το 1438 από τον μοναχό ^ομέτιοĦ ~ιδικο¥
υποστ#ρ¥№ουν ότι # Μονή τ#ς §γ¥ας ¤ρι£δας ℅¥ναι το τρ¥το αρχαιότ℅ρο μοναστήρι των
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Μ℅τ℅ώρωνĦ ℗ι ιστορικές π#γέςH β℅βαιώνουν πως χρ℅ι£στ#καν 18 χρόνια για να κτ¥σουν
το μοναστήριH σẂXκ℅Oριμένα από 1458 - 1476 μĦΧ .. Κατ£ τ#ν παρ£δοσ# χρ℅ι£στ#καν
℅βδομήντα χρόνια μέχρι να αν℅β£σουν τα υλικ£ στα βρ£χια για να ξ℅κινήσουν το
χτ¥σιμοĦ
℗ σ#μ℅ρινός κύριος ναός ĜκαθολικόĞ κτ¥στ#κ℅ το 1476, και # τοιχογρ£φ#σ# του έγιν℅
το 1476 από τα αυταδέλφια ι℅ρέα §ντώνιο και ΝικόλαοĦ ℗ ναός ℅¥ναι αφι℅ρωμένος
στ#ν §γ¥α ¤ρι£δα και ℅¥ναι μικρός σταυρο℅ιδής δικιόνιος μ℅ τρούλο στ#ν στέγ# τουĦ ℗
δ℅ύτ℅ρος ναός τ#ς μονής κτ¥στ#κ℅ το 1682 και ℅¥ναι αφι℅ρωμένος στον Άγιο Ιω£νν#
τον ®ρόδρομοĦ
°το @αογραφικό μουσ℅¥ο τ#ς ανδρώας μονήςH υπ£ρχουν παλαι£ σκ℅ύ#H υφαντ£H
℅ργαλ℅¥α και αντικ℅¥μ℅να τ#ς λαϊκής τέχν#ςĦ ~π¥σ#ςH από το 1953 φυλ£σσονται στο
σκ℅υοφυλ£κιο τ#ς Μονή §γ¥ου °τ℅φ£νουH 124 χ℅ιρόγραφα τα οπο¥α ανήκουν στ#ν
Μονή §γ¥ας ¤ρι£δαςĦ ¤έλοςH ο ℅π¥σκοπος °ταγών ®αϊσιος χ£ρισ℅ στ#ν μονή τ#ν
προσωπική του βιβλιοθήκ# Ĝπ℅ριλ£μβαν℅ σπ£νια παλαιότυπαĞ # οπο¥α καταστρ£φ#κ℅
στα χρόνια τ#ς κατοχής από τους Γ℅ρμανούς και Ũταλούς ĜΜιτσικώσταĦ&Ħ ΜĦĞĦ
2.5.5 Ι℅ρ£ Μονή §γΙου °τ℅φ£νου
" γυναικ℅¥α μονή §γ¥ου °τ℅φ£νου
βρ¥σκ℅ται στ#ν νοτιοανατολική
πλ℅υρ£ των Μ℅τ℅ώρωνH π£νω
ακριβώς από τ#ν Καλαμπ£καĦ ~¥ναι
το μοναδικό μοναστήρι στα Μ℅τέωρα
που ℅πισκέπτ℅ται καν℅¥ς χωρ¥ς να
αν℅β℅¥ σκαλι£H ℅φόσον υπ£ρχ℅ι μια
μόνιμ# γέφυρα 8 μέτρωνĦ
§ναφέρ℅ται ότι # μονήH στις αρχές ~ικόνα Ι ΙJ
του 14°1) αιώνα ήταν κοινόβιο μ℅ ®#γήJ Ιδ¥α ~π℅ξ℅ργασ¥α
℅πικ℅φαλή τον μοναχό Ũ℅ρ℅μ¥αĦ ΌμωςH ως ℅π¥σ#μοι κτ¥τορ℅ς τ#ς μονής τιμώνταιH ο
Όσιος §ντώνιος το πρώτο μισό του 15 αιώνα και ο Όσιος €ιλόθ℅ος στα μέσα του 16°1)
αιώναĦ ℗ πρώτος ναός του μοναστ#ριού ℅¥ναι μια μονόκλιτ# βασιλική και ℅¥ναι
αφι℅ρωμένος στον Άγιο °τέφανοĦ ¤ο 1798, στα χρόνια του ℅πισκόπου °ταγών ®αϊσ¥ου
και #γουμένου §μβροσ¥ου κτ¥στ#κ℅ ο δ℅ύτ℅ρος ναός τ#ς μονής αφι℅ρωμένος στον Άγιο
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®αντοκρ£τορα και ^ούμπιαν#ςĦ
Χαρ£λαμποĦ ¤ο 1398 ο ¶όρνικος ^ραγουμ£ρ#ς πρόσφ℅ρ℅ τ#ν κ£ρα του §γ¥ου
Χαραλ£μπους στ#ν μονήH και μέχρι τις μέρ℅ς μας ℅πιτ℅λ℅¥ πολλ£ θαύματαĦ
Κατ£ το έτος 1857, το μοναστήρι του §γ¥ου °τ℅φ£νουH μ℅ #γούμ℅νο Κωνσταντ¥νοH
διακρ¥θ#κ℅ για τ#ν πολύτιμ# προσφορ£ του στ#ν ℅λλ#νική παιδ℅¥α και τα γρ£μματαĦ
Έκτισ℅ τ#ν Κωνστ£ντιον ^#μĦ °χολή Καλαμπ£κας και πρόσφ℅ρ℅ μ℅γ£λα ποσ£ (80.000
π℅ρ¥που χρυσές δραχμέςĞ για τ#ν ανέγ℅ρσ# γυμνασ¥ου στα ¤ρ¥καλαĦ ®ρόσφαταH στ#
δ℅κα℅τ¥α του 1970 λ℅ιτούργ#σ℅ μ℅ ℅πιτυχ¥α στ#ν ΜονήH ορφανοτροφ℅¥ο - δ#μοτικό
σχολ℅¥ο θ#λέων μ℅ δασκ£λ℅ς μοναχέςĦ
¤ο μοναστήρι το 1888 αριθμούσ℅ τρι£ντα ένα μοναχούςH ℅νώ αργότ℅ραH το 1960 σχ℅δόν
℅ρ#μώθ#κ℅Ħ ¤ο 1961 μ℅τατρ£π#κ℅ σ℅ γυναικ℅¥ο και σήμ℅ρα βρ¥σκ℅ται σ℅ ανθ#ρ£
κατ£στασ#Ħ
" τρ£π℅№α τ#ς μονής μ℅τατρ£π#κ℅ σ℅ Μουσ℅¥ο και ℅¥ναι ανοικτό προς τους ~®ισκέπτ℅ςĦ
®℅ριλαμβ£ν℅ι σ#μαντικ£ κ℅ιμήλια όπως μ℅ταβυ№αντινές ℅ικόν℅ςH χ℅ψόγραφα (147),
υφαντ£H χρυσοκέντ#τα £μφια ξυλόγλυπτα ΚĦαĦ Ĝ^Ħ'Ħ °οφιανούĞĦ
2.5.6 Ι℅ρ£ Μονή §ΥΙου Νικολ£ου §ναπαυσ£
" πρώτ# μονή που συναντ£℅ι καν℅¥ς ---------------""'1
αν℅βα¥νοντας από το χωριό
Καστρ£κι στα Μ℅τέωρα ℅¥ναι #
ανδρώα Ι℅ρ£ Μονή §γ¥ου Νικολ£ου
§ναπαυσ£Ħ ¶ρ¥σκ℅ται αν£μ℅σα στις
℅ρ℅ιπωμέν℅ς μονέςH του Ũω£Ŵου του
®ροδρόμουH §γ¥ας ΜονήςH
~ικόνα 12:
®ιŲιήJ Ιδ¥α ~π℅ξ℅™ΥσĦσŔσH
Για το όνομα τ#ς Μονής «§ναπαυσ£ĞĞ ακούστ#καν πολλές ℅ρμ#ν℅¥℅ςH προφανώς
πρόκ℅ιται για το όνομα κ£ποιου που έκτισ℅ τ# μονήĦ ~ιδικο¥ ισχυρ¥№ονται ότι # μονή
κτ¥στ#κ℅ στα τέλ# του ÍĪÌυ αιώναH ℅νώ από αρχιτ℅κτονικές ℅νδ℅¥ξ℅ις δ¥νουν τ#ν £ποψ#
ότι ο ναός κατασκ℅υ£στ#κ℅ στα τέλ# του 1300 ή ÍÏÌυ αιώναĦ ¤ο μοναστήρι
ανακαιν¥στ#κ℅ ρι№ικ£ στις αρχές του ÍĬÌυ αιώνα οπότ℅ και ο ναός του §γ¥ου Νικολ£ου
αν℅γέρθ#κ℅ ℅κ θ℅μ℅λ¥ων από τον μ#τροπολ¥τ# @αρ¥σ#ς Άγιο ^ιονύσιο τον ~λ℅ήμοναĦ
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ι℗ βρ£χος όπου βρ¥σκ℅ται # μονή έχ℅ι πολύ μικρή ℅πιφ£ν℅ιαH για αυτό και # μονή
κτ¥στ#κ℅ σ℅ πατώματαĦ °τον πρώτο όραρο βρ¥σκ℅ται # κρύπτ# και το παρ℅κκλήσιο του
§γ¥ου §ντων¥ου και στον τ℅λ℅υτα¥ο όροφο βρ¥σκ℅ται το ℗στ℅οφυλ£κιοH το
παρ℅κκλήσιο του §γ¥ου Ιω£ννου και # παλαι£ τρ£π℅№α που σήμ℅ρα χρ#σιμοποι℅¥τ℅ ως
χώρος υποδοχήςĦ
¤ο ^℅κέμβριο του Ι 909 παρόλο που το μοναστήρι ήταν ℅ρ℅ιπωμένοH ο ΝĦ ¶έ#ς
℅πισκέφθ#κ℅ τ#ν μονή και κατ£γραψ℅ τα χ℅ιρόγραφα τ#ςĦ §νακ£λυψ℅ 50 π℅ρ¥που
κώδικ℅ςH τους οπο¥ους τους μ℅τέφ℅ρ℅ στ#ν Μονή τ#ς §γ¥ας ¤ρι£δας για μ℅γαλύτ℅ρ#
ασφ£λ℅ια όπου ανήκουν μέχρι σήμ℅ραĦ Κατ£ τ#ν δ℅κα℅τ¥α του 1960 # μονή του §γ¥ου
Νικολ£ου §ναπαυσ£ ανακαιν¥στ#κ℅ από τ#ν §ρχαιολογική Υπ#ρ℅σ¥α τ#ς π℅ριοχήςH
όπου έγιν℅ συντήρ#σ# των παλιών τοιχογραφιών Ĝ&℅οχ£ρ#ς ΜĦ ®ροβατ£κ#ςĞĦ
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Κ~€Ά@§Ι℗ 3: ®§™℗Υ°Ί§°" Κ§Ι °Χ℗@Ι§°Μ℗° ~®Ι¤℗®Ι§° ~™~ΥΝ§°
3.1 °κοπός τ#ς ℅πιτόπιας έρ℅Ẁνας
¶ασικός σκοπός τ#ς παρούσας έρ℅υνας ℅¥ναι να μ℅λ℅τ#θ℅¥ ο ρόλος του θρ#σκ℅υτικού
τουρισμού στ#ν π℅ριοχή των Μ℅τ℅ώρων και πιο συγκ℅κριμένα να δι℅ρ℅υν#θ℅¥ ο βαθμός
συμβολής των έξι ℅ν ℅ν℅ργ℅¥α μοναστ#ριών των Μ℅τ℅ώρων στ#ν ¤οπική §ν£πτυξ# τIς
Καλαμπ£κας μέσω τ#ς στατιστικής ℅π℅ξ℅ργασ¥ας ℅ρωτ#ματολογ¥ου που
συμπλ#ρώθ#κ℅ από ℅πισκέπτ℅ςĦ
3.2 Μ℅θοδολογ¥α τ#ς ℅πιτόπιας έρ℅υνας
" ℅πιτόπια έρ℅υνα δι℅ν℅ργήθ#κ℅ τον Ũούνιου του 20 Ι 5 και τα ℅ρωτ#ματολόγια
απαντήθ#καν στ#ν Ι℅ρ£ Μονή ™ουσ£νουĦ °υμπλ#ρώθ#καν συνολικ£ 128
℅ρωτ#ματολόγια που απ℅υθύνονταν σ℅ ℅πισκέπτ℅ς - τουρ¥στ℅ςĦ ¤ο δ℅¥γμα ℅πιλέχθ#κ℅
τυχα¥α από £νδρ℅ς και γυνα¥κ℅ς και # συλλογή των δ℅δομένων έγιν℅ μέσω προσωπικών
συν℅ντ℅ύξ℅ων μ℅ τ# χρήσ# ℅ρωτ#ματολογ¥ωνĦ " μ℅λέτ# έγιν℅ μ℅ τ#ν χρήσ#
℅ρωτ#ματολογ¥ωνH ℅φόσον αυτή # μέθοδος χρ#σιμοποι℅¥ται ℅υρέωςH τα αποτ℅λέσματα
τ#ς ℅¥ναι γρήγορα και έχ℅ι χαμ#λό κόστοςĦ ¤ο ℅ρωτ#ματολόγιο παρουσι£№℅ται στο
παρ£ρτ#μα και μ℅ταφρ£στ#κ℅ στα §γγλικ£Ħ
¤ο συγκ℅κριμένο ℅ρωτ#ματολόγιο ℅¥ναι χωρισμένο σ℅ δυο μέρ#H το ®ρώτο Μέρος
αποτ℅λ℅¥ται από 1℗ ℅ρωτήσ℅ις πολλαπλής ℅πιλογής και σ℅ ορισμέν℅ς ℅ρωτήσ℅ις υπ£ρχ℅ι
# δυνατότ#τα ℅πιλογής π℅ρισσότ℅ρων από μια απαντήσ℅ων και αναφέρονται σ℅
δ#μογραφικ£ δ℅δομέναĦ ¤ο ^℅ύτ℅ρος ΜέροςH αποτ℅λ℅¥ται από 11 ℅ρωτήσ℅ις πολλαπλής
℅πιλογής και υπ£ρχ℅ι ℅π¥σ#ς # δυνατότ#τα σ℅ ορισμέν℅ς ℅ρωτήσ℅ις # ℅πιλογή
π℅ρισσότ℅ρων από μια απαντήσ℅ων και αναφέρονται σ℅ γ℅νικ£ στοιχ℅¥αĦ
§κόμ#H για το συγκ℅κριμένο ℅ρωτ#ματολόγιο οι απαντήσ℅ις του δ℅¥γματος
καταχωρήθ#καν στο πρόγραμμα τ#ς Microsoft ExceI, για τ#ν κατασκ℅υή
διαγραμμ£τωνĦ
Για τ#ν έρ℅υνα χρ#σιμοποιήθ#κ℅ ο έλ℅γχος υποθέσ℅ων χ ÎH για να δι℅ρ℅υν#θ℅¥ αν
υπ£ρχουν ή όχι σ#μαντικές στατιστικές διαφορές στις απαντήσ℅ις που δόθ#καν στις
διαφορ℅τικές κατ#γορ¥℅ς ℅πισκ℅πτών μ℅ β£σ# των δ#μογραφικών τους
χαρακτ#ριστικώνĦ ~π¥σ#ςH χρ#σιμοποιήθ#κ℅ και ο υπολογισμός του συντ℅λ℅στή
γραμμικής συσχέτισ#ς r του Pearson ο οπο¥ος δ¥ν℅ι ένα μέτρο του μ℅γέθους τ#ς
γραμμικής συσχέτισ#ς μ℅ταξύ δύο μ℅ταβλ#τώνĦ
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3.3 ®αρουσ¥ασ# και σχολιασμός των αποτ℅λ℅σμ£των τ#ς ℅πιτόπιας έρ℅υνας
§πό τ#ν ℅π℅ξ℅ργασ¥α των ℅ρωτ#ματολογ¥ων ακολουθούν τα αποτ℅λέσματα τις
℅πιτόπιας έρ℅υναςĦ °τ#ν αρχήH αναφέρονται τα προσωÜκ£ δ℅δομένα του δ℅¥γματος
όπως το φύλλοH #λικ¥αH τόπο μόνιμ#ς κατοικ¥αςH οικογ℅ν℅ιακή κατ£στασ#H ℅π¥π℅δο
μόρφωσ#ςH ℅π£γγ℅λμαH οικογ℅ν℅ιακό ℅ισόδ#μαĦ °τ#ν συνέχ℅ια θα αναλυθούν τα
αποτ℅λέσματα του ^℅ύτ℅ρου Μέρους που αναφέρονται σ℅ γ℅νικές πλ#ροφορ¥℅ς όπως
Gλόγο ℅π¥σκ℅ψ#ς στ# π℅ριοχήH τόπο διαμονήςH αριθμό διανυκτ℅ρ℅ύσ℅ωνH ℅πιλογή μέσου
μ℅ταφορ£ςH και δαπ£ν℅ς που θα κ£νουν στ#ν π℅ριοχήĦ
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3.3.1 ^#μογραφĦκ£ δ℅δομένα δ℅¥γματος
ΜέροH ®ρώτο - ®ροσωπικέH ®λ#ροφορ¥℅H
ΙĦ €ύλο
¤ο παρακ£τω γρ£φ#μα παρουσι£№℅ι το φύλο του δ℅¥γματος τ#ς έρ℅υναςH όπου στο
σύνολο των ℅ρωτωμένων οι π℅ρισσότ℅ροι ήταν γυνα¥κ℅ς μ℅ ποσοστό 53% ℅νώ οι
£νδρ℅ς αποτ℅λούνένα σ#μαντικόποσοστό 47% του συνόλουĦ
ΙĦ €ύλο
ι Άνδρας
ι Γυνα¥κα
^ι£İραμμα ΙJ ®οσοστ£€ύλου
2. "λĦκ¥α
Όσον αφορ£ τ#ν #λικ¥α παρατ#ρούμ℅ πως το μ℅γαλύτ℅ρο μέρος του 39% δ℅¥γματος
βρισκότανστις #λικ¥℅ς 41-55, το 28% ήταν #λικ¥ας 26-40, το 27% ήταν 56 και £νω ℅νώ
το 6% ήταν #λικ¥ας J8-25. Κανένα από τα £τομα του δ℅¥γματος δ℅ν ℅¥χ℅ #λικ¥α κ£τω
των 18.
2. "λικ¥αJ
Κ£τω τωĦĦH 18
118-25
26-40
41-55
• ĪĬκαι £Ẃω
^H£Ίραμμα 2: ®οσοστ£ "λικ¥ας 49
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3. ¤όπος μόνιμ#ς κατοικ¥α
3.1 ¤όπος μόνιμ#ς κατοικ¥ας Ĝ"π℅ιροιĞ
°τα προσωπικ£ στοιχ℅¥α του δ℅¥γματος συγκαταλέγ℅ται και το ποσοστό προέλ℅υσ#ς
των ℅ρωτ#θέντωνĦ " πλ℅ιοψ#φ¥α (70%) των ℅ρωτ#θέντων δ#λώνουν ότι κατοικούν σ℅
χώρα τ#ς ~υρώπ#ςĦ §κολουθ℅¥ # §σ¥α μ℅ ποσοστό 22% και # §μ℅ρική μ℅ 6%. ¤έλοςH #
Ωκ℅αν¥α μ℅ ποσοστό μόλις 2%.
3.1 ¤όπος μόνιμ#ς κατοικ¥ας
ĜΉπ℅ιροιĞ
§σĜσ
§μ℅ρική
8 ~υρώπ#
Ωκ℅αIG¥α
^ι£Ίραμμα 3.1: ®οσοστ£ τόπου μόνιμ#ς κατοικ¥ας Ήπ℅ιροι
3.2 ¤όπος μόνιμ#ς κατοικ¥ας αν£ ℅θνικότ#τα
°το ^ι£γραμμα 3.2 παρατ#ρούμ℅ ότι το 35% του συνόλου των ℅ρωτ#θέντων
προέρχονταιαπό τ#ν ~λλ£δαH το Ι 0% του συνόλου των ℅ρωτ#θέντων προέρχ℅ται από
τ#ν Ũταλ¥α και τ#ν ™ωσ¥αH ℅νώ το 9% του συνόλουH χώρα προέλ℅υσ#ς τους ℅¥ναι #
™ουμαν¥α και # ΚύπροςĦ °τ#ν συνέχ℅ιαH ακολουθούν οι §μ℅ρικ£νοι μ℅ ποσοστό 8%,
και μ℅ ποσοστό 6% οι Κινέ№οιĦ ®οσοστό 5% του συνόλου των ℅ρωτ#θέντων έχουν
αυτο¥ που προέρχονται από τ#ν Ũαπων¥α και Κροατ¥αĦ ¤ο 4% του συνόλου των
℅ρωτ#θέντωνχώρα προέλ℅υσ#ς τους ℅¥ναι το ¶ούλγαροιH και # Ινδ¥αĦ ¤ο ποσοστό 3%
οι ℅ρωτ#θέντ℅ςπου προέρχονταιαπό τ#ν §υστρ¥α και από τ#ν Ισπαν¥αĦ ®οσοστό 2%
του συνόλου των ℅ρωτ#θέντωνέχουν οι °λοβένοιH οι ΆγγλοιH οι ~σθονο¥H οι Γ£λλοιH οι
Ισρα#λ¥τ℅ς και οι §υστραλο¥ αντ¥στοιχαĦ ¤έλοςH το Ι% του συνόλου των ℅ρωτ#θέντων
προέρχονται από τ#ν ℗υκραν¥αH τ#ν €ιλανδ¥αH τ#ν ℗λλανδ¥αH τ#ν ®ολων¥α και τ#ν
@ιθουαν¥α αντ¥στοιχαĦ
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3.2 ¤όπος μόνWμ#ς κατοικ¥αςαν£ ℅θνικότ#τα
35
35302520ο
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ÑÔΩÓNÔÕŁĻ°Í@NŨÕ
~°θ℗ΝΙ§
$Ņ@§Ν^Ņ§
Γ§@@Ί§
§Υ°¤™Ί§
™℗ΥΜ§ΝΊ§ ιĤĤĤĤĤĤ℗@@§Ν^Ί§
®℗@ΩΝΙ§
Ι°®§ΝΙ§
@ιθ℗Υ§Νι§
®§@Ι§ ŅŸJJJJĒJJĤ__ 10
¶℗Υ@Γ§™Í§
Ĝ°™§"@
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Κ™℗§¤Ι§
§Υ°¤Υ§@Í§
ŅĻËŨΩÔŅĻ ŅŸ§ŸŸŸĴΙJΚΙΝ§™Ω°Ί§ 10
ΚΥ®™℗° 9
10 15
^ι£İρομμα3.2: ®οσοστ£ τόπουμόνιμ#ςαν£ ℅θνικότ#τα
3.3 ¤όπος μόνιμ#ς κατοικ¥ας Ĝ℅π¥π℅δο ~υρώπ#ςĞ
Όσον αφορ£ τις χώρ℅ς τ#ς ~υρώπ#ςĦ το 35% του συνόλου των ℅ρωτ#θέντων
προέρχ℅ται από τ#ν ~λλ£δαH το Ι 0% από τ#ν Ũταλ¥α και το 9% από τ#ν ™ουμαν¥α και
τ#ν ΚύπροĦ
3.3 ¤όπος μόνWμ#ς κατοικ¥ας Ĝ℅π¥π℅δο ~υρώπ#ςĞ
10
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°τ# συνέχ℅ια παρατ#ρούμ℅ το 5% του συνόλου των ℅ρωτ#θέντων χώρα προέλ℅υσ#ς
℅¥ναι # Κροατ¥α και μ℅ 4% # ¶ουλγαρ¥αĦ ®οσοστό 3% έχουν αυτο¥ που προέρχονται
από τ#ν §υστρ¥α και τ#ν Ũσπαν¥αĦ ¤ο 2% του συνόλου των ℅ρωτ#θέντων χώρα
προέλ℅υσ#ς τους ℅¥ναι # °λοβ℅ν¥αH # §γγλ¥αH # ~σθον¥α και # Γαλλ¥α αντ¥στοιχαĦ
¤έλοςH το Ι% του συνόλου των ℅ρωτ#θέντων προέρχονται από τ#ν €ιλανδ¥αH τ#ν
℗λλανδ¥αH τ#ν ®ολων¥α και τ#ν @ιθουαν¥α αντ¥στοιχαĦ
3.4 ¤όπος μόνιμ#ς κατοικ¥ας Ĝ℅π¥π℅δο ~λλ£δαςĞ
®αρατ#ρούμ℅ σ℅ ℅π¥π℅δο ~λλ£δας ότι ποσοστό 7% του συνόλου των ℅ρωτ#θέντων
έχουν τόπο μόνιμ#ς κατοικ¥ας τ#ν &℅σσαλον¥κ# ακολουθούν μ℅ ποσοστό 6% οι
℅ρωτ#θέντ℅ςπου προέρχονται από τα ¤ρ¥καλα και τ#ν §θήναĦ §υτο¥ που προέρχονται
από τ#ν Κομοτ#νή αποτ℅λούν το 4% και από τ#ν Καλαμπ£κατο 3% του συνόλου των
℅ρωτ#θέντωνĦ ¤ο ποσοστό 2% του συνόλου των ℅ρωτ#θέντων κατοικούν στ#ν
Καρδ¥τσαH τ#ν Έδ℅σαH τ#ν ®τολ℅μα¥δα και τ#ν Χαλκ¥δαĦ ¤έλοςH μόλις το Ι% του
συνόλου των ℅ρωτ#θέντων προέρχονται από τ#ν Καλαμ£ταĦ
3.4 ¤όπος μόνιμ#ς κατοικ¥ας
Ĝ℅π¥π℅δο ~λλ£δŰHÚ
Κ§@§ΜΆ¤§ 1
Κ§™^Í¤°§ 2
Έ^~°§ ,
Κ℗Μ℗¤ΙΝ" •
®¤℗@~Μ§Ι^§ 2
Κ§@§Μ®ΆΚ§
ØŅGŨΚĻŊŅĻ
Χ§@Ι℗..
&~°°§@℗ΝΊΚ"
§&ΉΝ§
℗ 1 2 3 4 S 6 7
^ι£ĦHραμμα 3.4: ®οσοστ£τόπουμόνιμ#ς Ĝ℅π¥π℅δο ~λλ£διψ
Όπως παρατ#ρήσαμ℅ στα παραπ£νω διαγρ£μματα 3.1, 3.2 και 3.3 οι τουρ¥στ℅ς
℅πισκέπτονται τους ι℅ρούς τόπουςH αν℅ξαρτήτως θρ#σκ℅υτικού πιστ℅ύωH ℅¥τ℅
κινούμ℅νοι από π℅ριέργ℅ια ℅¥τ℅ από ℅νδιαφέρονĦ
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4. ℗ικογ℅ν℅ιακή Κατ£στασ#
Όπως παρατ#ρ℅¥ται στο δι£γραμμα 4 το ποσοστό των 64% που απ£ντ#σ℅ ήταν έγγαμοι
μ℅ παιδι£H ℅νώ το υπόλοιπο23% ήταν £γαμοιĦΈπ℅ιτα ακολουθούντα ποσοστ£H 8% για
4. ℗ικογ℅ν℅ιακή κατ£στασ#J
ΆΥαμοςË#
ΈJẂẂαμŬςË # μ℅ ΚαIδιό
ΈJẂẂαμŬςË # ÞŴρËĦς ΙιαιδιĦ£
^ια№℅υXμWJẂŬςȚHŨ
ŨĿήŮŬŲŊα
^ιĬJHραμμα 4: ®οσοστ£ ℗ικογ℅ν℅ιακής κατ£στασ#ς
τους έγγαμους χωρ¥ς παιδι£H το 4% για τους δια№℅υγμένους και ένα πολύ μικρό
ποσοστόŖ% των ℅™ωτωμένωνH ήταν χήροιĦ
5. Μορφωτικό ℅π¥π℅δο - ~κπα¥δ℅υσ#
Όσον αφορ£ το μορφωτικό ℅π¥π℅δο των ℅ρωτώμ℅νωνH το μ℅γαλύτ℅ρο ποσοστό του
δ℅¥γματος 52% ήταν απόφοιτοι §~ΙH ακολουθούν αυτο¥ που έχουν τ℅λ℅¥ωσ# το λύκ℅ιο
μ℅ ποσοστό 23%, στ# συνέχ℅ια οι τ℅λ℅ιόφοιτοι μ℅ταπτυχιακού και διδακτορικού μ℅
5. Μορφωτικό ℅π¥π℅δο - ~κπα¥δ℅υσ#
^ι£ÍιΧ$μα 5: ®οσοστ£ Μορφωτιιωυ ℅π¥π℅δου - NιŠτα¥δ℅υσ#ς
• ^#μοπιιό
Γυμν£σιο
• @ύΚ~Ι℗
¤~ι
Ħ§ιG
• Μ℅WŴιŲẀχιακό
• ^ιδαιιŲŬριιιό
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ποσοστό Ι 0% και 7% αντ¥στοιχαH έπ℅ιτα οι απόφοιτοι ¤~Ι μ℅ ποσοστό 6% και τέλος το
μικρότ℅ρο ποσοστό κατέχουν οι ℅ρωτ#θέντ℅ς κ£τοχοι απολυτ#ρ¥ου δ#μοτικού και
γυμνασ¥ου μ℅ ποσοστό Ι%.
6. ~π£γγ℅λμα
¤α π℅ρισσότ℅ρα £τομα του δ℅¥γματος ℅¥ναι ιδιωτικο¥ υπ£λλ#λοι και δ#μόσιοι
υπ£λλ#λοι μ℅ ποσοστ£ 30% και 27% αντ¥στοιχαĦ §κολουθούν οι ℅λ℅ύθ℅ροι
℅παγγ℅λματ¥℅ς μ℅ 22%, οι συνταξιούχοι μ℅ 7%, οι φοιτ#τές και οι οικοκυρές μ℅
ποσοστό 5%. ¤έλοςH έχουμ℅ το μικρότ℅ρο ποσοστό 4% του δ℅¥γματος οι οπο¥οι ℅¥ναι
£ν℅™*℗ΙĦ
6. ~π£γγ℅λμα
• Ιδιωτικός Υπ£λλ#λος
• ^#μόοιος Υπ£λλ#λος
• ~λ℅ύθ℅ρος ~πανν℅λματ¥ας
€οιτ#τήςIτρια
• ℗ικοκυρ£
• ΆΥ℅ρνος
• °υνταξιούχος
^ι£γραμμα 6: ®οσοστ£ ~παγγέλματος
7. ℗ικογ℅ν℅ιακό ℅ισόδ#μα
Όπως φα¥ν℅ται στο δι£γραμμα 6 οι π℅ρισσότ℅ροι έχουν ℅ισόδ#μα από Ι 0.00 Ι - 20.000
μ℅ ποσοστό 32%, ακολουθούν τα £τομα του δ℅¥γματος μ℅ ℅ισόδ#μα ℗ - Ι 0.000 μ℅
ποσοστό 23% και μ℅ ℅ισόδ#μα 30.00 Ι - 40.000 το 14% του δ℅¥γματοςĦ °τ# συνέχ℅ια
ακαλουθαύν τα £ταμα μ℅ ℅ισόδ#μα 20.001 - 30.000 ĜΙ Ι%), τα ĪÌĦÌÌΙ - 60.000 (9%), τα
60.000 και £νω (7%) και τέλος το 40.001 - 500.00 μ℅ ποσοστό μόλις 4%.
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7. ℗ικογ℅ν℅ιακό ℅ισόδ#μα
^ιόĦÍραμμα 7: ®οσοστ£ ℗ικογ℅ν℅ιακού ℅ισοδήματος
10-10.000
10.001-20.000
20.001·30,000
30.001-40.000
40.001·50.000
150.001-60.000
ιι 60.001 και£νω
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Μέ ο ^℅ύτ οĤΓ℅νικG πλ ο ο ¥
1. ®όσ℅ς φ℗Ωές ℅πισκ℅φθήκατ℅ τα Μ℅τέωραĴ
°το δι£γραμμα 4 παρατ#ρούμ℅ ότι το 60% των ℅ρωτ#θέντων℅πισκέφθ#κανγια πρώτ#
φορ£ τα Μ℅τέωραĦ §κολουθούνH οι ℅ρωτ#θέντ℅ςπου απ£ντ#σαν ότι ℅πισκέφθ#καν τ#ν
π℅ριοχή Î# και π℅ρισσότ℅ρ℅ςαπό πέντ℅ φορέςH μ℅ ποσοστό ¥σο μ℅ 16%. ℗ι ℅ρωτ#θέντ℅ς
που ℅πισκέφθ#καν τ#ν π℅ριοχή Ĩ# H Ï# και Ī# φορ£ έχουν τα μικρότ℅ρα ποσοστ£H μ℅ 5%,
2% και 1% αντ¥στοιχαĦ
1. ®όσ℅ς φορές ℅πισκ℅φθήκατ℅ τα Μ℅τέωραĴ
.. .
ĦΙ#€ορό
Î#
GĨ#
Ï#
Ī#
• ®℅ρισσότ℅ρο
^ι£Ίραμμα 8: ®οσοστ£ ℅πισιȘ℅ψιμό¤ŨŨταςστ#ν π℅ριοχή των Μ℅τ℅ώρων
2. Για όσους έχουν ξαν£ έŦθ℅ιĦ ®οια μοναστήρια ℅πισκέφθ#κανĴ
§ναφορικ£ για όσους έχουν ξαν£ έρθ℅ι στο μοναστ#ριακό συγκρότ#μα των Μ℅τ℅ώρωνH
2. Για όσους έχουν ξαν£ έρθ℅ιĦ ®οια μοναστήρια
℅πισκέφθ℅ικανĴ
••. ΜĦ Μ℅ν£λουΜ℅τ℅ώρσυ
ΙĦ ΜĦ του ¶αρλα£μ
• ΙĦ ΜĦ του §νιού °τέφανσυ
•. ΜĦ του §γιού Νικολ£συ
§ναπαυσ£
• ΙĦ ΜĦ ™ουσανού
.1. ΜĦ τ#ς §νỲας ¤ρι£δας
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βλέπουμ℅ στο ^ι£γραμμα 9 ότι το μ℅γαλύτ℅ρο ποσοστό 20% των ℅ρωτ#θέντων
℅πισκέφθ#καν τ#ν Ι℅ρ£ Μονή του §γ¥ου °τέφανουH ακολουθούν # Ι℅ρ£ Μονή Μ℅γ£λου
Μ℅τ℅ώρου και # ι℅ρ£ Μονή του §γ¥ου Νικολ£ου §ναπαυσ£ μ℅ ποσοστό ¥σο 19%, #
Ι℅ρ£ Μονή του ¶αρλα£μ μ℅ μ℅ ποσοστό 17%, # Ι℅ρ£ Μονή ™ουσ£νου μ℅ ποσοστό
12%, και τέλος # Ι℅ρ£ Μονή τ#ς §γ¥ας ¤ρι£δας μ℅ ποσοστό 13%.
3. ~κτός από αυτό το μοναστήρι ποιο £λλο μοναστήρι σκοπ℅ύ℅τ℅ να
℅πισκ℅φθ℅¥τ℅Ĵ
§παντώντας το ℅ρώτ#μα ποιο £λλο μοναστήρι σκοπ℅ύ℅τ℅ να ℅πισκ℅φθ℅¥τ℅ ℅κτός από
αυτό το μοναστήρι Ĝτ#ν Ι℅ρ£ Μονή ™ουσ£νουĞ ΙH παρατ#ρούμ℅ ότι το ποσοστό 27%
των ℅ρωτ#θέντων σκόπ℅υαν να ℅πισκ℅φτούν τ#ν # Ι℅ρ£ Μονή του ¶αρλα£μĦ
§κολουθ℅¥ μ℅ ποσοστό 24% ως απ£ντ#σ# στ#ν ¥δια ℅ρώτ#σ# # ℅π¥σκ℅ψ# στ#ν Ι℅ρ£
Μονή του §γ¥ου °τέφανουĦ ~πρόκ℅ιτο να ℅πισκ℅φτούν τ#ν # Ι℅ρ£ Μονή Μ℅γ£λου
Μ℅τ℅ώρου οι ℅ρωτ#θέντ℅ς μ℅ ποσοστό 18%, τ#ν Ι℅ρ£ Μονή τ#ς §γ¥ας ¤ρι£δας μ℅
ποσοστό 17% και τέλοςH ποσοστό 14% τ#ν Ι℅ρ£ Μονή του §γ¥ου Νικολ£ου §ναπαυσ£Ħ
3. ~κτός από αυτό το μοναστήρι ποιο £λλο μοναστήρι
σκοπ℅ύ℅τ℅ να ℅πισκ℅φθ℅¥τ℅Ĵ
• ΙĦ ΜĦ Μ℅γ£λου Μ℅τ℅ώρου
ΙĦ ΜĦ του ¶αρλα£μ
·1 ΙĦ ΜĦ του §Υιου °τέ€αẂŬυ
ΙĦ ΜĦ του §νιο¥ι Νικολ£ου
§ẂαŪαυο£
11 ΙĦ ΜĦ πις §νΙας ¤ρι£δας
^ι£*ραμμĦα /0: ®οσοστ£ ℅πισιȘ℅ψιμότ#ταςαν£ μοναστήρι Ĝ℅κτός από τ#ν Ι℅ρ£
Μονή ™ουσσανούĞ
1 ιĤι Ι℅ρ£ Μονή ™ουσ£νου ℅¥ναι το μοναστήρι όπου απαντιΊθ#καν το ℅ρωτ#ματολόγια για αυτό δ℅ν
συμπ℅ριλαμβ£ν℅ται στο δι£γραμμα 10.
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4. ~πισκ℅φθήκατ℅ τ#ν π℅ριοGÞÍÙ ως τουρ¥στ℅ς Ĝδιαμονή στ#ν π℅ριοGÞÍÙ π£νω
από ένα ÎÏωροĞ ή ως ℅κδρομ℅¥ς Ĝδιαμονή στ#ν π℅ριοχή λιγότ℅ρο από ένα
ÎÏωροĞĴ
¤ο 1963 στ#ν ™ώμ# έγιν℅ # δι£σκ℅ψ# των "νωμένων ~θνών για δι℅θνή ταξ¥δια και
τουρισμόĦ °ύμφωνα μ℅ τ#ν δι£σκ℅ψ# τουρ¥στ℅ς ℅¥ναW £τομα που ℅πισκέπτονται μια
π℅ριοχή και διαμένουν σ℅ αυτήν ℅π¥ ένα ÎÏωροH ℅νώ ℅κδιχLμ℅¥ς ℅¥ναι £τομα που
℅πισκέπτονται μια π℅ριοχή και διαμένουν σ℅ αυτήν λιγότ℅ιχL από ένα ÎÏωροĦ °το
παρακ£τω δι£γραμμα (11), παρατ#ρούμ℅ το ποσοστό των τουριστών μ℅ 71 % και των
℅κδρομών μ℅ 29%.
4. ~Üσκ℅φθήκατ℅ τ#ν π℅ριοχή ως τουρ¥στ℅ς Ĝδιαμονή στ#ν
π℅ριοχή π£νω από ένα ÎÏωροĞ ή ως ℅κδρομ℅¥ς Ĝδιαμονή στ#ν
π℅ριοχή λιγότ℅ρο από ένα ÎÏωροĴ
, ¤ουρ¥οĜ℅ς
NŸδρŬμ℅¥ς
^ιόĦιραμμοĦ 1ΙJ ®οσοστ£ κατ#γοριοπο¥#σ#ς των ℅ρωτ#θέντων τουρ¥στ℅ς και
℅κδρομ℅¥ς
5. Για ποιους λόγους ℅πισκ℅φθήκατ℅ τ#ν π℅ριοχήĴ
℗ι δυο κύριοι λόγοι που προτιμούν να ℅πισκ℅φτούν οι ℅ρωτώμ℅νοι τ#ν π℅ριοχή ℅¥ναι οι
5. Για ποιους λόγους ℅πισκ℅φθήκατ℅ τ#ν π℅ριοχήĴ
• &ρ#σŨWNẀτιιιĴό τοιιρισμό
ιιιαιȘŬιιές
~Ūαγγ℅λματιιȘοΙ λόγοι
°ιιμμ℅τοχιGι ο℅ συνέδριο
.""0
^ŅόĦ*ροĦμμοĦ 11: ®οσοστ£ λFΥου ℅π¥σκ℅ψ#ς στ#ν π℅ριοχή των Μ℅τ℅ώρων 58
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διακοπές και ο &ρ#σκ℅υτικός τουρισμός μ℅ 56% και 34%. Για ℅πα*Υ℅λματικούςλσΥους
το 6% και για £λλους λόγους το 4%. ¤έλοςH κανένας δ℅ν ℅πισκέφθ#κ℅ τ#ν π℅ριοχή για
να συμμ℅τέχ℅ι σ℅ συνέδριοĦ
6. ®ού θα μ℅¥ν℅τ℅Ĵ
Όπως φα¥ν℅ται στο παρακ£τω ℅ρώτ#μα G®ου θα μ℅¥ν℅τ℅ĴG τα αποτ℅λέσματα ℅¥ναι ως
℅ξήςJ τ#ν πλ℅ιοψ#φ¥α έχ℅ι μ℅ ποσοστό 57% # ℅πιλογή διαμονής σ℅ ξ℅νοδοχ℅¥ο και
ακολουθ℅¥ μ℅ Ι 9% # ℅πιλογή σ℅ £λλους χώρουςĦ ¤ο Ι 6% των ℅ρωτ#θέντων ℅πιλέγουν
να διαμ℅¥νουν σ℅ ℅νοικια№όμ℅να δωμ£τιαH # διαμονή σ℅ φ¥λους μ℅ ποσοστό 3%, μ℅
ποσοστό 2% # ℅πιλογές διανυκτέρ℅υσ#ς σ℅ camping και σ℅ μοναστήριĦ ¤έλοςH μ℅
ποσοστό 1% # ℅πιλογή διαμονής σ℅ κρουα№ι℅ρόπλοιαĦ
6. ®ού θα μ℅¥ν℅τ℅J
℗ΜοΥασKή
• ©ιJẂŬδσẄ 10
• NνŬẀŪα μ διĦ όĦα
Ι ŸŮŬυĜŨ Ÿ
οΙ
ο
ο
^H£Hραμμα /3: ®οσοστ£ιώρου διαμ℗ŒΙΙ№
7. ®όσ℅ς διανυκτ℅ρ℅ύσ℅ις θα πραγματοποιήσ℅τ℅ στ#ν π℅ριοχήĴ
Όσον αφορ£ τ#ν δι£ρκ℅ια τ#ς ℅πισκέψ℅ιςH το μ℅γαλύτ℅ρο ποσοστό (45%) των
℅ρωτ#θέντων ℅πWλέGXŬυν να πραγματοποιήσουν διανυκτέρ℅υσ#H ακολουθούν μ℅
ποσοστό 23% τα £τομα που πραγματοποιούν 2 διανυκτ℅ρ℅ύσ℅ιςĦ °τ# συνέχ℅ια
ακολουθούν τα £τομα που δ℅ν θα διανυκτ℅ρ℅ύσουν στ# π℅ριοχή ούτ℅ μια βραδι£ μ℅
ποσοστό 21 %. ¤ο αμέσως ℅πόμ℅νο ποσοστό (7%) κατ℅¥χαν οι ℅ρωτ#θέντ℅ς για
π℅ρισσότ℅ρ℅ς των τριών διανυκτ℅ρ℅ύσ℅ωνH ℅νώ μικρό ποσοστό ℅Üλέγ℅ι να
πραγματοποιήσ℅ι3 διανυκτ℅ρ℅ύσ℅ις μ℅ ποσοστό 4%.
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7. ®όσ℅ς διανυκτ℅ρ℅Ẁσ℅ιςθα πραγματοποιήσ℅τ℅στ#ν
π℅ριοχήĴ
Ħκαμ¥α
.2
3
• ®℅ρισσόι℅ρο
^ι£GΊραμμα 14: ®οσοστ£ διανυκτ℅ρ℅ύσ℅ων
8. ®οιο μ℅ταφορικό μέσο χρ#σιμοποιήσατ℅για να έρθ℅τ℅ στα Μ℅τέωραĴ
℗σον αφορ£ το μ℅ταφορικό μέσο που χρ#σιμοπο¥#σαν οι ℅ρωτ#θέντ℅ς για τ#ν
μ℅τ£βασ# τους στ#ν π℅ριοχήH ℅¥ναι μ℅ ποσοστό 74% το αυτοκ¥ν#το ĜΙĦΧĞH μ℅ 16% το
λ℅ωφορ℅¥ο μ℅ 6% £λλο μέσο και τέλος μ℅ 4% το τρένοĦ
8. ®οιο μ℅ταφορικό μέσο χρ#σψοποιήσατ℅ για να έρθ℅τ℅
στα Μ℅τέωραĴ
ĦιĦχ
• @℅ωφορ℅Ỳο
• ¤ρΙνο
Άλλο
^ι£γραμμα 15: ®οσοστ£ ℅πιλογής μ℅ταφορικού μέσου
9. Κατ£ τ#ν διαμονή σας στ#ν π℅ριοχήH που θα ξοδέψ℅τ℅ χρήματαĴ
¤α π℅ρισσότ℅ρα £τομα ℅πιλέγοŴ να ξοδέψουν τα χρήματα τους σ℅ ℅στιατόρια μ℅
ποσοστό 33%. ℅νώ το 21 % ℅πέλ℅ξ℅ να ξοδέψ℅ι τα χρήματα του σ℅ διαμονήĦ ¤ο
υπόλοιπο 19% σ℅ μ℅τακινήσ℅ιςH ℅νώ το 16% σ℅ αγορ£ προϊόντωνĦ Υπήρχ℅ τέλος ένα
ποσοστό 11 % που ℅πιλέγ℅ι να ξοδέψ℅ι τα χρήματα του σ℅ £λλ℅ς δαπ£ν℅ςĦ
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9. Κατ£ τ#ν διαμονή σας στ#ν π℅ριοχήH που θα ξοδέψ℅τ℅
χρήματαĴ
• °℅ Fσ#ατόρια
°℅ διαμοŘGή
°℅ μ℅ιακινήσ℅ις
§Υορ£ προΥόνΙĬĞν
Άλλ℅ς δαπ£ŘG℅ς
^ι£γραμμα /6: ®οσοστ£δαπ£ν#ςχρ#μ£των
10. ¤ι χρ#ματικό ποσό ℅¥στ℅ διατ℅θ℅ιμένοι να δαπανήσ℅τ℅ αν£ £τομο και
#μέραĴ Ĝσυμπ℅ριλαμβανομέν#ς τ#ς διανυκτέρ℅υσ#ςĞĦ
" πλ℅ιοψ#φ¥α του δ℅¥γματος (38%) ήταν διατ℅θ℅ιμένοι να δαπανήσουν το χρ#ματικό
ποσό 50 - Ι OO€, το 37% το ποσό <50%, το 19% το ποσό 100 - 150% και το υπόλοιπο
6% το ποσόL150%.
Ι ℗Ħ ¤ι χρ#ματικό ποσό ℅¥στ℅ διατ℅θ℅ιμένοι να
δαπανήσ℅τ℅ αν£ £τομο και
#μέραĴĜσυμπ℅ριλαμβανομέν#ς τ#ς διανυκτέρ℅υσ#ςĞ
0< OC
ĮVυĤιÌÌW
.100 150(
1
^ι£Υραμμα /7: ®οσοστ£χρ#ματικούποσού που διατ¥θ℅νταινα δαπανήσουναν£
£τομο και #μέρα Ĝσυμπ℅ριλαμβανομέν#ςτ#ς διανυΚ¥έρ℅υσ#ςĞĦ
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11. &α ℅πισκ℅φθ℅¥τ℅ ξαν£ το συγκρότ#μα των Μ℅τ℅ώρωνĴ
°τ#ν ℅ρώτ#σ# του δ℅¥γματος αν ℅πιθυμούν να ℅πισκ℅φθούν ξαν£ τ#ν π℅ριοχή των
Μ℅τ℅ώρωνH το μ℅γαλύτ℅ρο ποσοστό (84%) των ℅ρωτ#θέντων απ£ντ#σ℅ ΝαιH ακολουθ℅¥
μ℅ ποσοστό 11 % # απ£ντ#σ# ¥σωςH και τέλος το πολύ μικρό ποσοστό 5% αυτο¥ που
απ£ντ#σανότι δ℅ν θέλουν να ℅πισκ℅φθούνξαν£ τα Μ℅τέωραĦ
11. &α ℅πισκ℅φθ℅¥τ℅ ξαν£ το συγκρότIμα των
Ó℅τ℅ώρωνŸ
ΝαH
Ισως
,.
^ι£*ροĦμμα /8: ®οσοστ£νέας ℅π¥σκ℅ψ#ςστIν π℅ριοχή των Μ℅τ℅ώρων
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3.3.2 °υσχ℅τ¥σ℅ιςμ℅ταβλ#τών
Μ℅τ£ τ#ν συγκέντρωσ# και καταγραφή των ℅ρωτ#ματολογ¥ων ακολουθ℅¥ #
℅π℅ξ℅ργασ¥α τους και # συσχέτισ# των αποτ℅λ℅σμ£τωνĦ
℗ συντ℅λ℅στήςγραμμικής συσχέτισ#ς r δ¥ν℅ται από τον τύποJ
,
°ĜΧH - i)()', - ΥĞ
,ĤĴĶŸGĤŅ©ŞĶĶŸĤĴĶĶĶĶĶĶr-
,
°ĜΧH ĤΧĞG
HĤι
℗ι ιδιότ#τ℅ς του συντ℅λ℅στή γραμμικής συσχέτισ#ς ΓJ
• ®α¥ρν℅ι τιμές στο κλ℅ιστό δι£στ#μα [-1 , ΙŖĦ
• §ν το r = ± Ι υπ£ρχ℅ι τέλ℅ια γραμμική συσχέτισ#Ħ
Ικανοποι#τική έως πολύ ισχυρήH όταν 0,7 < Ι r Ι < Ι
Μέτρια έως ικανοποι#τικήH όταν 0,5 < Ι r Ι < 0,7
§σθ℅νής έως μέτριαH όταν ℗ < Ι r Ι < 0,5
• Όταν έχ℅ι θ℅τικές τιμές το r δ℅ν σ#μα¥ν℅ι ότι έχ℅ι μ℅γαλύτ℅ρο βαθμό γραμμικής
συσχέτισ#ς από το βαθμό γραμμικής συσχέτισ#ς του r όταν έχ℅ι αρν#τικές
τιμέςĦ διότι ο βαθμός γραμμικής συσχέτισ#ς καθορ¥№℅ται από τ#ν απόλυτ# τιμή
του r και όχι από το πρόσ#μο του r .
ΙĦ €ύλο σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν ℅πιλογή του χώρου διανυκτέρ℅υσ#ς
§ρχικ£H όσον αφορ£ το φύλο σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν ℅πιλογή του χώρου διανυκτέρ℅υσ#ςH
ΙĦ €ύλο σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν ℅πιλογή του χώρου διανυκτέρ℅υσ#ς
32,8%
24,2%
11,7%
13,2%
Ι ĬHÎŸJ Ι2,3% ŸHĲĘ 2,3% Ι Ι0,8% 0,8% 1,5%0,0% • 0,0% - 0,0%ΆνδραH ΓP§ΙOαΆνδραŸ Γννα¥ιȘαΆŒ^ραŸ ΓυναΙιȘα Άνδρα№Γυνα¥ιȘα ΆνδραĴĴΓẀνα¥ιȘαΆνδραH ΓǾΝÕŅΙĿαΆνδŸΓẀναΙιȘα
ËνΙοναοιήρι ©℅ẂοδοχW¥ο NνŬιιȘιŬ№όμινα °℅ °℅ φ¥λουH
δωμ£ιισ ιφŬǾ§'ι℅ρόιιλŬιŬ
Άλλο
^ι£İραμμα 19: ®οσοστ£ φύλου σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν ℅πιλοΥή του χώρου διανυκτέρ℅υσ#ς 63
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στον πιο κ£τω π¥νακα παρατ#ρούμ℅J για διανυκτέρ℅υσ# στο μοναστήρι ℅πέλ℅ξ℅ το
2,3% των γυναικώνH στο ξ℅νοδοχ℅¥ο θα μ℅¥νουν το 24,2% των ανδρών και το 32,8%
των γυναικώνH ℅νοικια№όμ℅ναδωμ£τια ℅πέλ℅ξ℅ το 11,7% των ανδρών και το 3,9% των
γυναικώνH το 0,8% των ανδρών θα διανυκτ℅ρ℅ύσουνσ℅ κρουα№ι℅ρόπλοιοHσ℅ φ¥λους θα
μ℅¥νουν το 2,3% των ανδρών και το 0,8% των γυναικώνH σ℅ camping θα μ℅¥νουν το
1,5% των ανδρών και τέλος ℅πέλ℅ξ℅ το 6,2% των ανδρών και το 13,2% των γυναικών
ότι θα διανυκτ℅ρ℅ύσουν κ£που αλλούĦ Μ℅ τ#ν συσχέτισ# των μ℅ταβλ#τών φύλο και
℅πιλογή του χώρου διανυκτέρ℅υσ#ς βρέθ#κ℅ ιĶ 0,9 £ρα υπ£ρχ℅ι ικανοποι#τική έως
πολύ ισχυρή γραμμική συσχέτισ#Ħ
2. €ύλο σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν ℅πιλογή του μ℅ταφορικού μέσου μ℅τ£βασ#ς στα
Μ℅τέωρα
°το δι£γραμμα 20 παρατ#ρούμ℅ ότι το 36,7% των ανδρών και των γυναικών αντ¥στοιχα
χρ#σιμοπο¥#σανγια τ#ν μ℅τ£βασ# τους στ#ν π℅ριοχή το αυτοκ¥ν#το ĜΙĦΧĞH το 6,3% των
ανδρών και το Ι 0,2% των γυναικών ℅πέλ℅ξαν να μ℅ταβούν στ#ν π℅ριοχή μ℅ λ℅ωφορ℅¥οH
το ÎHĨĘτων ανδρών και το Ι ,6% των γυναικών το τρένοH και τέλος κ£ποιο £λλο μέσο
℅πέλ℅ξ℅ το 1,6% των ανδρών και το 4,7% των γυναικώνĦ Μ℅ τ#ν συσχέτισ# των
μ℅ταβλ#τών φύλο και ℅πιλογή του μ℅ταφορικού μέσου μ℅τ£βασ#ς στ#ν π℅ριοχή των
Μ℅τ℅ώρων βρέθ#κ℅ ιĶÌHĲĲ £ρα υπ£ρχ℅ι ικανοποι#τική έως πολύ ισχυρή γραμμική
συσχέτισ#Ħ
2. €ύλο σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν ℅πιλογή του μ℅ταφορικού μέσου
36,7% 36,7%
10,2%
6,3%
-
<1.7"
• •
:1,391; ÍĦδŸ 1,.
•- - -Άνδρας ΓυναĜκα Άνδρας ΓυναĜκα Άνδρας ΓυναΙκα
@℅ωφορ℅Ιο ¤ρένο λIλο
ΓυναĜκαΆνδρας
1.,
^H£Υραμμα 20: ®οσοστ£ φύλου σ℅ σχέσ# μ℅ τ#ν ℅πιλογή του μ℅ταφορικού μέσου
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3. €ύλο σ℅ σχέσ# μ℅ το ℅¥δος του ℅πισκέπτ# Ĝτουρ¥στας ή ℅κδρομέαςĞ
°τ# συνέχ℅ια παρατ#ρούμ℅ ότι το 29,6% των ανδρών και το 41,4% των γυναικών ℅¥ναι
τουρ¥στ℅ς και το 17,1% των ανδρών και το 11,7% των γυναικών να ℅¥ναι ℅κδρομ℅¥ςĦ Μ℅
τ#ν συσχέτισ# των μ℅ταβλ#τών φύλο σ℅ σχέσ# μ℅ το ℅¥δος του ℅πισκέπτ# Ĝτουρ¥στας ή
℅κδρομέαςĞ βρέθ#κ℅ r=1, £ρα υπ£ρχ℅ι τέλ℅ια γραμμική συσχέτισ#Ħ
3. €ύλο σ℅ σχέσ# μ℅ το ℅¥δος του ℅πισκέπτ# Ĝτουρ¥στας ή
℅κδρομέαςĞ
41,40%
29,60%
17,10%
11,70%
Άνδρας
¤℗Ǿ™ŅÕŨ℅ς
ΓυναΙκα Άνδρας
~κδρομ℅Ις
ΓυναΙιιJα
^ι£γραμμα11: ®οσοστ£ φύλου σ℅ σχέσ# μ℅ το ℅¥δος του ℅πισκέπτ# Ĝτουρ¥στσHςή ℅κδρομέαςĞ
4. "λικ¥α σ℅ σχέσ# μ℅ το ℅£ν ℅πισκέφθ#κανπρώτ# φορ£ τα Μ℅τέωρα
Όπως φα¥ν℅ται στο παρακ£τω π¥νακαH το 5,47% των ατόμων μ℅ #λικ¥α 18 - 25
δήλωσαν ότι ℅πισκέφθ#καν πρώτ# φορ£ τα Μ℅τέωρα και το 0,78% των ατόμων ότι
έχουν ξαν£ π£℅ιH το 20,31 % των ℅ρωτ#θέντων μ℅ #λικ¥α 26 - 40 ℅τών απ£ντ#σαν ναι
στ#ν πιο π£νω ℅ρώτ#σ# και το 7,81 % απ£ντ#σαν όχι στ#ν πιο π£νω ℅ρώτ#σ#H το
4. "λικ¥α σ℅ σχέσ# μ℅ το ℅£ν ℅πισκέφθ#καν πρώτ# φορ£ τα
Μ℅τέωρα
0,00% 0,00%
5,47%
0,78%
20,31%
7,81%
21,09%
17,97%
13,28% 13,28%
ι
Ν§Ι Όχι Ν§Ι Όχι οι Μι Ν§Ι ΜΙ Ν§Ι ΜΙ
Κότωτων 18 18·25 26·40 41-55 ĪĬκαι όνω
^ι£γραμμα11: ®οσοστ£ #λικ¥ας σ℅ σχέσ#μ℅ το ℅£ν ℅πισκέφθ#κανπρώτ# φορ£ τα Μ℅τέωρα
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2 Ι ,09% των ατόμων μ℅ #λικ¥α 4 Ι - 55 ℅τών δήλωσαν στο πιο π£νω ℅ρώτ#μα ναι και το
17,97% δήλωσαν για τ#ν πιο π£νω ℅ρώτ#σ# όχιH και τέλοςH το Ι 3,28% των
℅ρωτ#θέντων μ℅ #λικ¥α 56 και £νω δήλωσαν ότι ℅πισκέφθ#καν πρώτ# φορ£ τα
Μ℅τέωρα και το 13,28% δήλωσαν ότι έχουν ξαν£ π£℅ι στ#ν π℅ριοχή των Μ℅τ℅ώρωνĦ
Μ℅ τ#ν συσχέτισ# των μ℅ταβλ#τών #λικ¥α σ℅ σχέσ# μ℅ το ℅£ν ℅πισκέφθ#καν πρώτ#
φορ£ τα Μ℅τέωραH βρέθ#κ℅ r= 0,83 £ρα υπ£ρχ℅ι ικανοποι#τική έως πολύ ισχυρή
γραμμική συσχέτισ#Ħ
5. "λικ¥α σ℅ σχέσ# μ℅ το ℅¥δος του ℅πισκέπτ# Ĝτουρ¥στας ή ℅κδρομέαςĞ
°τ# συσχέτισ# "λικ¥α σ℅ σχέσ# μ℅ το ℅¥δος του ℅πισκέπτ# Ĝτουρ¥στας ή ℅κδρομέαςĞH το
4,69% των ατόμων μ℅ #λικ¥α 18 - 25 δήλωσαν ότι ℅¥ναι τουρ¥στ℅ς και το 1,56% των
ατόμων δήλωσαν ότι ℅¥ναι ℅κδρομ℅¥ςH το 23,44% % των ℅ρωτ#θέντων μ℅ #λικ¥α 26 - 40
℅τών απ£ντ#σαν ότι ℅¥ναι τουρ¥στ℅ς και το 4,69% των ℅ρωτ#θέντων ότι ℅¥ναι
℅κδρομ℅¥ςHτο 21,88% των ατόμων μ℅ #λικ¥α 41 - 55 ℅τών δήλωσαν ℅¥ναι τουρ¥στ℅ς και
το 17, Ι 9% δήλωσαν ℅¥ναι ℅κδρομ℅¥ς και τέλοςH το 21,09% των ℅ρωτ#θέντων μ℅ #λικ¥α
56 και £νω δήλωσαν ότι ℅¥ναι τουρ¥στ℅ς και το 5,47% ότι ℅¥ναι ℅κδρομ℅¥ςĦ Μ℅ τ#ν
συσχέτισ# των μ℅ταβλ#τών #λικ¥α σ℅ σχέσ# μ℅ το ℅¥δος του ℅πισκέπτ# Ĝτουρ¥στας ή
℅κδρομέαςĞH βρέθ#κ℅ r=0,66 £ρα υπ£ρχ℅ι μέτρια έως ικανοποι#τική γραμμική
συσχέτισ#Ħ
11,09'1(,11,88""
5. "λικ¥α σ℅ σχέσ# μ℅ το ℅¥δος του ℅πισκέπτ# Ĝτουρ¥στας ή
℅κδρομέαςĞ
23.44%
17.19%
0,00 0,00' Ι 1,56%•
4.69% ŐĦÏÍŸ
¤συρ¥στ℅ς~κδρομ℅¥ς¤ουρ¥στ℅ς~κδρομ℅¥ς¤ουρ¥στ℅ς~κδρσμ℅¥ς¤συρ¥στ℅ς~κδρομ℅¥ςJ¤ουρ¥σι℅ς~κδρομ℅¥ς
Κ£τω των 18 18·25 26-40 41-55 56 και £νω
^ι£γραμμα23: ®οσοστ£ #λικ¥ας σ℅ σχέσ#μ℅ το ℅¥δος του ℅πισκέπτ# Ĝτουρ¥στας ή ℅κδρŬμέαςÚ
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6. ¤ο μορφωτικό ℅π¥π℅δο σ℅ σχέσ# μ℅ το ℅£ν ℅πισκέπτονται πρώτ# φορ£ τ#ν
π℅ριοχή
Όσον αφορ£ το μορφωτικό ℅π¥π℅δο σ℅ σχέσ# μ℅ το ℅£ν ℅πισκέπτονται πρώτ# φορ£ τ#ν
π℅ριοχήH το 0,78% των ατόμων μ℅ μορφωτικό ℅π¥π℅δο δ#μοτικού απ£ντ#σαν ότι δ℅ν
℅¥ναι # πρώτ# φορ£ που ℅πισκέφθ#καν τα Μ℅τέωραH το 0,78% των ℅ρωτ#θέντων μ℅
απολυτήριογυμνασ¥ου απ£ντ#σαν όχι στ#ν πιο π£νω ℅ρώτ#σ#H το 10,94% των ατόμων
απόφοιτ# λυκ℅¥ου δήλωσαν στο πιο π£νω ℅ρώτ#μα ναι και το 11,72% δήλωσαν για τ#ν
πιο π£νω ℅ρώτ#σ# όχιH το 3,91 % των ℅ρωτ#θέντων που ℅¥ναι απόφοιτ# ¤~Ι δήλωσαν
ότι ℅πισκέφθ#καν πρώτ# φορ£ τα Μ℅τέωρα και το 2,34% δήλωσαν ότι δ℅ν έχουν ξαν£
π£℅ιH το 34,38% των ατόμων που ℅¥ναι απόφοιτ# §~Ι απ£ντ#σαν για το πιο π£νω
℅ρώτ#μα ναι και το 17,97% απ£ντ#σαν όχιH το 6,25% των ατόμων που ℅¥ναι κ£τοχοι
μ℅ταπτυχιακού δήλωσαν ναι στο παραπ£νω ℅ρώτ#μα και το 3,91 % των ατόμων
δήλωσαν όχι στο παραπ£νω ℅ρώτ#μα και τέλοςH το 4,69% των ℅ρωτ#θέντων που ℅¥ναι
κ£τοχοι ^ιδακτορικού απ£ντ#σαν ότι ℅πισκέφθ#καν πρώτ# φορ£ τα Μ℅τέωρα και το
2,34% των ℅ρωτ#θέντων απ£ντ#σαν ότι έχουν ξαν£ π£℅ι στα Μ℅τέωραĦ Μ℅ τ#ν
συσχέτισ# των μ℅ταβλ#τών μορφωτικό ℅π¥π℅δο σ℅ σχέσ# μ℅ το ℅£ν ℅πισκέπτονται
πρώτ# φορ£ τα Μ℅τέωραH βρέθ#κ℅ ιĶ℗HĲÏ ικανοποι#τικήέως πολύ ισχυρή £ρα υπ£ρχ℅ι
γραμμικήσυσχέτισ#Ħ
6. ¤ο μορφωτικό ℅π¥π℅δο σ℅ σχέσ# μ℅ το ℅£ν ℅πισκέπτονται πρώτ#
φορ£ τIν π℅ριοχή
34,38%
17,97%
1(,94%11,72% ΙΙ Ι ĬHÎŐŸ 4,69%3,91% 2,34% 3,91%℗Ħ • Ι Ι • JËHĨÏŸr 000' • • • •Ν§Ι ΌΧΙ Ν§Ι ΌΧΙ Ν§Ι ΌΧΙ Ν§Ι ΌΧΙ Ν§Ι ΌΧΙ Ν§Ι ΌΧΙ Ν§Ι ΌΧΙ
^#μοτικό Γυμν£σιο @¥ιιK℅ιο τ℅ι §℅ι Μ℅HαπHυχιακό ^ιδαΙKG℗™ŅιKό
^ι£γραμμα 24: ®οσοστ£μορφωπκού℅πιπέδου σ℅ σχέσ#μ℅ το ℅£ν ℅πισκέπŲÕŒ¤αιπρώτ# φορ£
τ#ν π℅™ιοΧι¥
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7. ¤ο μορφωτικό ℅π¥π℅δο σ℅ σχέσ# μ℅ το ℅¥δος του ℅πισκέπτ# Ĝ¤ουρ¥στας ή
℅κδρομέαςĞ
°το δι£γραμμα 25 παρατ#ρούμ℅ ότι το 0,78% των ατόμων μ℅ μορφωτικό ℅π¥π℅δο
δ#μοτικού απ£ντ#σαν ότι ℅¥ναι ℅κδρομ℅¥ςH το 0,78% των ℅ρωτ#θέντων μ℅ απολυτήριο
γυμνασ¥ου δήλωσαν ότι ℅¥ναι ℅κδρομ℅¥ςH το 9,38% των ατόμων απόφοιτ# λυκ℅¥ου
δήλωσαν ότι ανήκουν στ#ν κατ#γορ¥α των τουριστών και το 13,28% δήλωσαν ότι ℅¥ναι
℅κδρομ℅¥ςH το 5,47% των ℅ρωτ#θέντων που ℅¥ναι απόφοιτ# ¤~Ι δήλωσαν ότι ℅¥ναι
τουρ¥στ℅ς και το 0,78%% δήλωσαν ότι ℅¥ναι ℅κδρομ℅¥ςH το 40,63% των ατόμων που
℅¥ναι απόφοιτ# §~Ι δήλωσαν τουρ¥στ℅ς και το 11,72% ℅¥ναι ℅κδρομ℅¥ςH το 8,59% των
7, ¤ο μορφωτικό ℅π¥π℅δο σ℅ σχέσ# μ℅ το ℅¥δος του ℅πισκέπτ#
Ĝ¤ουρ¥στας ή ℅κδρομέαςĞ
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^ι£γραμμα25: ®οσοστ£μορφωτικου ℅πιπέδου σ℅ σχέσ# μ℅ το ℅¥δος του ℅πισκέπτ#
ατόμων που ℅¥ναι κ£τοχοι μ℅ταπτυχιακού δήλωσαν τουρ¥στ℅ς και το Ι ,56% των ατόμων
δήλωσαν ℅κδρομ℅¥ς και τέλοςH το 7,03% των ℅ρωτ#θέντων που ℅¥ναι κ£τοχοι
^ιδακτορικού απ£ντ#σαν ότι ℅¥ναι τουρ¥στ℅ςĦ Μ℅ τ#ν συσχέτισ# των μ℅ταβλ#τών
μορφωτικό ℅π¥π℅δο σ℅ σχέσ# μ℅ το ℅£ν ℅πισκέπτονται πρώτ# φορ£ τα Μ℅τέωραH
βρέθ#κ℅ r=0,67 £ρα υπ£ρχ℅ι μέτρια έως ικανοποι#τική γραμμική συσχέτισ#Ħ
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3.3.3 °υμπ℅ρ£σματα του ~ρ℅υν#τικού τμήματος
I-J παρούσα έρ℅υνα ℅¥χ℅ ως σκοπό να μ℅λ℅τ#θ℅¥ ο ρόλος του θρ#σκ℅υτικού τουρισμού
στ#ν π℅ριοχή τ#ς Καλαμπ£καςĦ °ύμφωνα μ℅ τα αποτ℅λέσματα που προέκυψαν από τ#ν
έρ℅υνα που ℅κπονήθ#κ℅ στο πλα¥σιο τ#ς διπλωματικής ℅ργασ¥αςH βρέθ#καν σ#μαντικ£
συμπ℅ρ£σματαĦ §ρχικ£ καταγρ£φ#καν τα προσωπικ£ στοιχ℅¥α του δ℅¥γματος ĜφύλλοH
#λικ¥αH τόπο μόνιμ#ς κατοικ¥αςH οικογ℅ν℅ιακή κατ£στασ#H ℅π¥π℅δο μόρφωσ#ςĦ
℅π£γγ℅λμαH οικογ℅ν℅ιακό ℅ισόδ#μαĞĦ Έπ℅ιτα ℅ξ℅τ£στ#κ℅ ο λόγος ℅π¥σκ℅ψ#ς των
℅ρωτ#θέντων στ#ν π℅ριοχήH ο χρόνος παραμονής τουςH ο τόπος διαμονήςH # ℅πιλογή
μ℅ταφορικού μέσου καθώς και πόσα χρήματα ℅¥ναι διατ℅θ℅ιμένοι να ξοδέψουν κατ£ τ#ν
παραμονή τους στ#ν π℅ριοχήĦ ¤έλοςH έγιν℅ # συσχέτισ# ορισμένων μ℅ταβλ#τώνĦ
°χ℅τικ£ για τα προσωπικ£ στοιχ℅¥α των ℅πισκ℅πτώνH φα¥ν℅ται ότι από τους ℅ρωτ#θέντ℅ς
το 53% ήταν γυνα¥κ℅ς και το 47% £νδρ℅ςH # #λικ¥α των π℅ρισσότ℅ρων ℅πισκ℅πτών
κυμα¥ν℅ταιαπό 41-55 ℅τών σ℅ ποσοστό 39%, ℅νώ # οικογ℅ν℅ιακή τους κατ£στασ# ℅¥ναι
έγγαμοςI# μ℅ παιδι£ μ℅ ποσοστό 64%. ℗ι π℅ρισσότ℅ροι ℅ρωτ#θέντ℅ς μ℅ ποσοστό 52%
ήταν απόφοιτοι®αν℅πιστ#μ¥ουκαι ℅¥ναι ιδιωτικο¥υπ£λλ#λοι μ℅ ποσοστό 30%. °χ℅τικ£
μ℅ το οικογ℅ν℅ιακό ℅ισόδ#μα των ℅πισκ℅πτών κυμα¥ν℅ται από 10.001-20.000 μ℅
ποσοστό 32%.
℗ι π℅ρισσότ℅ροι ℅ρωτ#θέντ℅ς ℅πισκέφθ#καν για πρώτ# φορ£ τα Μ℅τέωρα μ℅ ποσοστό
60%, ℅νώ το 16% των ℅ρωτ#θέντων ℅πισκέφθ#καν τ#ν π℅ριοχή Î # και π℅ρισσότ℅ρ℅ς
από πέντ℅ φορές αντ¥στοιχαĦ Για όσους έχουν ξαν£ έρθ℅ι στο μοναστ#ριακό
συγκρότ#μα των Μ℅τ℅ώρωνH βλέπουμ℅ ότι το μ℅γαλύτ℅ρο ποσοστό 20% των
℅ρωτ#θέντων℅πισκέφθ#καντ#ν Ι℅ρ£ Μονή του §γ¥ου °τέφανουĦ §υτό ¥σως συμβα¥ν℅ι
διότι # Ι℅ρ£ Μονή του §γ¥ου °τέφανου έχ℅ι τ#ν μ℅γαλύτ℅ρ# αδ℅λφότ#ταĦ ℗ι
π℅ρισσότ℅ροιαπό τους ℅πισκέπτ℅ςήταν τουρ¥στ℅ς μ℅ ποσοστό 71 % και ο κύριος λόγος
℅π¥σκ℅ψ#ς τους στ#ν π℅ριοχή μ℅ ποσοστό 56% ήταν για διακοπές και ο αμέσως
℅πόμ℅νος μ℅ 34% για &ρ#σκ℅υτικότουρισμόĦ
§ναφορικ£ μ℅ τον τόπο διαμονής των ℅ρωτ#θέντωνH φα¥ν℅ται ότι ℅πιλέγουν τα
ξ℅νοδοχ℅¥α μ℅ ποσοστό 57% και ακολουθ℅¥ μ℅ 19% # ℅πιλογή διαμονής σ℅ £λλους
χώρουςĦ Όσον αφορ£ τ#ν δι£ρκ℅ια τ#ς ℅π¥σκ℅ψ#ςH το μ℅γαλύτ℅ρο ποσοστό (45%) των
℅ρωτ#θέντων ℅πWλέGXÕυν να πραγματοποιήσουν μ¥α διανυκτέρ℅υσ# και ακολουθούν μ℅
ποσοστό 23% τα £τομα που πραγματοποιούνδύο διανυκτ℅ρ℅ύσ℅ιςĦ¤ο ℅πικρατέστ℅ρο
μέσο μ℅ταφορ£ς που χρ#σιμοπο¥#σαν οι ℅ρωτ#θέντ℅ς για τ#ν μ℅τ£βασ# τους στ#ν
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π℅ριοχήH ℅¥ναι μ℅ ποσοστό 74% το αυτοκ¥ν#το ĜŅĦΧĞĦ ¤α π℅ρισσότ℅ρα£τομα ℅πιλέγουν
να ξοδέψουν τα χρήματα τους σ℅ ℅στιατόρια μ℅ ποσοστό 33%, ℅νώ το 21 % ℅πέλ℅ξ℅ να
ξοδέψ℅ι τα χρήματα του σ℅ διαμονήĦ " πλ℅ιοψ#φ¥α του δ℅¥γματος (38%) ήταν
διατ℅θ℅ιμένοι να δαπανήσουν το χρ#ματικό ποσό 50 - Ι OO€. °τ#ν ℅ρώτ#σ# του
δ℅¥γματος αν ℅πιθυμούν να ℅πισκ℅φθούν ξαν£ τ#ν π℅ριοχή των Μ℅τ℅ώρωνH το
μ℅γαλύτ℅ρο ποσοστό (84%) των ℅ρωτ#θέντων απ£ντ#σ℅ ότι θα ℅πισκ℅φθ℅¥ ξαν£ τ#ν
π℅ριοχή των Μ℅τ℅ώρωνĦ
~πιπλέονH έγιν℅ προσωπική συνέντ℅υξ# σ℅ μ℅ρικ£ από τα μέλ# τ#ς αδ℅λφότ#τας από
τ#ν Ι℅ρ£ Μονή ™ουσ£νου όπου πραγματοποιήθ#κ℅ # ℅πιτόπια έρ℅υναH και προέκυψ℅
από τις απαντήσ℅ις που έδωσαν ότι διαπιστών℅ται αδυναμ¥α προσ℅λκύσ℅ις τουριστών
όλ# τ# δι£ρκ℅ια του χρόνουĦ ¤έλοςH πιστ℅ύουν ότι # μ℅γαλύτ℅ρ# προσέλκυσ#
τουριστώνγ¥ν℅ται από τον §πρ¥λ# μέχρι τον ΙούνιοĦ
°τις συσχ℅τ¥σ℅ις των μ℅ταβλ#τών όσον αφορ£ το χώρο διανυκτέρ℅υσ#ς ℅π#ρ℅£№℅ται
από το φύλοH ℅φόσον υπ£ρχ℅ι ικανοποι#τική έως πολύ ισχυρή γραμμική συσχέτισ#Ħ ¤ο
μ℅γαλύτ℅ρο ποσοστό των ανδρών και των γυναικών ℅πέλ℅ξαν για χώρο διαμονής το
ξ℅νοδοχ℅¥οĦ §κόμ#H # ℅πιλογή του μ℅ταφορικού μέσου ℅π#ρ℅£№℅ι το φύλοH ℅φόσον
υπ£ρχ℅ι πολύ ισχυρή γραμμική συσχέτισ#Ħ " μ℅ταβλ#τή φύλου σ℅ σχέσ# μ℅ το ℅¥δος
του ℅πισκέπτ# Ĝτουρ¥στας ή ℅κδρομέαςĞH προκύπτ℅ι ότι υπ£ρχ℅ι τέλ℅ια γραμμική
συσχέτισ#Ħ
§κολουθ℅¥H # μ℅ταβλ#τή #λικ¥α σ℅ σχέσ# μ℅ τις μ℅ταβλ#τές πρώτ#ς ℅π¥σκ℅ψ#ς στα
Μ℅τέωρα και τ#ς μ℅ταβλ#τής ℅¥δος ℅πισκέπτ# Ĝτουρ¥στας ή ℅κδρομέαςĞĦ °τ#ν πρώτ#
π℅ρ¥πτωσ# υπ£ρχ℅ι ικανοποι#τική έως πολύ ισχυρή γραμμική συσχέτισ# και στ#ν
δ℅ύτ℅ρ# π℅ρ¥πτωσ# υπ£ρχ℅ι μέτρια έως ικανοποι#τική γραμμική συσχέτισ#Ħ ¤έλοςH #
μ℅ταβλ#τή μορφωτικό ℅π¥π℅δο σ℅ σχέσ# μ℅ τ# μ℅ταβλ#τή πρώτ#ς ℅π¥σκ℅ψ#ς στα
Μ℅τέωρα υπ£ρχ℅ι ικανοποι#τική έως πολύ ισχυρή γραμμική συσχέτισ# και τ#ς
μ℅ταβλ#τής ℅¥δος ℅πισκέπτ# υπ£ρχ℅ι μέτρια έως ικανοποι#τικήγραμμική συσχέτισ#Ħ
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Κ~€§@§Ι℗ 4. °ΥΜ®~™§°Μ§¤§
℗ θρ#σκ℅υτικός τουρισμός ℅¥ναι μια ℅ιδική μορφή τουρισμού γνωστή από τα αρχα¥α
χρόνιαH που έχ℅ι ως βασικό σ#μ℅¥ο αναφορ£ς τα θρ#σκ℅υτικ£ ταξ¥διαĦ Μ℅ το πέρασμα
των χρόνωνH το προσκύν#μα αλλο¥ωσ℅ το κ℅ντρικό του χαρακτήραH ℅φόσον βλέπουμ℅
τον προσκυν#τή μ℅τ£ τ#ν ολοκλήρωσ# των θρ#σκ℅υτικών του ℅νδιαφ℅ρόντων
συμπ℅ριφέρ℅ται ως τουρ¥στας για τ#ν κ£λυψ# των αναγκών του Ĝγια μ℅ταφορ£H τόπο
διαμονήςH τροφήH αγορ£ ℅νθυμ¥ωνH και ψυχαγωγ¥αĞĦ Όπως αναφέρθ#κ℅ νωρ¥τ℅ραH οι
τρ℅ις βασικές κατ#γορ¥℅ς του θρ#σκ℅υτικού τουρισμού ℅¥ναιJ ο προσκυν#ματικόςH ο
℅ιδικός προσκυν#ματικĬς και ο &ρ#σκ℅υτικός τουρισμός πολιτιστικού ℅νδιαφέροντοςĦ
Όπως όλ℅ς σι μορφές τουρισμούH έτσι και ο θρ#σκ℅υτικός τουρισμός έχ℅ι μ℅γ£λ#
οικονομική και κοινωνική σ#μασ¥α στ#ν χώρα μαςĦ " ~λλ£δα διαθέτ℅ι σπουδα¥ους
θρ#σκ℅υτικούς τόπους όπως μοναστήριαH ξωκλήσια τα οπο¥α έχουν σ#μαντική
πολιτιστικήH κοινωνική και ℅κπαιδ℅υŪκή σ#μασ¥αĦ ℗ τουρ¥στας μ℅ τ#ν ℅π¥σκ℅ψ# του σ℅
θρ#σκ℅υτικούς τόπουςH έρχ℅ται σ℅ ℅παφή μ℅ τ#ν θρ#σκ℅υτική παρ£δοσ# που έχ℅ι ρ¥№℅ς
από τ#ν αρχαιότ#ταĦ
°τ#ν ~λλ£δαĦ τα θρ#σκ℅υτικ£ μν#μ℅¥α που προσ℅λκύουν μ℅γ£λο αριθμό τουριστώνH
βρ¥σκονται δι£σπαρτα σ℅ όλ# τ#ν χώραĦ ℗ι πιο δ#μοφιλ℅¥ς θρ#σκ℅υτικο¥ προορισμο¥
τ#ς ~λλ£δας ℅¥ναι πρώτο το Άγιο ΌροςH και ακολουθούν τα Μ℅τέωραH ο Άγιος
Ν℅κτ£ριοςH # ®αναγ¥α τ#ς ¤ήνουH # ®αναγ¥α °ουμ℅λ£Ħ και ο Άγιος Ιω£νν#ς ™ώσσοςĦ
℗ &ρ#σκ℅υτικός τουρισμός στ#ν ~λλ£δα αναπτύσσ℅ται μ℅ γρήγορους ρυθμούς τα
τ℅λ℅υτα¥α χρόνιαH γ℅γονός που τον καθιστ£ μια ℅νδιαφέρουσα μορφή ℅ναλλακτικού
τουρισμούH αν και υπ£ρχουν π℅ριθώρια π℅ραιτέρω αν£πτυξ#ςĦ ¤ο προφ¥λ των
θρ#σκ℅υτικών τουριστών στ#ν ~λλ£δαH απ℅υθύν℅ται σ℅ ℅υσ℅βή £τομα που κ£νουν
προσπ£θ℅ια για προσ℅υχή και πν℅υματική πρόοδο αλλ£ και σ℅ £τομα μ℅ πολιτιστικ£
℅νδιαφέροντα και κ¥ν#τραĦ
°τ#ν συγκ℅κριμέν# διπλωματική ℅ργασ¥α έγιν℅ προσπ£θ℅ια αν£δ℅ιξ#ς τ#ς σ#μασ¥ας
του θρ#σκ℅υτικού τουρισμούH ως ℅ιδική μορφή τουρισμούH των Μ℅τ℅ώρων στ#ν ¤οπική
§ν£πτυξ# τ#ς Καλαμπ£καςĦ §ρχικ£H γ¥ν℅ται μια σύντομ# αναφορ£ κ£ποιων βασικών
ορισμώνH όπως ℅¥ναι για παρ£δ℅ιγμα τουρισμόςH ℅ναλλακτικός τουρισμόςH θρ#σκ℅υτικός
τουρισμόςH προσκυν#τής και θρ#σκ℅υτικός τουρ¥σταςĦ °τ#ν συνέχ℅ιαH γ¥ν℅ται μια
σύντομ# ιστορική αναδρομή και αν£λυσ# τ#ς π℅ριοχής των Μ℅τ℅ώρων και τ#ς
Καλαμπ£καςĦ §κολουθ℅¥ # αν£λυσ# των αποτ℅λ℅σμ£των των ℅ρωτIμα¤ÕλŬγÙων από
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τ#ν έρ℅υνα π℅δ¥ουH που γ¥ν℅ται σαφές ότι ο κύριος λόγος ℅π¥σκ℅ψ#ς των τουριστών
ήταν οι διακοπές και όχι το προσκύν#μαĦ §υτό οφ℅¥λ℅ται στο γ℅γονός ότι τ#ν π℅ριοχή
δ℅ν τ#ν ℅πισκέπτονται μόνο Έλλ#ν℅ς για προσκύν#μα αλλ£ τουρ¥στ℅ς από χώρ℅ς
διαφορ℅τικών δογμ£τωνĦ ¤α δυο σοβαρ£ προβλήματα που αντιμ℅τωπ¥№℅ι # αγορ£ τ#ς
π℅ριοχής ℅¥ναι ότιJ J) οι π℅ρισσότ℅ροι τουρ¥στ℅ς ℅πισκέπτονταικαι παραμένουν στ#ν
π℅ριοχή μόνο μια #μέρα και 2) υπ£ρχ℅ι αδυναμ¥α προσ℅λκύσ℅ις τουριστών όλ# τ#
δι£ρκ℅ια του χρόνουĦ
Για τ#ν καλύτ℅ρ# αξιοπο¥#σ# των τόπων λατρ℅¥αςH κρ¥ν℅ται απαρα¥τ#τ# # δ#μιου™*¥α
℅νός πλαισ¥ου τουριστικής πολιτικήςH για τ#ν ισόρροπ# αν£πτυξ# τ#ς θρ#σκ℅υτικής
κλ#ρονομι£ςĦ ~κτός από τα οικονομικ£ οφέλ# που θα ℅πιφέρ℅ιĦ θα συμβ£λ℅ι και στ#ν
£μβλυνσ# τ#ς τουριστικής ℅ποχικότ#ταςĦ Για τ#ν ℅πέκτασ# του χρόνου παραμονής των
τουριστών στ#ν π℅ριοχήH πρέπ℅ι J) να κατασκ℅υαστούν κατ£λλ#λ℅ς υποδομές στους
χώρους υποδοχήςH 2) να ℅μπλουτ¥σουν το καθ#μ℅ρινό πρόγραμματων τουριστών Ĝμέσω
συν℅™*ασ¥ας του θρ#σκ℅υτικού τουρισμού μ℅ £λλ℅ς μορφές τουρισμούĞ και 3) να
β℅λτιώσουντ#ν τουριστική℅λκυστικότ#τατ#ς π℅ριοχήςĦ
¶ασικό ρόλο στ#ν αν£πτυξ# του θρ#σκ℅υτικού τουρισμού έχ℅ι # ®℅ριφ℅ρ℅ιακή
^ιο¥κ#σ#H αφού ℅¥ναι σ℅ θέσ# να ℅ντοπ¥σ℅ι και να αξιοποιήσ℅ιτα πλ℅ον℅κτήματαμιας
π℅ριοχής ώστ℅ να δ#μιου™*ήσ℅ι μια θρ#σκ℅υτική πολιτική και να λ£β℅ι μέτρα
προστασ¥ας και αν£δ℅ιξ#ς του φυσικού και πολιτιστικού π℅ριβ£λλοντοςĦ §κόμ#H για
τ#ν σωστή ℗™*£νωσ# και αν£πτυξ# του τουρισμού στ#ν πόλ#H ℅¥ναι σ#μαντικό να
υπ£ρχ℅ικαλή συν℅ργασ¥ααν£μ℅σαστον δ#μόσιο και ιδιωτικό τομέαĦ
~πιπλέονH ο σ℅βασμός που οφ℅¥λ℅ι να έχ℅ι ο τουρ¥στας στους ι℅ρούς τόπους
℅πιτυγχ£ν℅ται μ℅ τ# ℅ν#μέρωσ# και ℅υαισθ#τοπο¥#σ# των τουριστών πριν τ#ν
πραγματοπο¥#σ#τ#ς ℅π¥σκ℅ψ#ςH μ℅ τ# κατ£λλ#λ# σήμανσ# των ℅υα¥σθ#τωνμν#μ℅¥ωνH
μ℅ τ#ν ℅πιμόρφωσ# του προσωπικού που βρ¥σκονταιστους θρ#σκ℅υτικούςτόπους και
τέλοςH στ#ν διανομή υλικού μ℅ οδ#γ¥℅ς στους τουρ¥στ℅ς για τ#ν σωστή συμπ℅ριφορ£
κατ£ τ#ν δι£ρκ℅ια τ#ς ℅π¥σκ℅ψ#ςĦ §κόμ#H για τ#ν δι℅υκόλυνσ# ℅π¥σκ℅ψ#ς των
τουριστών στ#ν π℅ριοχή σ#μαντικό ℅¥ναι να υπ£ρχουν συχνότ℅ρα δρομολόγια των
αστικών συγκοινωνιώνĦ
®έρα όμως από τα οφέλ# που ℅πιφέρ℅ι στον προορισμό όπου αναπτύσσ℅ταιH ο
τουρισμός κυρ¥ως που δ℅ν έχ℅ι ℗™*ανωθ℅¥ και αναπτυχθ℅¥ σωστ£H προκαλ℅¥ σοβαρές
℅πιπτώσ℅ιςH όπως καταστροφή πολιτιστικών και π℅ριβαλλοντικών στοιχ℅¥ωνH απ℅ιλές
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*ια τ#ν κοινωνική συνοχήH ℅γκλ#ματικότ#τα και κ¥νδυνο *ια διαστρέβλωσ# στα ήθ#
και τα έθιμαĦ ℗ι ℅πιπτώσ℅ις του τουρισμού ℅¥ναι μ℅*αλύτ℅ρ℅ςH κυρ¥ως όταν αφορούν
ι℅ρούς χώρουςĦ
°υνοψ¥№οντας τα παραπ£νωH ο τουρισμός έχ℅ι τ#ν δυνατότ#τα να ℅πιφέρ℅ι μ℅γ£λα
οικονομικ£ οφέλ# σ℅ μια π℅ριοχήH όπως και πολλ£ προβλήματαĦ §παρα¥τ#τοH λοιπόν
℅¥ναι # ℅πιδ¥ωξ# μιας τουριστικής πολιτικής και # καλή ℗™*£νωσ# τόσο σ℅ τοπικό όσο
και σ℅ ℅θνικό ℅π¥π℅δοH ώστ℅ να υπ£ρξουν σ#μαντικ£ οικονομικ£ οφέλ# όχι μόνο στις
ανα®¤Ǿ*μέν℅ς π℅ριοχές αλλ£ και στις λΙ*ότ℅ρο αναπτẂXμέν℅ς και μ℅ιον℅κτικές π℅ριοχές
τ#ς χώραςĦ
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@£γοςH^ĦH Χριστογι£νν#Ħ®Ħ (2007), " αν£πτυξ# του &ρ#σκ℅υτικού τουρισμού στ#ν
~λλ£δαH ¤ιμ#τικός ¤όμοςH ΜĦ Ν℅γρ℅πόντ# - ^℅λγι£ν# Ĝ℅πιμĦĞH ®αν℅πιστήμω
Μακ℅δον¥αςĦ
@αχλ£λιĦ®Ħ (2012), ℗ &ρ#σκ℅υτικός ¤ουρισμός στ# ^υτική &℅σσαλ¥αĦ §θήναJ
Μ℅ταπτυχιακή ~ργασ¥αH Χαροκόπ℅ω ®αν℅πιστήμιοH ¤μήμα ÕΙΊĿŨακής και
℗ικολογ¥αςĦ
@ιβέρ#Ħ§H ®αρκοσ¥δ#ςĦŨĦH OαÙλαĦÓĦ (2009), ^ιαδικτυακή ®ροώθ#σ# του &ρ#σκ℅υτικού
¤ουρισμού ως ~κπαιδ℅υτικό ~ργαλ℅¥ο για τ#ν ℅π¥τ℅υξ# ®ολιτιστικής §℅ιφορικής
§ ν£πτυξ#ςJ " π℅ρ¥πτωσ# τ#ς 'ακύνθουH ~ρ℅υν#τική ~ργασ¥αĦ
@ύτραςĦ®Ħ (2001), &ρ#σκ℅υτικός ¤ουρισμόςH Μια Κοινωνικό - ψυχο§λογική ®ροσέγγισ#H
§θήναJ interbooks
Μαν№ουρ£ν#ĦΚĦ (2006), Nπιπτώσ℅ιςĤ®ρŬŬπτικÙGς~ξέλιξ#ς του ~ναλλακτικού ¤ουρισμού
στ#ν ~λλ£δαĦ Κρήτ#J ®τυχιαŨĿή ~ργασ¥αH §Ħ¤Ħ~ĦIĦ Κρήτ#ς °Ħ^ĦοĦ ¤μήμα
¤ουριστŪȘών ~πιχ℅ιρήσ℅ωνĦ
Μ℅τέωραH ℗ι Ŋ℅ρο¥ ¶ρ£χοι και # Ιστορ¥α τοςĦ (n.d.). Γ℅ωρĦ ¤№ιώραĤΚαλαμπ£καĦ
ΜιτσικώσταĦ&ĦH ΜĦ (1985), ¤ο ®έτρινο ^£σος ¤ων Μ℅τ℅ώρωνĦ §θήναιJ Ι℅ρ£ς Μονής
§γ¥ου °τ℅φ£νου Μ℅τ℅ώρωνĦ
Μο¥ραĦ®Ħ (2003), §πό τον ®ροσκυν#τή στο &ρ#σκ℅υτικό ¤ουρ¥σταH Κοινωνιολογική
®ροσέγγισ#H ¤ουριστική ~πιστ#μονική &℅ώρ#σ#Ħ
Μο¥ραĦ®Ħ (2009), &ρ#σκ℅υτικός ¤ουρισμόςĦ §θήναJ Jnterbooks.
®οδ#ματ£ςĦ^Ħ (2008), ℗ §℅ιφορικός ¤ουρισμός ως ~ργαλ℅¥ο και Μέσο ℗ικονομικής και
¶ιώσιμ#ς Ļν£ŬτẂξ#ς μιας ℗ρ℅ινής ®℅ριοχήςĦ Μέλέτ# ®℅ρ¥πτωσ#ς στο ^ήμοH
®λαστήρα ΝομούH Καρδ¥τσαςĦ §θήναJ Μ℅ταπτυχιακή ~ργασ¥αH Χαροκόπ℅ιο
®αν℅πιστήμιοH ¤μήμα ℗ικονομ¥ας και ℗ικολογ¥αςĦ
®ολύ№οςĦ°Ħ (2010), &ρ#σκ℅υτικός ¤ουρισμός στ#ν ~λλαδαJ Χωρική αν£λυσ# και
συμβολή στ#ν αν£πτυξ# μ℅ιον℅κτικών π℅ριοχώνĦ ¶όλοςJ °℅ιρ£ ~ρ℅υν#τικών
~ργασιώνH 16(9): 203-222.
°κανδ£λ#Ħ¶Ħ (2014), " ¤ουριστική §ν£πτυξ# τ#ς ¤ήνου μέσω του ℅πιχ℅ιρ#ματικού
δυναμικού τ#ςĦ Καβ£λαJ ®τυχιακή ~ργασ¥αH ¤℅χνολογικό ~κπαιδ℅υτικό Ίδρυμα
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§νατολικής Μακ℅δον¥ας και &ρ£κ#ςH °χολή ^ιο¥κ#σ#ς και ℗ικονομ¥ας ¤μήμα
@ογιστικής και Χρ#ματοοικονομικήςĦ
°οφιανούĦ^Ħ'Ħ Μ℅τέωραH οδοιπορικόH ¤ρ¥καλα
¤σ℅ρώταĦΓĦ (2008), ℗ &ρ#σκ℅υτικός ¤ουρισμός στ#ν ~λλ£δαĦ "ρ£κλ℅ιοJ ®τυχιακή
~ργασ¥αH °χολή ^ιο¥κ#σ#ς και ℗ικονομ¥αςH ¤μήμα ¤ουριστικών ~πιχ℅ιρήσ℅ωνĦ
¤σαγανούĦΧĦ " ¤ουριστική §ν£πτυξ# στ#ν ~λλ£δα στο πλα¥σιο του §ẂŲαγωνισμού - "
®℅ρ¥πτωσ# τ#ς Μαγν#σ¥αςH Ι¶G ~κπαιδ℅υτική °℅ιρ£H τμήμα ¤§®§ τ#ς ~°^^
Υ®~Κ§H (2003), °τρατ#γική Μ℅λέτ# ®℅ριβαλλοẂŲικών ~πιπτώσ℅ων για τ#ν
αναθ℅ώρ#σ# του ~®Χ°§§ ¤ουρισμού
Χρ¥στουĦ'Ħ (2007), ℗ι ¤ουριστικές Υπ#ρ℅σ¥℅ς στ#ν ~λλ£δαĦ &℅σσαλον¥κ#J ®τυχιακή
~ργσ¥αH §νώτατο Ίδρυμα &℅σσαλον¥κ#ςH °χολή ^ιο¥κ#σ#ς & ℗ικονομ¥αςH
¤μήμα ~μπορ¥ας & ^ιαφήμισ#ςĦ
^ιαδικτυακο¥ τόποιJ
~λλ#νική °τατιστική §ρχή Ĝ~@Ħ°¤§¤ĦĞH τ℅λ℅υτα¥α ℅π¥σκ℅ψ# 01/05/2015,
http://www.statistics.grI
¤α π£ντα για τον τουρισμόĦ 09/05/2015. http://www.tourism.gr/
" ℅λ℅ύθ℅ρ# ℅γκυκλοπα¥δ℅ιαH01/06/2015, www.wiki edia.or
" #λ℅κτρονική℅φ#μ℅ρ¥δατ#ς Καλαμπ£καςH 09/0512015,
http://www.ka/ampakacitv.gr/
℗ απαρα¥τ#τος οδ#γός σας για τ#ν Καλαμπ£κα και τα Μ℅τέωραĦ 09/0512015.
UWWŮJIĻẂŴŴĦÛŠŨŠÜŮŠÛŠĦȘŬÜIŦŲIÜŤWŤŬŲαIUÙVWŬŲẂĦŠVŮ
~λλ#νική ^#μοκρατ¥αH Υπουργ℅¥ο ℗ικονομ¥ας ΥποδομώνH Ναυτιλ¥ας & ¤ουρισμούH
09/06/2015, http://www.mintour.gov.grl' http://www.gnto.gov.gr/
Greece- all time classic, 28/08/215, www.visitgreece.gr
Άγιο ΌροςH 28/0812015, http://www.agiooros.net/
Mount athos. 28/0812015 htt ://www.mountathos. r/
Μοναστ#ριακ£ ΆγιονΌροςĦ 28/08/2015. http://www.monastiriaka.com/
¤α ¤ρ¥καλα ŬŪŨ¥ŪŤH 28/08/2015. www.trikala.net
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§γιορ℅¥τικ# ~στ¥αĦ 29/0812015. htt JIΙα ioritikiestia. rl
Inthessaly.gr, 29/0812015, hllp:/Iwww.inthe....talv.gr
United Nations Educational, ŐȘÙŤŪWÙȚιȘ and Cultural Organization. 29/08120] 5.
hll ://www.unesco.or IŪŤŴŨŤπI
Άγιος Ν℅κτ£ριοςH29108120 Ι 5. ha :11www.a ÙŬVĤŪŤÛιŠŲÙŬVĦ /
®αναγ¥α τIς ¤ήνουĦ 29/0812015. hllp://www.panagiatinou.gr/
®αναγ¥α°ουμ℅λ£Ħ 29/08/20 Ι 5, http://www:panagia...oumela.gr/
Ι℅ρό "συχαστήριο®αντοκρ£τοροςH29/08/2015, hap://www.impanlokraloros.gr/
^ιακόν#μαH30108/2015. UWWŮJIIŴŴŴĦTÙŠÛŬŪÙÜαĦŦŲI
Ι℅ρ£ Μονή ™ουσ£νουH 3010812015, UWιŮJIŨŴŴŴĦŲŬẀVVŠŪŬẀĦŦŲI
®ροσωπική ~®ικοινων¥αJ
§δ℅λφότIτα Ι℅ρ£ς Μονής ™ουσσ£νου (2015), ŪρŬσŲŬÜΙĿΉ ℅πικοινων¥αH στις 27 Ιουν¥ου
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®§™§™¤"Μ§
®§™§™¤"Μ§ ®™Ω¤℗J ®ΙΝ§Κ~°
®¥νακας ΙJ ¶ασικ£ Μ℅γέθ# ~λλ#νικού ¤ουρισμούH 2012
®#γ#J °~¤~H ℅π℅ξ℅ργασιαστοιχ℅ιων ~@Ħ° Ι §¤ĦH UNWTO, WEF. PØΓĿH ¤τ~H ĦJĦ~~H
2013
ŸĤ
-
°υμμ℅τοχή στο §~® 16,4% [WTTC]
°υμμ℅τοχήστ#ν απασχόλ#σ# 18.3% τ#ς συνολικής απασχόλ#σ#ς ŔP®ĿŖ
--
°υνολική §πασχόλ#σ# 688.800 ŔP®ĿÚ
§πασχόλ#σ#
·88.800 [WTTC]
, Έσοδα 10,4 δισĦ € Ĝσυμπ℅ριλαμβανομένων των℅ισπρ£ξ℅ων κŮŬυα№WέραςĞ Ŕ¤τ~Ŗ
§φ¥ξ℅ις §λλοδαπών 16,9 ℅κατĦ Ĝσυμπ℅ριλαμβανομένων των αφ¥ξ℅ων
κρουα№ιέραςĞ
-
Μέσ# κατ£ κ℅φαλή δαπ£ν# 616 € Ĝσυμπ℅ριλαμβανομένων των ποσώνκρουα№ιέραςĞ
,
Μ℅ρ¥διο §γορ£ς 1,5% ®αγκόσμιαH 2,9% ~υρώπ#
-- ¥
~ποχικόπμα 56% των αφ¥ξ℅ων αλλοδαπών πραγματοποι℅¥ται
Ι Ũούλιο - §ύγουστο - °℅πτέμβριο
°ǾΓOέντρωσ# ®ροσφορ£ς 66% των ξ℅νοδοχ℅ιακών κλινών συγκ℅ντρώνονται
Ι σ℅ 4 π℅ριοχές τ#ς ~λλ£δας Ŕ©~~Ŗ
L 1
©℅νοδοχ℅ιακή Υποδομή 9.670 ξ℅νοδοχ℅¥α / 771.271 κλ¥ν℅ς Ŕ©~~Ŗ
¤ορ 5 αγορές Γ℅ρμαν¥α (2.108.787), "νĦ ¶ασ¥λ℅ιο (J .920.794),®Γ^Μ (1.300.000), Γαλλ¥α (977.376), ™ωσ¥α
(874.787) Ŕ¤τ~Ŗ
,
¤ορ 5 α℅ροδρόμια Ĝσ℅ αφ¥ξ℅ις αλλοδαπώνĞ §θήνα (2.651.062), "ρ£κλ℅ιο (2.067.475), ™όδος(1.593.298), &℅σσαλον¥κ# (901.573), Κέρκυρα
(824.000) Ŕ~@Ħ°¤§¤ĦŖ
. .
"" -
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®¥νακας 2: ℗ι θρ#σκ℅¥℅ς όλου του κόσμου
2000 2025 Ĝ℅κτΙμ#σ#Ğ μ℅ταβολή%
®αγκόσμιος ®λ#θυσμός 6.055.049.000 7.823.703.000 29
Καθολικο¥ 1.063.608.000 1.371.600.000 29
®ροτ℅στ£ντ℅ς 342.035.000 468.594.000 37
℗ρθόδοξοι 215.129.000 252.716.000 18
§γγλικανο¥ 79.650.000 113.746.000 43
ΧριστιανοΙĜσύνολοĞ 1.999.566.000 2.616.670.000 31
ΜουσουλμόνοŨ 1.188.240.000 1.784.876.000 50
Ινδουιστές 811.337.000 1.049.231.000 29
¶ουδιστές 359.982.000 418.345.000 16
~βρσΙοŨ 14.434.000 16.053.000 11
§θ℅ϊστές 150.090.000 159.544.000 6
Άθρ#σκοι 768.159.000 875.121.000 14
Νέ℅ς θρ#σκ℅¥℅ς 102.356.000 114.720.000 12
&ρ#σκ℅¥℅ςφυλών 228.367.000 277.247.000 21
°ιχ 23.258.000 31.378.000 35
μ# ΧριστιανοΙĜσύνολοĞ 4.055.483.000 5.207.033.000 28
®"Γ"Ħ ΙŪΙŤŨ#Šι¥οŪŠŨ BulJetin οΓMissionary Research, USA (January 2000), PANORA.M.A OF
RELlGIONS ΙΝ ¤"~ WORLD. ~π℅ξ℅ργασ¥α Ι παρουσ¥ασ#J ®ĦΜο¥ραH 2002
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Ū¥νακας 3: §ριθμός και κατανομή των προσκυν#μ£των αν£ νομό
_._-
--Νομός °ÙινŬλŬ Νομός °ύνολο Νομός °ÙινŬλŬ
προσκυν#μ£των προσκυν#μ£των ŸρŬσκυν#μ£των
- 25 r&℅σπρωτ¥ας§ιτIναν¥ας , 11 ΜαΥν#σ¥ας 25
§™Υολ¥δας 14 ι θιJςŨẂŔκ#ς 25 , Μ℅σσ#ν¥ας Ι 20
§ρκαδ¥ας 33 1Ιωανν¥νων 17 ©£ν℗#ς 4
Άρτος 17 Καβ£λας 12 ®αIας 8
§ττικής 69 Ι Καρδ¥τσας 8 ®ι℅ρ¥ας 6
§χα¥ας 28 Καστορι£ς 5 ' ®ρ℅βW№#ς 5
¶οιωτËας ŸWρOυρας 24 i ™℅θύμν#ς 13
Γρ℅β℅νών 2 ' Κ℅φαλονι£ς 14 ™οδόπ#ς Ι
^ρ£μας 21 ΚĒGGGGG 3 °£μου 30
^ωδIνήσου 67 ; Κο№£ν#ς Ι - Ι Ι °ιJρρών 17-- -Έβρου
___Ÿ Κορινθ¥ας 43 ¤ρικ£λων 14
--~υβο¥ας 18 Κυκλ£δων 41 €θιώτιδας 19
----_._-_...
·---5"""'~υρυταν¥ας 8 @ακων¥ας Ι " €λωρ¥ν#ς
'ακύνθου 9 @αρ¥σ#ς 19 €ωκ¥δος 7j -
-29 --- . ,"λ℅¥ας @ασιθ¥ου 10 Χαλκιδικής 8
Ÿ"μαθ¥ας 13 @έσβου 14 Χαν¥ων 11
.
"ρακλ℅¥ου 27 @℅υκ£δος 7 ΧỲου 22
•
®#ΥήĦĒ ~℗¤ (2005)
Ū¥νακας4: ℗ι Ι℅ρές Μονές του §γ¥ου Όρους ι℅ραρχ#μέν℅ςĦ
ÎΙĦ Ι℅ρ£ Μονή 22. Ι℅ρα Μον# 24. Ι℅ρ£ Μονή 25. Ι℅ρ£ Μονή
Μ℅τŔστ#ς@αύρας ¶ατοπ℅δ¥ου 23. Ι℅ρ£ Μονή ΧιλιανδαρĜου ^ιονυσŔου
(963) (972) Ũβήρων (976) (1197, (137S)°℅ρβικήĞ
26. Ι℅ρ£ Μονή 27. Ι℅ρ£ ÓŬẂή i 28. Ι℅ρ£ Μον# 29. Ι℅ρ£ Μον# 30. Ι℅ρ£ Μον#
ΚουλτουμουσŔου ®αντοκρ£τορος ©#ροποτ£μου 'ωγρ£φου ^οχ℅ιαρ¥ου(919,(12 αιώναςĞ (1363) ĜÍŨος αιώναςĞ ŁŬυλγαŮιΚĒWΊĞ ( 11 ος αιώναςĞ
31. Ι℅ρ£ Μονή 32. Ũ℅ρα Μον# 33. Ι℅ρ£ Μον# 34. Ι℅ρ£ Μον# 35. Ι℅ρ£ Μον#Καρακ£λλου €ιλοθέου (992) °Ιμωνος §γ¥ου ®α¥ŊλŬυ °ταυρονικήτα(1070)
-
ŅŨέψαςĜÍĨĬĨŶ (11 ος Ÿιώνα№Ğ__ (1542)
37. Ι℅ρ£ Μον# 39. Ι℅ρ£ Μον#
36. Ι℅ρ£ Μονή Γρ#Υορ¥ουĜΙÏÌς 38. Ι℅ρ£ Μονή §γÙŬυ 40. Ι℅ρ£ Μον#
©℅νοφώντος αιώναςĞŨ℅ρ£ ~σφΙΥμένου ®αντ℅λ℅ήμονος Κωνσταμον¥το
(1070) Μον# Γρ#γορ¥ου ĜÍŨος αιώναςĞ ĜΙ Ι Šς αιώναςH υ (1086)
ÍÏŌς αιώναςĞ ™ωσικήĞ
®"Γ"J Ιδ¥α ~π℅ξ℅ργασ¥α
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®¥νακας 5: Ι℅ρές °κήτ℅ς διακρ¥νονται σ℅ κοινόβι℅ς και ιδιόρρυθμ℅ς και υπ£γονται σ℅
συγκ℅κριμένα μοναστήριαĦ
°κήτ# ¤ύπος Ι℅ρ£ Μονή ~θνικότ#τα
Κοιμήσ℅ως τ#ς &℅οτόκου κοινόβια §γ¥ου ®αντ℅λ℅ήμονος ρωσική
Ĝ¶ογορόδιτσαĞ Ĝ™ωσικούĞ
ΙĤĤ®ροφήτου "λιού - -κοινόβια ®αντοκρ£τορος ℅λλ#νική
¤ιμ¥ου ®ροδρόμου κοινόβια Μ℅γ¥στ#ς @αύρας ρουμανική Ι
--§γ¥ου §νδρέου κοινόβια ¶ατοπ℅δ¥ου ℅λλ#νική
- --§γ¥ας ΆŴ#ς ιδιόρρυθμ# Μ℅γ¥στ#ς@αύρας Ι ℅λλ#νική Ι
§γ¥ας¤ρι£δος ιδιόρρυθμ# Μ℅γ¥στ#ς@αύρας ℅λλ#νική
ĜOαυσÕOαλυβ¥ŲŬνĞ
§γ¥ου ^#μ#τρ¥ου ιδώρρυθμ# ¶ατοπ℅δ¥ου 1 ℅λλ#νική Ι
- -¤ιμ¥ου ®ροδρόμου ιδιόρρυθμ# Ũβήρων ℅λλ#νική
§γ¥ου ®αντ℅λ℅ήμονος ιδώρρυθμ# Κουτλουμουσ¥ου Ι ℅λλ#νική
&℅οτόκου ĜΝέα °κήτ#Ğ ιδιόρρυθμ# §γ¥ου ®αύλου ℅λλ#νική
§γ¥ου ^#μ#τρ¥ου Ĝ@£κκουĞ ιδιόρρυθμ# §γ¥ου ®αύλου ρουμανική
~υαγγ℅λισμού τ#ς &℅οτόκου ιδιόρρυθμ# ĶĦ℅νοφώντος ℅λλ#νική
®"Γ"ĦJ ~λ℅ύθ℅ρ# ℅γκυκλοπα¥δ℅ιαH www.wikipedia.org
®¥νακας 6: ®λ#θυσμιακ£ μ℅γέθ#
Χώρα °ύνολο ®℅ριφ℅ρ℅ια °ύνολ ^ήμος °ύνολ ^#μοτική °ύνολ
κή ~νότ#τα ο ο ~νότ#τα ο
~λλ£δ 9.904.28 ¤ρικ£λων 150.93 Καλαμπ£κ 33.07 Καλαμπ£κ 15.99
α 6 8 ας 9 ας 6
®#HŨήJ http://www.statistics.gr
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®§™§™¤"Μ§ ^~Υ¤~™℗J ^Ι§Γ™§ΜΜ§¤§
^ι£γραμμα 26: Μν#μ℅¥α ®αγκόσμιας ®ολιτισμικής Κλ#ρονομι£ς
] ] 1 ] ] 1 1
-fjj ο llJ..tŸ
®#*ήJ World ¤ŲŠẂŤŨ & Tourism Competitiveness Report., 2010
ΜνJ#μ℅¥α ®αγκόσμιας®ολιτισμικής Κλ#ρονομι£ςJ
℗ ®αγκόσμιος ℗ργανισμός ¤ουρισμού Ĝ®℗¤ĞH θ℅ωρ℅¥ ως τους πιο ℅πισκέψιμους
℅λλ#νικούςτόπους πρŬσιȘυνήματŬςτα ακόλουθαJ
• ®℅ριοχές πρŬσιȘυνήματŬςJ Άγιο ΌροςH Μ℅τέωρα
• ¤όποι προσκυνήματοςJ °πήλαιο §ποκ£λυψ#ς Ιω£νν# Ĝ®£τμοςĞH ΙĦ ΝĦ
Μ℅γαλόχαρ#ς Ĝ¤ήνοςĞH ®αναγ¥α °ουμ℅λ£ Ĝ¶έροιαĞ
• Χριστιανικ£ μν#μ℅¥α τ#ς UNESCO: Μ℅τέωραĦ Άγιο ΌροςĦ ®αλαιοχριστιανικ£
και ¶υ№αντιν£ μν#μ℅¥α &℅σσαλον¥κ#ςĜΝαο¥ §γ¥ου ^#μ#τρ¥ουH §χ℅ιροποιήτουĦ
§γ¥ας °οφ¥αςH ®αναγ¥ας ΧαλκέωνH §γ¥ων §ποστόλωνH §γ¥ου Νικολ£ου
℗ρφανούĦ §γ¥ου ®αντ℅λ℅ήμονα και Μονή @ατόμουĞH Μυστρ£ς ĜΜ#τρόπολ#ĞH
§ττική ĜΜονές ^αφνιούH Όσιου @ουκ£ĞH Νέα Μονή Χ¥ουH Μονή §γ¥ου Ũω£νν#
Ū£τμου
• Ιστορικ£ μοναστήριαJ §ρκ£δι ™έθυμνοH §γ¥α @αύρα §χαιαςH Άγιος ™αφαήλ
Μυτιλήν#ςĦ Κούγκι °ουλ¥ου
• Μοναστήρια ή ναο¥ μ℅ ιδια¥τ℅ρο φυσικό κ£λλοςJ Άγιος §χ¥λλ℅ιος - §σκ#ταρι£
Ūρ℅σπώνH ιĦ ΜĦ ¤ιμ¥ου Ūροδρόμου °℅ρρώνH Μοναστήρια ορ℅ινής §ρκαδ¥ας
ĜŪ#γήJ WorId Travel & Tourism Competitiveness Report, 201 ℗ĞĦ
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®§™§™¤"Μ§ ¤™Ί¤℗J Χ§™¤~°
Χ£ρτ#ς ΙJ " πυκνότ#τα των προσÍαIν#μ£των στους νομούς τ#ς ~λλ£δας
¶
+
,
•
,
Υ℗℗ΜΝ"Μ§
Όριο ΝομώĒŘG
®ǾŅĿGGότ#¤Ω
®ŮιŬιJŪŪÍGG#μότωνΙ
Νομό
0-10
11.20
21-30
30 κοŨ πȘÙẂω
50 2!i ℗ 50 100 ΧιλιόμȘφŠ
Ÿ
," •ĦŸ
• ........ >"J- ,
'"
•
..
•
"Ι
.,
ι
®#Íή .. ®ολύ№ος °φφ℅¥μĦ 2010
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Χ£ρτ#ς 2: ®℅ριφ℅ρ℅ιακής ~νότ#τας ¤ρικ£λων
•
..
• ,0
••ŸĒËH ">
.' (J
.J
®#ιήJ www.kalampaka.com
Χ£ρτ#ς 3: ^ήμος Καλαμπ£κας
®#γήJ www.kalampaka.com
Χ£ τ 4: Χ£ τ ^Ħ~Ħ του ^G ου Καλα π£κα
Υπόμν#μαĴ
11 . Καλα π£κα 12. ΧασŨων
13 -ΜαλακασŨοẀ 04. ¤ẀμφαΙων
15. ΚασŨανιός 06. ΚλŔινόβοẀ
℗ 7 - ¶ασιλικής U8
®#ÍήJ www.kalampaka.com
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®§™§™¤"Μ§ ¤~¤§™¤℗J NÖΩØÑÓĻØÕ@ÕΓŨĻ
~ρωτ#ματολόγω στα ~λλ#νικ£
Ġ®αρακαλώ συμπλ#ρώστ℅ τις ℅ρωτήσ℅ις β£№οντας Χ στα τ℅τραγων£κιĦ ℗ι απαντήσ℅ις
σαςH θα χρ#σιμοποι#θούν μόνο για τ#ν ℅κπόν#σ# τις διπλωματικής ℅™*ασ¥αςĦ °ας
℅υχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας και για τ#ν πολύτιμ# βο#θ℅ια σαςĦ
Μέρος ®ρώτοJ
18-25
26-40
41-55
56 και £νω
ΙĦ €ύλοJ
2. "λικ¥αJ
ο
Άνδρας
Κ£τω των 18 D
℗
℗
℗
℗
Γυνα¥κα ℗
3. ¤όπος μόνιμ#ς κατοικ¥αςJ
4. ℗ικογ℅ν℅ιακή κατ£στασ#J
ΆγαμοςI# ℗
ΈγγαμοςI # μ℅ παιδι£ ℗
ΈγγαμοςI # χωρ¥ς παιδι£ ℗
^ια№℅υγμένοςI# ℗
χ#ροςËα ℗
5. Μορφωτικό ℅π¥π℅δο - ~κπα¥δ℅υσ#J
^#μοτικό ℗ §~Ι ℗
Γυμν£σιο ℗ Μ℅ταπτυχιακό D
@ύκ℅ιο ℗ ^ιδακτορικό ℗
¤~Ι ℗
6. ~π£γγ℅λμαJ
Ιδιωτικός Υπ£λλ#λος D
^#μόσιος Υπ£λλ#λος ℗
~λ~ύθ℅ρος ~παγγ℅λματ¥ας ℗
φοιτIτ#ςIτρια ℗
℗ικοκυρ£
Άν℅ργος ℗
°υνταξιούχος
Άλλο ℗
Ĝπροσδιορ¥στ℅ ο •• )
7. ℗ικογ℅ν℅ιακό ℅ισόδ#μα
0-10.000
10.001 -20.000
20.001 -30.000
30.001 -40.000
40.00 Ι -50.000
50.001 -60.000
60.001 και £νω
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ΜέροH ^℅ύτ℅ροJ
ΙĦ ®όσ℅ς φορές ℅πισκ℅φθήκατ℅ τα Μ℅τέωραĴ
Ι# φορ£ Ï#
Î# Ī#
Ĩ# ®℅ρισσότ℅ρο Ĝπροσδιορ¥στ℅ )
2. Για όσουH έχουν ξαν£ έρθ℅ιĦ ®οια μοναστήρια ℅πισκ℅φθήκατ℅Ĵ
Ĝμπορ℅¥τ℅ να ℅πιλέξ℅τ℅ π℅ρισσότ℅ρ℅ς από μια απαντήσ℅ιςĞ
Ι℅ρ£ Μονή Μ℅γ£λου Μ℅τ℅ώρου
Ι℅ρ£ Μονή του ¶αρλα£μ
Ι℅ρ£ Μονή του §γ¥ου °τέφανου
Ι℅ρ£ Μονή του §γ¥ου Νικολ£ου §ναπαυσ£
Ι℅ρ£ Μονή ™ουσ£νου
Ι℅ρ£ Μονή τ#ς §γ¥ας ¤ρι£δας
3. ~κτός από αυτό το μοναστήριH ποιο £ŊĦŊĦĦĦŬ μοναστήρι σκοπ℅ύ℅τ℅ να ℅πισκ℅φθ℅¥τ℅Ĵ
Ĝμπορ℅¥τ℅ να ℅πιλέξ℅τ℅ π℅ρισσότ℅ρ℅ς από μια απαντήσ℅ιςĞ
Ι℅ρ£ Μονή Μ℅γ£λου Μ℅τ℅ώρου
Ι℅ρ£ Μονή του ¶αρλα£μ
Ι℅ρ£ Μονή του §γ¥ου °τέφανου
Ι℅ρ£ Μονή του §γ¥ου Νικολ£ου §ναπαυσ£
Ι℅ρ£ Μονή ™ουσ£νου
Ι℅ρ£ Μονή τ#ς §γ¥ας ¤ρι£δας
4. ~πισκ℅φθήκατ℅ τ#ν π℅ριοχή ωH τουρ¥στ℅ς Ĝδιαμονή στ#ν π℅ριοχή π£νω από ένα ÎÏωροĞ ή
ωH ℅Oδ™Õμ℅ΊĿ Ĝδιαμονή στ#ν π℅ριοχή λιγότ℅ρο από ένα ÎÏωροĞĴ
¤ουρ¥στ℅ς ~κδρομ℅¥ς
5. Για ποιους λόγους ℅πισκ℅φθήκατ℅ τ#ν π℅ριοχήĴ
ĜŠριθμήστ℅Ğ
&ρ#σκ℅υτικό τουρισμό
^ιακοπές
~παγγ℅λματικο¥ λόγοι
°υμμ℅τοχή σ℅ συνέδριο
Άλλο
Ĝπροσδιορ¥στ℅ )
6. ®ού θα μ℅¥ν℅τ℅Ĵ
Μοναστήρι
©℅νοδοχ℅¥ο
~νοικια№όμ℅να δωμ£τια
°℅ κρουα№ι℅ρόπλοιο
°℅ φ¥λους
Άλλο
Ĝπροσδιορ¥στ℅ .......•...............)
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7. ®όσ℅ς διανυκτ℅ρ℅ύσ℅ις θα πραγματοποιήσ℅τ℅ στ#ν π℅ριοχήĴ
καμ¥α
1
2
3
®℅ρισσότ℅ρ℅ς
Ĝπροσδιορ¥στ℅ )
8. ®οιο μ℅ταφορικό μέσο χρ#σιμοποιήσατ℅ για να έρθ℅τ℅ στα Μ℅τέωραĴ
ΙĦΧ Άλλο
@℅ωφορ℅¥ο Ĝπροσδιορ¥στ℅ )
¤ρένο
9. Κατ£ τ#ν διαμονή σας στ#ν π℅ριοχήH που θα ξοδέψ℅τ℅ χρήματαĴ
Ĝμπορ℅¥τ℅ να ℅πιλέξ℅τ℅ π℅ρισσότ℅ρ℅ς από μια απαντήσ℅ιςĞ
°℅ ℅στιατόρια §γορ£ προϊόντων
°℅ διαμονή Άλλ℅ς δαπ£ν℅ς
°℅ μ℅τακινήσ℅ις Ĝπροσδιορ¥στ℅ )
10. ¤ι χρ#ματικό ποσό ℅¥στ℅ διατ℅θ℅ιμένοι να δαπανήσ℅τ℅ αν£ £τομο και #μέραĴ
Ĝσυμπ℅ριλαμβανομέν#ς τ#ς διανυκτέρ℅υσ#ςĞ
<50€ 100-150€
50- Ι OO€ > 150€
11. &α ℅πισκ℅φθ℅¥τ℅ ξαν£ το συγκρότ#μα των Μ℅τ℅ώρωνĴ
Ναι Όχι
~υχαριστώ πολύ *ια τ#ν συν℅ργασ¥α σαςË
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~™Ω¤"Μ§¤℗@℗ΓΙ℗ °¤§ §ΓΓ@ΙΚ§
QuestioDnaire
·Please answer the question putting Χ ¥# the square. The answers will be used only Ιο
make the diplomatic study. Thank you Ŕοτ your time and your precious help.
Part one:
1. Sex:
2. Age:
Male
Under ] 8
18-25
26-40
41-55
56 and υρ
Female
3. Permanent locatlon of livlng:
4. Situation of family:
Νοι ÜŠπÙŤT
Married! with children
Married! without children
Divorced
Widowed
5.
6.
Educatlon:
Primary school
High school
Lycee
Technological
field
Profession:
Private servant
Socia! servant
Having my own business
Student
Homeworker
University
Post-Graduation
Doctora
Unemployed
Retired
Something else
(Specify )
7. Family lncome:
0-10.000
10.001-20.000
20.001-30.000
30.001-40.000
40.001-50.000
50.001-60.000
60.001 and υρ
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Part Two:
1. How many rimes have you visited Meteora?
JM 4m
ÎΜ 51h
3rd more ĜŐρŤȘÙȚX )
2. For those who have come before. 'Wbicb ÜŬŪŠVWŤŲ¥ŤV have you visited?
(you can choose more than one answers )
"ĦΜĦ of Great Meteoron
"ĦΜĦ Varlaam
"ĦΜĦ of ST Stefan
"ĦΜĦ of ST Nikolaos
"ĦΜĦ of Roussanou
"ĦΜĦ of Holy ¤ήŪÙιX
3. Apart ofthis monastery which else will you visit?
(you can choose more than one answers)
"ĦΜĦ ofGreat Meteoron
"ĦΜĦ VarIaam
"ĦΜĦ of ST Stefan
"ĦΜĦ of ST Nikolaos
"ĦΜĦ of Roussanou
"ĦΜĦ of Holy ¤ήŪ¥WX
4. Have you visited the area as a WŬẀŲ¥VW (staying at the area more than 24 hours) ℗Γ
As an excursionist (staying at the area Jess than 24 hours)?
ØŬẀŲ¥VW Excoursionist
5. What was the reason to come?
Ĝ™ω numbe,'s)
ÖÙŨŦŲ¥ÜÙVÜ
Vacation
Professional reason
Taking part to a congress
Something eIse
(Specify )
6. Where are you staying ;
Monastery
Hotel
Rent a room
ĿŪιÙVŤ ship
ŃŲ¥ŤŪTV
Something eIse
(Specify )
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7. How many nights are you staying ¥# the area?
none
Ι
2
3
More
(Specify )
8. What means of transportation have you tak.ing to Meteora?
Private car Something else
Bus (specify .)
Train
9. During your staying ¥# the area where will you spend your money?
(you can choose more than one answer)
Restaurants Buying ŮŲŬTẀȘιV
Residence Other expences
Transportation (Specify )
10. What amount of money are you ready to spend per person a day?
(including residence)
<50€ IOO-150€
50-IOO€ >150€
11. Will you ever visit Meteora again?
Yes Νο
ØUŠŪŸG α [ot for ihe contributjon!
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®§™§™¤"Μ§ ®~®¤℗J ~ΙΚ℗Ν~°
~ικόνα ΙJ ℗ δρόμος στα Μ℅τέωρα
®#γήJ Ιδ¥α ~π℅ξ℅ργασ¥α
~ικόνα 2: " πόλ# Καλαμπόκα
®#γήJ Ιδ¥α ~π℅ξ℅ργασ¥α
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~ικόνα ĨJ" Ι℅ρ£ Μονή του §γ¥ου Νικολ£ου §ναπαυσ£
®#γήJ Ιδ¥α ~π℅ξ℅ργασ¥α
~ικόνα 4: " Ι℅ρ£ Μονή του ¶αρλα£μ
®#γήJ Ιδ¥α ~π℅ξ℅ργασ¥α
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~ικόνα 5: " Ι℅ρ£ Μονή του §γ¥ου °τέφανου
®#ΥήJ Ιδ¥α ~π℅ξ℅ργασ¥α
~ικόνα 6: " Ι℅ρ£ Μονή ™ουσ£νου
®#γήJ ht1p://enakathemera.blogspot.com/20 Ι 3
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~ικόνα 7: " Ι℅ρ£ Μονή τ#ς §γ¥ας ¤ρι£δας
®#γήJ http://enakathemera.blogspot.com/2013
~ικόνα 8: Ι℅ρ£ Μονή Μ℅γ£λου Μ℅τ℅ώρου
®#γήJ http://enakathemera.blogspot.com/20I3
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